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1. BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti, mengumpul maklumat, mendokumentasi 
dan mengkategorikan bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan 
(BSTWK)  yang wujud di negara ini khasnya di negeri-negeri utara Semenanjung 
Malaysia iaitu Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis, untuk dijadikan indeks bagi 
kegunaan industri pelancongan khususnya pelancongan warisan. Sehubungan 
dengan matlamat tersebut, kajian ini akan menyediakan indeks bangunan 
bersejarah dan tapak-tapak warisan kebudayaan di negeri-negeri wilayah utara 
Semenanjung yang telah disebutkan di atas.   
Konservasi ataupun pemuliharaan amat penting bagi mengekalkan identiti dan 
nilai-nilai kesejarahan negara. Ia juga merupakan salah satu usaha membina 
negara bangsa yang dikongsi bersama oleh masyarakat pelbagai kaum dan etnik 
melalui pengetahuan dan pengalaman sejarah negara melalui tinggalan-tinggalan 
sejarah negara. Berdasarkan kepada bukti-bukti sejarah, jelas menunjukkan 
kota-kota yang terdapat di Semenanjung Malaysia kebanyakannya telah dibina di 
zaman Tanah Melayu dijajah oleh kuasa-kuasa luar bermula dari penjajahan 
Portugis di Melaka sehingga ke zaman penjajahan Inggeris (Raiha, 1981).  
Kajian ini dibuat dengan objektif untuk mencari maklumat dan kemudiannya 
mendokumentasikan bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di 
negeri utara Malaysia. Hasil dokumentasi ini akan kemudian diklasifikasi dan 
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dikategorikan bagi tujuan mewujudkan indeks yang akan memudahkan dan 
menjadi panduan penting untuk membantu perkembangan industri pelancongan 
warisan (Heritage Tourism) di Malaysia. Indeks ini diharap akan menjadi alat dan 
garis panduan penting kepada industri pelancongan warisan negara. Metodologi 
penyelidikan yang dijalankan dalam bentuk kualitatif, yang akan banyak 
bertumpu kepada kajian yang berbentuk kerja lapangan. Tumpuan akan 
diberikan terhadap bangunan-bangunan bersejarah dan tapak warisan 
kebudayaan.  
Tinjauan dan lawatan dilakukan ke atas tempat-tempat yang terlibat seperti 
bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan yang telah dipulihara dan 
dimajukan contohnya Kota Ngah Ibrahim di Perak, Kota Kuala Kedah di Kedah, 
Kota Al Marhum Kayang di Perlis dan Kota Cornwallis di Pulau Pinang. Selain 
dari itu, tinjauan dan kerja lapangan juga turut dilakukan ke atas BSTWK yang 
tidak tersenarai dalam senarai Jabatan Warisan Negara (JWN). Kerja lapangan ke 
atas tapak-tapak tersebut bertujuan untuk proses pengimejan dan mengumpul 
data primer berkaitan. Selain dari itu kajian ini juga akan menumpukan kepada 
kajian berbentuk “content analysis” dan kajian arkib bagi memperlengkapkan 
catatan historiografi serta mendapatkan maklumat dari pihak-pihak yang 
berkaitan kerajaan dan juga bukan kerajaan yang bertanggung jawab terhadap 
BSTWK seperti Pejabat Daerah, Majlis Perbandaran, Jabatan Muzium dan 
Antikuiti Malaysia, Badan Warisan Malaysia, Penang Heritage Society, Jabatan 
Warisan Negara Malaysia dan lain-lain. 
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Pencarian maklumat primer untuk penyelidikan ini dilakukan di pusat-pusat 
sumber warisan seperti Jabatan Warisan Negara Malaysia, World Heritage Site 
Organisation (WHSO), Arkib Negara Malaysia, Jabatan Muzium dan Antikuiti 
Malaysia, muzium-muzium negeri, perpustakaan dan pihak berkuasa tempatan 
(PBT). Pada masa yang sama kajian ini turut merujuk sumber-sumber sekunder 
(kedua) iaitu dari bahan-bahan rujukan yang berkaitan.  
Selain itu kajian akan menumpukan kepada kajian bercorak temubual dan 
tinjauan (survey). Temubual akan dilakukan dengan pihak–pihak berwajib 
seperti Pesuruhjaya Warisan, Pegawai Daerah, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan 
Kebudayaan dan Warisan Negeri. Manakala tinjauan ataupun survey akan dibuat 
terhadap penduduk setempat dan orang awam. Seterusnya kajian akan 
mengklasifikasikan dan mengkategorikan hasil pendokumentasian. Indeks bagi 
pengkategorian ini akan dibentuk berdasarkan kajian kepada model-model sedia 
ada dan model-model yang  telah digunakan serta berjaya dalam pelancongan 
warisan.  
1.2 Latar Belakang Kajian 
Pemuliharaan warisan budaya bangsa amat penting bagi negara kita dalam 
usaha membina negara bangsa. Warisan budaya bangsa yang diwakili oleh 
kewujudan monumen dan tapak-tapak bersejarah ini wajar dijadikan khazanah 
berharga negara. Selain bertujuan memulihara dan mengekalkan bukti sejarah, 
pemuliharaan monumen dan tapak bersejarah juga penting sebagai unsur 
warisan yang  boleh dinikmati dan dikongsi bersama oleh masyarakat Malaysia 
yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Dari sudut kebudayaan dan nilai 
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negara bangsa, apresiasi serta penghayatan terhadap elemen-elemen tinggalan 
sejarah merupakan antara faktor pengikat yang mampu menyatupadukan 
masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan latar kebudayaan. 
Pemuliharaan penting dalam aspek penilaian sejarah dan dalam aspek 
penonjolan terhadap kemajuan tamadun. Ia juga penting dalam konteks 
meningkatkan taraf warisan budaya bangsa selain penting untuk 
mengintegrasikan proses pembangunan negara. Selain itu ia turut berperanan 
untuk mengekalkan identiti bangsa dan seterusnya menjana semangat 
nasionalisme dalam kalangan rakyat negara ini. Pemuliharaan juga berperanan 
memberikan peluang kepada penyelidikan sejarah yang dapat mengukuhkan lagi 
kekuatan sejarah negara dan tidak ketinggalan dalam menyumbangkan 
pendapatan ekonomi yang boleh membantu kestabilan ekonomi negara. Justeru 
itu tidak dapat kita nafikan betapa sejarah itu sama ada ianya data, perkakasan, 
persekitaran ataupun bangunan adalah amat penting dalam proses kehidupan 
manusia selama ini. Maka kepentingan untuk membangunkan semula elemen-
elemen tersebut terutamanya bangunan-bangunan yang sedia wujud dan masih 
kekal ataupun yang diperolehi melalui proses carigali adalah jelas, untuk 
membantu manusia mengenali sejarah dan identiti masing-masing agar dapat 
menimbulkan kecintaan kepada negara sekaligus membantu pembangunan 
negara secara keseluruhan. 
1.3 Pernyataan Masalah   
Kewujudan sesuatu tamadun itu dapat dikesan melalui tapak peninggalan dan 
pembangunan yang dilakukan. Pengisytiharan oleh Pertubuhan Saintifik, 
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Pendidikan dan Kesenian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) 
terhadap bandar Melaka dan George Town sebagai Tapak Warisan Dunia pada 7 
November 2008 menjadi satu penanda aras kepada usaha-usaha pemuliharaan 
tapak sejarah di negara kita. Ia juga turut membentuk dimensi baru kepada 
arena konservasi di Malaysia.  
Sebagai sebuah negara yang melalui tempoh sejarah pembentukan yang panjang 
dan pelbagai, Malaysia mempunyai banyak monumen dan bangunan-bangunan 
yang diiktiraf sebagai warisan sejarah negara. Ini selaras dengan peruntukan 
dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (AWK) yang diwartakan pada 31 
Disember 2005 dan dikuatkuasa pada 1 Mac 2006. Sebelum ini hanya terdapat 
Akta Benda Purba, 1976 (Akta 168) yang digunapakai bagi perlindungan dan 
pemeliharaan warisan negara berkaitan barang purba, monumen, dan tinggalan 
kebudayaan. Akta Treasure Trove Act, 1957(Act 542) pula adalah berkaitan 
jumpaan harta karun tetapi pelaksanaannya terletak di bawah bidang kuasa 
Kerajaan Negeri. 
Pada Sesi Parlimen Januari 2005, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan 
dipinda dengan memasukkan pemeliharaan warisan di dalam Senarai Bersama 
(Concurrent List), dan menjadikan warisan di bawah bidang kuasa perundangan 
bersama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, serta memberi 
obligasi kepada kedua-dua kerajaan ini dan rakyatnya untuk memelihara, 
melindungi, memperkembang dan menjaga warisan kebangsaan. Pelaksanaan ini 
juga adalah sejajar dengan penubuhan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan 
Warisan Malaysia pada 27 Mac 2004. Akta Warisan Kebangsaan meliputi 
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Warisan Budaya (Cultural Heritage) yang dipecahkan kepada warisan ketara 
(tangible heritage) dan warisan tidak ketara (intangible heritage), Warisan 
Semula Jadi (Natural Heritage), serta Warisan Budaya Bawah Air (Underwater 
Cultural Heritage) (Jabatan Warisan Negara, 2008). Gambaran bagi definisi ini 
dapat dijelaskan menerusi Gambarajah 1-1. 
Gambarajah 1-1 Jenis-jenis warisan 
 
Sumber: http://penangheritagecity.com 
Akta ini bersifat saling melengkapi yang memperkukuh tetapi tidak 
menghapuskan perundangan sedia ada berkaitan warisan termasuk kuasa-kuasa 
yang ada pada Kerajaan Negeri, kecuali Akta Benda Purba 1976 (Akta 168) dan 
Treasure Trove Act 1957 (Act 542). Istilah ‘warta’ yang digunakan pada 
sebahagian kota yang telah diselamatkan merupakan pewartaan di bawah Akta 
Bendapurba 1976 sebagai Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah (Raiha, 
1981). Akta ini juga dapat memberikan mekanisme baru terutama yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan kerja-kerja pemulihan, pemuliharaan dan 
pemeliharaan, khususnya mengikut piawaian yang digunapakai di seluruh dunia. 
Selain itu, satu tanda aras akan diwujudkan dan digunapakai dalam 
mengemaskinikan prosedur-prosedur berkaitan penjagaan warisan negara. 
Pada hakikatnya bangunan bersejarah dan tapak warisan ini semua penting bagi 
proses perkembangan pensejarahan di negara kita. Maka kerana itu kajian ini 
diharap dapat membantu bagaimana untuk kita melihat satu indeks khusus 
dapat dibentuk menerusi pendokumentasian dan pengkategorian bagi semua 
monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan yang terdapat di negara 
ini agar proses penjagaan dan pemuliharaan dapat dilakukan dengan lebih 
teratur dan sekaligus memberi manfaat komersial terutamanya dalam bidang 
pelancongan. Ini juga sejajar dengan kehendak Akta Warisan sendiri untuk 
diwujudkan Daftar Warisan Kebangsaan. Mengikut Akta Warisan Kebangsaan 
2005 (Akta 645), Bahagian VI, Seksyen 23(1), adalah dinyatakan bahawa 
(Jabatan Warisan Negara, 2008): 
“Pesuruhjaya hendaklah mewujudkan dan menyenggarakan suatu 
daftar yang dikenali sebagai Daftar Warisan Kebangsaan 
sebagaimana yang ditetapkan yang mengandungi senarai butiran 
warisan yang didaftarkan di bawah Akta ini.” 
Pembangunan ke atas dapatan-dapatan dan bahan-bahan bersejarah 
terutamanya bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan adalah 
merupakan aset penting dalam perkembangan industri pelancongan di negara 
ini. Negara-negara seperti Mesir dan Britain telah lama membuktikan bagaimana 
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pembangunan semua sumber warisan kebudayaan terutamanya bangunan 
bersejarah dan tapak warisan kebudayaan telah memberi pulangan lumayan 
kepada industri pelancongan. Di Britain kota-kota dan istana-istana lamanya 
telah dijaga dan dipulihara, sementara di Mesir pula piramid-piramid dan Sphinx 
telah dibina semula bukan sahaja sebagai mengekalkan warisan sejarah bangsa 
mereka tetapi juga sebagai alat tarikan pelancongan. 
Maka itu kajian ini jelas bermatlamat untuk menggunakan pendokumentasian 
bangunan-bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di Malaysia dan 
kemudiannya mengkategorikan semua sumber warisan ini dengan tujuan 
memberi manfaat kepada industri pelancongan menerusi indeks yang akan 
terbentuk sebagai satu sistem maklumat yang dapat digunakan semua pihak 
yang terlibat dalam industri pelancongan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada permasalahan kajian, persoalan-persoalan yang 
dikemukakan dalam kajian ini ialah: 
a) Apakah usaha-usaha pengumpulan maklumat konservasi monumen dan 
bangunan bersejarah serta tapak warisan di empat negeri di utara 
Semenanjung Malaysia? 
b) Bagaimanakah jenis-jenis bangunan yang telah didokumentasikan 




c) Apakah pengkategorian dan klasifikasi monumen dan bangunan 
bersejarah serta tapak warisan yang telah wujud? 
d) Sejauh manakah sistem indeks berjaya diwujudkan untuk rujukan 
industri pelancongan warisan Malaysia berdasarkan kepada model-model 
yang sedia digunakan oleh UNESCO dan negara-negara lain?  
1.5 Objektif kajian 
Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 
a) Mengenalpasti dan mengumpul maklumat mengenai bangunan 
bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di wilayah utara (Perlis, Kedah, 
Pulau Pinang dan Perak Utara). 
b) Mendokumentasikan dan memperincikan bangunan bersejarah dan tapak 
warisan kebudayaan di wilayah utara. 
c) Mengkategorikan dan mengklasifikasikan bangunan bersejarah serta 
tapak warisan di wilayah utara dari aspek nilai-nilai tapak warisan. 
d) Membentuk indeks bangunan bersejarah dan tapak warisan di wilayah 
utara. 
1.6 Skop kajian 
Skop kajian ini meneliti bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di 4 
buah negeri di wilayah utara iaitu Perlis, Kedah Pulau Pinang dan Perak Utara. 
Skop kajian diberikan tumpuan kepada bangunan yang dikategorikan 
mempunyai nilai sejarah seperti dari segi usia, fungsi dan nilai. 
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Secara umumnya konservasi boleh difahami sebagai usaha-usaha menjaga atau 
mengekalkan peninggalan sejarah dan warisan yang merangkumi takrifan yang 
lebih khusus dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan pemuliharaan warisan 
kebudayaan adalah (Paiman Keromo, 2010): 
a) Restorasi ini dapat didefinisikan secara umumnya kepada kerja-kerja baik 
pulih dengan mengekalkan keaslian senibina dan bahan-bahannya kepada 
suatu masa atau era tertentu yang difikirkan sesuai atau sebaik mungkin 
ketahap ianya mula didirikan dan seterusnya hinggalah 
kepenggunaannya yang asal juga. Dalam melaksanakan kerja-kerja 
restorasi ini berkemungkinan besar akan melibatkan kerja-kerja 
pembinaan semula terutama kepada bahagian-bahagian asal yang telah 
musnah supaya ianya berfungsi sebagaimana asal. 
b) Konservasi dimaksudkan kepada kerja-kerja baikpulih yang mana cuba 
memulih semula warisan budaya bangsa terutamanya monumen atau 
tapak bersejarah kepada senibina dan bahan-bahan binaan yang 
sehampir mungkin dengan yang asal semasa mula-mula dibina. 
c) Preservasi ialah kerja-kerja yang merupakan kerja-kerja pengawasan dan 
penjagaan sesuatu warisan budaya bangsa seperti monumen dan tapak 
bersejarah agar ianya tidak mengalami kerosakan dengan menggunakan 
kaedah saintifik dan sistematik mengikut prosedur-prosedur yang 
tertentu. 
d) Rekonstruksi / Pembinaan Semula ini hanya dilakukan ke atas warisan 
budaya bangsa terutamanya monumen dan tapak bersejarah yang telah 
musnah sama sekali yang mempunyai rekod senibina dan bahan-bahan 
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asalnya, disamping itu ianya hendaklah yang mempunyai nilai sejarah dan 
senibina yang tinggi. 
Walau bagaimanapun, harus difahami bahawa perkataan konservasi yang 
dirujuk dalam kajian ini tidaklah sepertimana dalam pengertian Akta Warisan 
Kebangsaan 2005 yang hanya merujuk kepada satu bahagian sahaja dan  banyak 
merujuk kepada aspek-aspek teknikal. Konservasi bagi indeks yang dibina dalam 
kajian ini adalah merangkumi kesemua takrifan yang merujuk kepada usaha 
penjagaan dan pengekalan sejarah dan warisan. Sehubungan dengan ini juga 
perlu diperjelaskan bahawa kajian ini adalah kajian yang berbentuk tinjauan 
sejarah (historical survey) terhadap bangunan-bangunan bersejarah dan tapak 
warisan.  Sehubungan dengan itu tinjauan sejarah sebegini secara umumnya ini 
merangkumi elemen-elemen fizikal, daya tarikan dan nilai-nilai yang berkaitan 
dengan BSTWK. Berikut ialah komponen yang terkandung dalam setiap elemen 
kajian : 
a) Keadaan Fizikal  yang mengandungi komponen : 



















1.7 Kerangka Definisi  
Indeks yang dihasilkan ini boleh dijadikan kayu ukur untuk melihat usaha-usaha 
konservasi menerusi penelitian secara langsung terhadap BSTWK.  Dalam 
konteks kajian ini, takrifan mengenai konservasi merujuk kepada sebarang 
usaha pemuliharaan dan penjagaan serta pengekalan terhadap nilai-nilai 
warisan yang terdapat pada BSTWK.  Aspek konservasi ini dinilai berdasarkan 
kepada ciri-ciri yang terdapat pada BSTWK berkenaan yang boleh diperhatikan 
melalui penelitian yang bakal dilakukan dalam kajian ini. Sebagai contohnya, 
sesebuah binaan atau monumen yang menampakkan pengekalan ciri fizikal 
boleh dianggap sebagai terpelihara, meskipun tiada usaha konservasi dilakukan 
oleh pihak berwajib.  




     
Aspek Fizikal  Daya Tarikan  Nilai-Nilai Monumen 
     
Indeks  
Fizikal* 
 Indeks Daya 
Tarikan** 
 Indeks Nilai 
Monumen*** 
*  Klasifikasi BSTWK mengikut keadaan/ciri2 fizikal 
**  Klasifikasi ciri-ciri BSTWK yang berpotensi dijadikan sumber/tarikan pelancongan 
***  Klasifikasi BSTWK berdasarkan ciri-ciri nilai warisan seperti yang didefinisikan oleh English 
Heritage. 
1.8 Signifikan kajian 
Kajian ini penting bagi mengenal pasti bangunan bersejarah dan tapak warisan 
kebudayaan di 4 buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak kerana 
tidak semua bangunan bersejarah serta tapak-tapak yang dikaji terdapat dalam 
senarai inventori Jabatan Warisan Negara Malaysia. 
Kajian ini juga merupakan usaha untuk mendokumentasikan semula sejarah / 
maklumat bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan di wilayah utara 
kerana sebahagian besar daripadanya telah hampir hilang dan pupus. Kajian ini 
penting kerana akan memberi impak ke atas isu-isu dan masalah yang dihadapi 
dalam usaha-usaha pemuliharaan bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan 
kebudayaan. Hasil kajian penting bagi menyediakan indeks bangunan bersejarah 
dan tapak-tapak warisan kebudayaan dan memberikan input serta cadangan 
bagi tujuan penambahbaikan usaha-usaha konservasi. 
Kajian ini penting untuk memberi impak kepada isu dan masalah yang dihadapi 
untuk pemuliharaan bangunan bersejarah dan tapak warisan tersebut. Kajian 
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indeks konservasi bangunan bersejarah dan tapak warisan penting untuk 
memberi input dan cadangan bagi tujuan pemuliharaan untuk bidang 
pelancongan. Kajian indeks konservasi bangunan bersejarah dan tapak warisan 
penting untuk memberi petunjuk kepada pihak kerajaan dan pihak berkaitan 
bahawa bangunan bersejarah dan tapak warisan merupakan aset penting dalam 
memberi sumbangan kepada pembangunan negara khususnya di bidang 
pelancongan. 
1.9 Pembahagian Bab 
Laporan ini dibahagikan kepada lima (5) bahagian perbincangan iaitu yang 
disusun mengikut bab. Bab 1 adalah bab pengenalan yang membincangkan 
tentang permasalahan kajian, objektif kajian, signifikan kajian dan skop kajian. 
Bab 2 memperihalkan tentang sorotan karya. Ia membincangkan tentang isu 
bangunan sejarah dan konservasi serta indeks bangunan bersejarah berdasarkan 
kajian lepas serta laporan atau dokumen yang berkaitan. Bab 3 memperihalkan 
berkenaan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Perbincangan berkisar 
tentang kaedah pengumpulan data, kaedah analisis data, kerangka teori yang 
digunakan dan kaedah pengurusan data. Bab 4 membincangkan hasil atau  
dapatan kajian bangunan bersejarah dan tapak warisan termasuklah latar 
belakang, pengkategorian, indeks fizikal, indeks daya tarikan dan indeks nilai 
berkaitan monumen. Bab 5 merumuskan hasil kajian ini secara keseluruhannya 
berdasarkan pencapaian objektif kajian. Ia turut memperihalkan tentang 
kekangan kajian, cadangan berasaskan dapatan dan peluang-peluang serta ruang 




Kajian ini dilakukan dengan matlamat untuk mengumpulkan maklumat 
berkenaan bangunan bersejarah dan tapak warisan di negara ini dan juga 
menggunakan maklumat yang diperolehi bagi menyelamatkan warisan negara 
yang masih ada. Menerusi maklumat yang diperolehi nanti, proses penyelidikan 
ini akan mendokumentasikan maklumat tentang BSTWK di negara ini sekaligus 
membina pengkalan data berkenaan BSTWK tersebut. Indeks yang terbentuk 
hasil pengumpulan dan pendokumentasian dan juga pengkategorian bahan 
maklumat yang diperolehi diharap dapat membantu memudahkan lagi pihak 
berwajib di negara ini untuk memajukan lagi sektor pelancongan sedia ada. 
Kajian ini diharap dapat meneroka satu lagi bidang baru dalam industri 
pelancongan menerusi sektor "historical dan heritage tourism" yang telah 
berjaya dinikmati di negara-negara lain seperti Mesir, Britain dan Turki. Ianya 
sekaligus membantu ekonomi negara secara keseluruhan. Pada masa yang sama, 
seiring dengan perkembangan globalisasi, negara juga kita akan lebih dikenali 
dengan bangunan, monumen dan tempat-tempat bersejarah sama ada dilawati 
secara konvensional mahupun secara maya. Manakala rakyat negara ini pula, 
selain itu dapat merasai dan menikmati warisan sejarah budaya negara, yang 
dapat menimbulkan rasa cinta kepada negara ini sekaligus menjadi pengikat 




2. BAB DUA 
ULASAN KARYA 
2.1 Pengenalan 
Bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan yang terdapat dalam sebuah 
negara atau masyarakat merupakan bukti peninggalan sejarah mereka. Ia juga 
sekaligus merupakan bukti  pengalaman, kejadian serta peristiwa dalam 
kehidupan seseorang individu, pemimpin, institusi, pertubuhan, masyarakat atau 
komuniti ataupun sebuah negara. Semua kejadian yang pernah berlaku pada 
masa lampau merupakan kejadian serta peristiwa yang tergolong dalam 
lingkungan masa lalu samada ia diingat, penting, berguna ataupun sebaliknya 
(Mohd Yusof Ibrahim, 1986).  
Kajian mengenai bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan juga mampu 
mengubah interpretasi sejarah negara. Kebanyakan daripada sejarah Negara 
Dunia Ketiga dan Negara Sedang Membangun bergantung kepada interpretasi 
Barat. Meskipun tidak dapat dinafikan bahawa interpretasi sebegini masih ada 
gunanya, terutama berkaitan aspek teknikal atau teknologi yang lazimnya amat 
kurang bagi negara sedang membangun, namun dari segi nilai sejarah dan 
kefahaman yang lebih subjektif, hanya kepakaran tempatan yang mampu 
memberikan justifikasi kepada interpretasi melibatkan artifak dan bahan-bahan 
sejarah seperti ini. Sehubungan dengan itu penemuan-penemuan baru yang 
dijalankan oleh pakar-pakar tempatan dan luar negara mampu digabungkan 
untuk menghasilkan tafsiran yang tepat tentang sejarah negara. Sebagai contoh 
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penemuan terbaru hasil daripada ekskavasi yang dijalankan oleh pakar-pakar 
arkeologi negara mendapati bahawa tamadun manusia di Malaysia adalah 
bermula dengan ketamadunan orang Melayu yang wujud sejak 40 ribu tahun 
dahulu. Menurut Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Shuhaimi, tamadun tanah 
air dimulai oleh orang Melayu yang telah menerokai peradaban di muara-muara 
sungai dan tepi-tepi laut. Mereka kemudiannya telah membina kerajaan dan 
kemudiannya telah berkembang menjadi empayar-empayar Melayu yang 
teragung seperti Chih-Cha, Langkasuka, Melaka dan Temasik. Tidak dapat 
dinafikan wujud satu masyarakat lain iaitu Orang Asli yang tinggal kawasan 
tanah tinggi dan pedalaman, namun penciptaan tamadun dan kerajaan Melayu 
adalah dimulai oleh orang Melayu (Utusan Malaysia, 2010).  
Di kebanyakan negara, sejarah penerokaan tamadun dan kemajuan ditafsirkan 
melalui bangunan bersejarah dan tapak warisan zaman kolonial. Antara contoh 
yang dapat dilihat ialah tulisan-tulisan sejarah Pulau Pinang menyebut bahawa 
negeri itu dibuka oleh Francis Light iaitu pegawai British East India Company 
(BEIC). Tafsiran-tafsiran mengenai sejarah pembukaan Pulau Pinang oleh pihak 
Inggeris diperkukuhkan melalui kewujudan kubu seperti Fort Cornwalis dan 
deretan gudang-gudang peniaga Cina zaman Inggeris, walaupun pada hakikatnya 
Pulau Pinang telah wujud dan diterokai oleh orang Melayu sejak lama dahulu, 
malahan merupakan sebahagian dari Kesultanan Kedah yang berusia lebih 1000 
tahun. Sumber sejarah jelas menyebut bahawa Pulau Pinang telah diterokai dan 
dimajukan oleh keluarga Dato’ Jenaton (Mohamad Idris Saleh, 2013). 
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Tidak dapat dinafikan bahawa setiap peristiwa dan kejadian lalu ini melibatkan 
aspek-aspek fizikal atau perkara-perkara sampingan seperti persekitaran, 
perkakasan dan juga bangunan-bangunan. Maka di atas sifat sejarah dan unsur-
unsur sababiahnya ataupun causal relation, timbullah persoalan dan pertanyaan 
mengapa, kenapa atau bagaimana (Mohamad Idris Salleh, 1995:1). Melalui unsur 
sababiah inilah yang menjadi asas kepada perlunya elemen-elemen seperti 
perkakasan dan bangunan-bangunan dicari. Ia secara umumnya dapat diperoleh 
samada melalui kerja-kerja ekskavasi arkeologi ataupun berdasarkan pada 
bahan-bahan bukti yang kekal dan sedia ada. Menerusi dapatan-dapatan 
arkeologi inilah sejarah bagi sesuatu kejadian atau tempat ditafsirkan dan 
dipertimbangkan sebagai fakta. 
Ini menepati sebahagian matlamat kegunaan arkeologi itu sendiri sebagaimana 
yang digariskan oleh P. Watson iaitu : 
a) Kegunaan melengkapkan barang-barang pengumpul dan objek-objek 
muzium. 
b) Untuk melengkapkan dokumentasi bagi pengkajian sejarah seni dan 
sejarah senibina. 
c) Untuk memperolehi pengetahuan mengikut susunan peristiwa dan 
kronologi dengan ketiadaan dokumen-dokumen bertulis. 
d) Untuk membantu melengkapkan data bagi semua pengkajian sejarah 
(sejarah historiografi, struktural atau konstruktif) dengan matlamat-
matlamat particularist /ideografik. 
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e) Untuk melengkapkan data yang bebas yang boleh digunakan untuk 
menguji hipotesis…. tentang proses kebudayaan. Ini adalah berkaitan 
dengan matlamat kesimpulan umum nomotetik dan undang-undang 
umum yang dapat memberikan kita kefahaman tentang sejarah. (Shakila 
Yaacob, 1990:12) 
Elemen-elemen yang telah ditafsir dan dipertimbangkan sebagai data dan fakta 
inilah kemudiannya dijadikan asas kepada manusia untuk mengenali diri dan 
identiti masing-masing. Inilah hubungan penting yang dilahirkan oleh sejarah 
dalam kehidupan manusia sebagaimana  yang dinyatakan oleh E. H. Carr bahawa 
sejarah adalah suatu proses perhubungan yang tidak akan putus antara ahli 
sejarah dengan bahannya. Ia adalah suatu kesinambungan peristiwa zaman 
dahulu hinggalah sekarang. Beliau juga menambah lagi bahawa sejarah itu 
adalah merupakan suatu bentuk penyelidikan proses sosial dan justeru itu 
merupakan perhubungan antara masyarakat sekarang dengan masyarakat yang 
telah lalu (Mohamad Idris Salleh, 1995).  
Maka untuk itu perlulah usaha-usaha mencari, menjaga, memulihara dan 
melindungi bahan-bahan sejarah dipergiatkan agar masyarakat pada hari ini 
tidak lupa akan asal-usul juga proses perkembangan sejarah di negara ini. Di 
antara warisan sejarah yang terbaik untuk dibangunkan ialah bangunan-
bangunan bersejarah yang sedia wujud dan masih kekal ataupun bangunan-
bangunan sejarah yang dicari, ditemui dan diekskavasi semula. Ini kerana 
bangunan bersejarah adalah sesuatu yang boleh dilihat dan dinilai dengan 
mudah kerana fizikalnya yang jelas. Bangunan bersejarah juga mudah menjadi 
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tarikan umum kerana kecantikan persekitaran dan fizikalnya sekaligus dapat 
membantu sektor pelancongan.  
Antara perkara paling penting yang dapat dilahirkan aktiviti konservasi 
terutamanya yang melibatkan bangunan bersejarah dan tapak warisan ialah 
sumbangannya kepada sejarah negara. Pengekalan warisan budaya bangsa 
menerusi aktiviti pemuliharaan akan memastikan kewujudan bukti-bukti sejarah 
yang sudah pasti memberikan gambaran lebih jelas tentang sesuatu peristiwa 
dan fakta berkenaan sesebuah negara dan sesebuah bangsa (Zulhilmi & Rohani, 
2003). Selain itu tidak dapat dinafikan aktiviti konservasi membantu masyarakat 
melihat perkembangan dan kemajuan senibina yang telah berlaku di sesebuah 
kawasan atau negara. Ini  adalah penting kerana sejarah telah membuktikan 
sejak dahulu lagi bahawa antara catatan kemajuan manusia yang paling berkesan 
sering kali ditonjolkan menerusi pembinaan bangunan atau struktur seperti 
yang dilakukan masyarakat Mesir Kuno dengan piramid mereka. Disamping itu 
pengekalan warisan budaya bangsa seperti bangunan bersejarah, monumen dan 
tapak bersejarah juga memberikan kesan psikologi kepada orang ramai dari 
aspek mengenangkan kembali atau mengaitkan peristiwa-peristiwa masa lalu. 
Melalui kenangan peristiwa masa lampau ini sebahagiannya akan dapat 
menanamkan cinta rasa kepada negara selain dapat menjadikan peristiwa masa 
lampau itu sebagai panduan pada masa akan datang (Zulhilmi & Rohani, 2003). 
Pada masa yang sama, bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan juga 
mampu menjadi ikon sesebuah negara. Contohnya Greece yang dikenali oleh 
masyarakat dunia dengan gelanggang Olimpik pertama dunia, manakala Mesir 
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dikenali dengan binaan Piramid dan Sphinx. Malah kedua-dua tapak warisan di 
Mesir ini diangkat menjadi Warisan Dunia. 
Senario dunia hari ini menonjolkan pelancongan sebagai salah satu sumber 
pendapatan penting kepada kebanyakan negara di dunia. Di kala kawasan-
kawasan pelancongan semakin kurang diperolehi, warisan budaya bangsa 
seperti bangunan-bangunan bersejarah dan juga tapak-tapak bersejarah yang 
berkaitan dengan perkembangan tamadun manusia semakin popular dan sering 
menjadi alternatif kepada sesetengah tempat-tempat pelancongan yang sedia 
ada. Usaha pelancongan menerusi pengenalan kawasan bersejarah dan warisan 
negara ini amat berjaya dilaksanakan di beberapa negara seperti Mesir, United 
Kingdom, Sepanyol, China dan beberapa negara lain yang seharusnya dan 
sememangnya telah dicontohi negara ini. Berdasarkan prestasi yang 
memberangsangkan dan berjaya menjadi antara industri penting dalam menjana 
pendapatan mata wang asing negara, industri pelancongan turut mendapat 
perhatian yang khusus dalam RMK-9. Sealiran dengan  perkembangan arus 
industri pelancongan dunia yang dianggarkan menghasilkan ketibaan pelancong 
mencecah 1.0 bilion pada tahun 2010, Malaysia turut menganggarkan sejumlah 
24.6 juta ketibaan pelancong pada tahun tersebut. Jumlah pendapatan dijangka 
meningkat secara purata kepada 13.9% setahun iaitu kepada RM59.4 bilion. 
(Redzuan Othman & Norlida Hanim, 2007). Berasaskan kepada perkembangan 
pelancongan negara, tapak warisan mampu dimanfaatkan sepenuhnya bagi  
menarik pelancong untuk melawat Malaysia.  
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Merujuk kepada Hiroshi Daifuku, warisan kebudayaan bangunan, tempat dan 
monumen bersejarah ianya secara langsung merujuk kepada perkataan “cultural 
heritage” , “cultural property” atau “cultural significance” dan ianya merujuk 
kepada dua kategori utama (UNESCO, 1979) : 
a) Hasil budaya yang boleh digerak atau dipindah atau diubah seperti buku, 
manuskrip atau hasil-hasil sejarah seni seperti lukisan dan juga objek-
objek yang didapati dari kerja-kerja arkeologi termasuk koleksi saintifik. 
b) Hasil budaya yang tidak boleh digerak, dipindah dan diubah tempat 
kewujudannya seperti Monumen yang mempunyai nilai sejarah atau 
arkeologi dan juga bangunan-bangunan juga kawasan-kawasan yang 
mempunyai kepentingan sejarah dan arkeologi. 
Sementara itu Akta Warisan Kebangsaan (Malaysia) 2005, pada 1 Mac 2006, 
telah diwujudkan antaranya adalah bagi perlindungan dan pemuliharaan harta 
warisan negara. Akta ini bertujuan untuk menjamin keselamatan bangunan-
bangunan bersejarah daripada pemusnahan dan perobohan secara sengaja atau 
secara langsung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Akta ini juga 
bertujuan untuk memperkukuhkan perundangan yang sedia ada kepada yang 
lebih terperinci dan demi menjaga kepentingan warisan negara yang semakin 
terancam. 
Menurut ICOMOS (1999) (Piagam Burra), pemuliharaan merupakan proses 
memulihara sesuatu tempat supaya kepentingan budayanya dapat dikekalkan. 
Perkara ini merangkumi penyelenggaraan, pemulihan, restorasi, pembinaan 
semula dan adaptasi. Menurut Perbadanan Muzium Melaka (2006), 
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pemuliharaan merupakan kerja-kerja baik pulih monumen dan tapak tanah 
bersejarah dengan menggunakan kaedah mengekalkan seni bina dan bahan 
binaan yang sama atau hampir sama dengan bahan asal.  
Aspek pemuliharaan dan pemeliharaan bahan sejarah atau harta warisan kini 
semakin mendapat perhatian serius sama ada di peringkat antarabangsa 
mahupun di peringkat nasional. Usaha-usaha tersebut bukan sahaja melibatkan 
institusi rasmi antarabangsa dan badan-badan kerajaan, malah badan-badan 
bukan kerajaan dan para profesional dalam bidang-bidang berkenaan (Abdul 
Aziz Hussin, 2011). 
Dalam Akta Warisan Kebangsaan, “Bangunan” bermaksud: building or groups or 
separate or connected building with because of their architecture their 
homogeneity or their place in their landscape are of outstanding universal value 
from the point of view of history art and science. 
Selanjutnya “heritage item” bermaksud: any national heritage and heritage site 
and heritage object or underwater cultural heritage listed in the Register.   
(Jabatan Warisan Malaysia, 2005) 
Menurut Jabatan Warisan Negara (2009), bangunan bersejarah merupakan suatu 
bangunan atau kumpulan bangunan yang berasingan atau bersambungan yang 
disebabkan seni binanya, kehomegenannya atau tempatnya dalam lanskap, 
mempunyai nilai sejagat yang menonjol dari pandangan sejarah, seni atau sains. 
Menurut Fielden (2000), bangunan bersejarah merupakan bangunan yang 
menyebabkan kita merasa kagum dan tertarik untuk mengetahui tentang bangsa 
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dan budaya yang mewujudkannya. Bangunan bersejarah juga merupakan 
bangunan yang telah bertahan sehingga 100 tahun usia penggunaannya.    
Untuk tujuan kajian ini elemen bangunan bersejarah dan tapak warisan 
kebudayaan terkandung dalam definisi warisan kebudayaan (cultural heritage) 
seperti yang digunapakai dalam Artikel 1, Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage (UNESCO, 1972): 
   Monuments:  architectural  works,  works  of  monumental  
sculpture  and  painting, elements  or  structures  of  an  
archaeological  nature,  inscriptions,  cave  dwellings  and 
combinations of features, which are of outstanding universal value 
from the point of view of history, art or science; 
   Groups  of  buildings:  groups  of  separate  or  connected  
buildings  which,  because  of their   architecture,   their   homogeneity   
or  their  place  in  the  landscape,  are  of outstanding universal value 
from the point of view of history, art or science; 
   Sites: works of man or the combined works of nature and man, 
and areas including archaeological  sites  which  are  of  outstanding  
universal  value  from  the  historical, aesthetic, ethnological or 
anthropological point of view. 
Manakala takrifan bagi kerja-kerja yang berkaitan dengan pemuliharaan warisan 
kebudayaan adalah (Paiman Keromo, 2012): 
a) Restorasi ini dapat didefinisikan secara umumnya kepada kerja-kerja baik 
pulih dengan mengekalkan keaslian senibina dan bahan-bahannya kepada 
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suatu masa atau era tertentu yang difikirkan sesuai atau sebaik mungkin 
ketahap ianya mula didirikan dan seterusnya hinggalah 
kepenggunaannya yang asal juga. Dalam melaksanakan kerja-kerja 
restorasi ini berkemungkinan besar akan melibatkan kerja-kerja 
pembinaan semula terutama kepada bahagian-bahagian asal yang telah 
musnah supaya ianya berfungsi sebagaimana asal. 
b) Konservasi dimaksudkan kepada kerja-kerja baikpulih yang mana cuba 
memulih semula warisan budaya bangsa terutamanya monumen atau 
tapak bersejarah kepada senibina dan bahan-bahan binaan yang 
sehampir mungkin dengan yang asal semasa mula-mula dibina. 
c) Preservasi ialah kerja-kerja yang merupakan kerja-kerja pengawasan dan 
penjagaan seseuatu warisan budaya bangsa seperti monumen dan tapak 
bersejarah agar ianya tidak mengalami kerosakan denagn menggunakan 
kaedah saintifik dan sistematik mengikut prosedur-prosedur yang 
tertentu. 
d) Rekonstruksi / Pembinaan Semula ini hanya dilakukan ke atas warisan 
budaya bangsa terutamnya monumen dan tapak bersejarah yang telah 
musnah sama sekali yang mempunyai rekod senibina dan bahan-bahan 
asalnya, disamping itu ianya hendaklah yang mempunyai nilai sejarah dan 
senibina yang tinggi. 
Menyedari mengenai kepentingan pengekalan bangunan bersejarah dan tapak-
tapak warisan sebagai warisan dunia, beberapa badan telah ditubuhkan dan 




a) Konvensyen Warisan Dunia UNESCO 
b) International Centre for the Study of the Preservation and restoration of  
Cultural Property (ICCROM) 
c) International Council on Monument and Sites (ICOMOS) 
d) Piagam Antarabngsa  bagi Pemeliharaan Pemulihan Monumen dan Tapak 
warisan (Piagam Venice) (Abdul Aziz Hussin, 2011).    
2.2 Kepentingan BSTWK dalam industri pelancongan Malaysia. 
Secara umumnya pelancongan warisan boleh didefinisikan sebagai lawatan ke 
tempat sejarah yang berbentuk artistik, saintifik atau gaya hidup tentang 
sesebuah komuniti atau pun wilayah ujga insitusi, di mana minat lawatan itu 
dimotivasi oleh keunikan tempat tersebut/dilawati (Silbeberg ,1995).Manakala 
Hall dan Zeppel 1990 mendefinisikan ia sebagai meliputi pengembaraan ke 
tempat festival dan acara kebudayaan, lawatn ke tapak dan monumen. Menurut 
Peterson 1994 pula, antara tarikan utama pelancong yang memilih untuk 
melawat tapak-tapak warisan dan kebudayaan adalah untuk berkongsi 
pengalaman sejarah tapak yang dilawati. 
Senario dunia hari ini menonjolkan pelancongan sebagai salah satu sumber 
pendapatan penting kepada kebanyakan negara di dunia. Di kala kawasan-
kawasan pelancongan semakin kurang diperolehi kewujudan maklumat dan 
kisah tokoh-tokoh lampau dan warisan budaya bangsa seperti bangunan-
bangunan bersejarah dan juga tapak-tapak bersejarah yang berkaitan dengan 
perkembangan tamadun manusia sering menjadi alternatif kepada sesetengah 
tempat-tempat pelancongan yang sedia ada. Usaha pelancongan menerusi 
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pengenalan kepada tokoh dan kawasan bersejarah melibatkan tokoh tersebut 
juga warisan budaya bangsa seperti kota dan tugu telah amat berjaya 
dilaksanakan di beberapa negara seperti Mesir, United Kingdom, Sepanyol, China 
dan beberapa negara lain yang seharusnya dan sememangnya telah dicontohi 
negara ini. Contoh-contoh seperti Rumah Kelahiran Dr. Mahathir, Kota A Famosa 
dan lain lain lagi menggambarkan masa depan yang cerah untuk aktiviti sebegini 
dalam memajukan negara bangsa Malaysia pada masa akan datang. 
Pelancongan yang berasaskan kebudayaan dan warisan sememangnya amat 
signifikan di Terengganu kerana selain daripada aspek sejarah. UNWTO (1985) 
telah memberi dua definisi pelancongan kebudayaan iaitu definisi yang lebih 
khusus dan definisi yang lebih umum. Berdasarkan kepada definisi yang lebih 
khusus pelancongan kebudayaan ialah pergerakan seseorang terutama sekali 
berkenaan dengan motivasi kebudayaan seperti lawatan sambil belajar, 
persembahan kesenian dan lawatan kebudayaan, perjalanan untuk festival dan 
acara kebudayaan yang lain, lawatan ke tapak dan monumen, perjalanan untuk 
mengkaji alam semulajadi, seni dan keagamaan. Manakala berdasarkan kepada 
definisi yang lebih umum pula ialah kesemua pergerakan seseorang...yang dapat 
memuaskan kepelbagaian keinginan mereka, meningkatkan taraf budaya 
individu dan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan pertembungan 
(Richard 1996 dalam Ivanovic 2008, p.77). 
Pelancongan warisan merupakan salah satu daripada kategori pelancongan 
kebudayaan. Menurut Badaruddin Mohamed dan Nikmatul Adha Nordin (2007, 
ms. 62). Pelancongan warisan dikategorikan sebagai suatu bentuk pelancongan 
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yang mempunyai nilai-nilai kelestarian. Pertubuhan Pelancongan Dunia telah 
menggariskan bahawa pelancongan warisan merupakan sub kategori di bawah 
pelancongan budaya. Menurut Smith (2003), dipetik dalam Ivanovic (2008, ms. 
80-81), terdapat beberapa kategori utama dalam pelancongan kebudayaan iaitu 
pelancongan warisan, pelancongan kesenian, pelancongan kebudayaan bandar, 
pelancongan kebudayaan luar bandar dan kontemporari.  
Menurut Abdul Aziz, faktor-faktor yang mempengaruhi program pemuliharaan 
bandar dan bangunan warisan di negara kita merangkumi faktor-faktor yang 
berkait dengan kepentingan sejarah, kepentingan seni bina, mengingati kembali 
masa lampau, meningkatkan tarafnya dan juga mengimbangi integrasi 
pembangunan. Perkara-perkara ini juga secara fundamental mempunyai 
kepentingan dengan industri pelancongan negara yang merupakan antara 
sumber penjana pendapatan wang asing yang tinggi. Hal ini terbukti dengan 
peningkatan pendapatan daripada pelancongan semasa. Sejak sekian lama 
contohnya pada tahun 1950 pendapatan pelancongan antarabangsa bernilai 
sekitar US$2.1bilion. Perolehan ini meningkat kepada US$622.7 bilion pada 
tahun 2004. Ini bermakna dalam tempoh 54 tahun pendapatan daripada 
pelancongan antarabangsa telah meningkat pada kadar purata melebihi 11% 
setahun (Redzuan Othman, 2010). 
Sejarah ketamadunan masyarakat Melayu yang beratus tahun sebagai 
masyarakat tunggal dan kemudiannya dijajah lebih kurang 450 tahun sebelum 
kedatangan masyarakat imigran telah membentuk sebuah negara baru dan nilai 
yang baru. Gabungan daripada semua aspek sejarah dan budaya serta tradisi 
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yang sedia ada dalam kalangan masyarakat majmuk ini boleh menjadi gabungan 
yang menarik untuk membawa pelancong ke negara ini yang sudah tentu 
menjanjikan pulangan yang lumayan. Gabungan nilai-nilai tokoh negara, sejarah 
dan warisan budaya bangsa dari pelbagai kaum negara ini, yang mewakili 
pelbagai tempoh waktu yang berbeza mampu menjadi faktor pengukuh kepada 
sektor pelancongan yang bergantung dengan alam semulajadi negara ini yang 
sedia indah. 
Hasil kejayaan industri pelancongan akan menjadi pemangkin kepada 
perkembangan ekonomi yang berlaku di negara ini dan sekaligus mengukuhkan 
lagi kestabilan negara. Apabila ini berlaku proses pengagihan nilai-nilai 
masyarakat dapat berjalan lancar dan proses pembinaan negara bangsa akan 
dapat dijalankan secara aman dan harmoni (Zulhilmi & Rohani, 2003).  
2.3 Masalah-masalah Bangunan, Tempat-tempat dan Monumen 
Bersejarah di Malaysia. 
Sebagai sebuah negara yang telah mempunyai tamadun sejak lebih 500 tahun 
yang lalu, tidak dapat dinafikan Malaysia mempunyai banyak tinggalan sejarah. 
Namun begitu tinggalan-tinggalan sejarah yang terdiri daripada bangunan, 
tempat dan monumen yang ada menghadapi ancaman persekitaran, 
pembangunan dan alam semula jadi. Secara umumnya di Malaysia aktiviti 
pemuliharaan dan pemeliharaan telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan 
negara lagi. Walaupun begitu negara ini tidak mempunyai sebarang akta yang 
khusus bagi menentukan tindakan-tindakan yang khusus bagi tujuan 
pemeliharaan kawasan-kawasan warisan ini. Hanya pada 1976 apabila Akta 
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Barang Purba diperkenalkan, barulah aktiviti ini mempunyai satu garis panduan 
pemeliharaan yang baik bagi tujuan yang sama. Pada masa yang sama 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga mempunyai peraturan 
khusus bagi tujuan memulihara bangunan dan juga kawasan warisan negara 
yang ada. Ini semua sedikit sebanyak telah membantu pengekalan hasil-hasil 
warisan yang ada.  
Kaedah-kaedah kementerian tersebut antaranya ialah: 
a) Membuat daftar rekod ke atas bangunan-bangunan warisan melalui 
inventori ke atas bangunan- bangunan bernilai warisan. 
b) Mengenal pasti kawasan tindakan pemeliharaan berasaskan kualiti 
bangunan dan sumbangannya kepada rupa bandar. 
c) Menggazetkan kawasan tindakan pemeliharaan yang melibatkan kawasan 
lingkungan bangunan warisan dan tidak terhad ke atas bangunan secara 
individu. 
d) Mengadakan rancangan pemeliharaan yang menyeluruh terhadap 
kawasan pemeliharaan yang dikenal pasti dan digazetkan. 
e) Menyediakan garis panduan pemeliharaan bangunan bernilai warisan 
melibatkan design brief secara terperinci untuk semua bangunan di dalam 
lingkungan kawasan tindakan untuk tujuan penjagaan (maintenance), 
pemulihan (restoration), pembangunan semula (reconstruction) dan 
penyesuaigunaan (adaptation). 
f) Menyediakan garis panduan kawalan ke atas apa-apa pembangunan di 
dalam kawasan tindakan khasnya yang melibatkan kawasan baru. 
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Berasaskan garis panduan tersebut dan Akta Purba 1976, banyak bangunan-
bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan telah diselamatkan. Walau 
bagaimanapun, tidak dapat dinafikan perkembangan aktiviti pemuliharaan telah 
memberi kesan kepada persekitaran, antaranya ialah  kemunculan bandar-
bandar baru, kos penyelenggaraan dan kekukuhan bangunan, ancaman 
semulajadi (bencana alam),  kesedaran umum dan pelaksanaan akta. 
2.3.1 Kemunculan Bandar-bandar Baru 
Selaras dengan tuntutan pembangunan, muncul bandar-bandar baru yang akan 
memberikan pertumbuhan penempatan dan fokus kegiatan ekonomi tertumpu 
di kawasan sekitar. Begitu juga dengan kemudahan infrastruktur dan 
kemudahan-kemudahan baru akan diberi keutamaan kepada kawasan 
perbandaran yang baru. Senario ini memberikan impak secara langsung kepada 
pengekalan fungsi bandar-bandar lama yang sebahagian besarnya merupakan 
BSTWK. Contohnya pembukaan kawasan bandar baru, kawasan perumahan dan 
kompleks perniagaan serta bangunan kerajaan di kawasan-kawasan bandar baru 
yang telah menjejaskan BSTWK. Contohnya perobohan Istana Pumpung yang 
wujud dengan megahnya dalam tahun 1883 sebagai kediaman Pemangku Sultan 
YTM Tunku Abdul Aziz Ibni Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Istana ini 
kemudiannya didiami oleh YTM Tunku Ibrahim ibni Sultan Abdul Hamid Halim 
Shah (Pemangku Sultan) sehingga 1934. Istana ini kemudiannya dirobohkan 
dalam tahun 1970 bagi memberi laluan kepada kewujudan sebuah pekan kecil 
iaitu Pekan Pumpung (Mazizah Hj. Md. Darus, 2003).    
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Dalam hal ini, pengekalan, pengukuhan, perkembangan sektor ekonomi, politik 
dan sosial menjadi aset paling penting dalam mengejar impian tersebut. Satu hal 
lagi yang perlu dikekal dan diberi perhatian dalam mengejar impian untuk 
menjadi sebagai salah sebuah negeri berdaya saing ialah soal jati diri sesebuah 
bangsa atau rakyat yang mendukung cita-cita tersebut. Dan dalam hal ini, aspek 
arkeologi, sejarah, budaya, seni dan agama amat penting dijadikan pedoman, 
teladan dan tauladan sesebuah pemerintahan demi mencapai cita-cita tersebut. 
Hal ini kerana dengan adanya perhatian terhadap unsur-unsur yang disebutkan 
di atas adalah diharapkan pembangunan sesebuah negeri yang ingin dikecapi itu 
berkembang maju dan dapat mengimbangi nilai jati diri sesebuah bangsa itu. 
Dalam usaha kita untuk muncul sebagai sebuah negara maju, kita juga perlu 
menilai aspek pembangunan secara lebih global dan luas maksudnya. 
Pembangunan yang mampan dan mantap sesebuah negeri itu sebenarnya bukan 
sahaja bergantung kepada pembangunan fizikal tetapi ia juga harus diimbangi 
dengan pembangunan mental dan spiritual. Dalam mengisi pembangunan secara 
spiritual itu, aspek seperti sejarah, budaya, agama, warisan dan seni perlu diberi 
perhatian yang sama berat dengan pembangunan fizikal. Dan dari itu barulah 
pembangunan sesebuah negeri itu berkembang secara seimbang iaitu 
pembangunan fizikal selari dengan pembangunan spiritual sesebuah negeri itu 
(Asyaari Muhamad, 2012). 
Nilai-nilai spiritual dan mental sesebuah masyarakat mampu dicerminkan oleh 
BSTWK yang wujud dan berkekalan dalam sesebuah negara.  Ini kerana 
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bangunan-bangunan bersejarah mampu memberikan nilai imej, identiti dan 
psikologi sesebuah bangsa (S. Johar, et.al, 2010). 
2.3.2 Kos Penyelenggaraan  
Keselamatan dan kekukuhan struktur sesebuah bangunan itu akan menyusut 
apabila usia bangunan tersebut menjangkau 50 tahun ke atas. Ia sekaligus akan 
mengurangkan tarikan dan tumpuan para pengguna dan pengunjung. Contohnya 
hotel-hotel lama, akan mengurangkan minat pengunjung dan akan 
mengurangkan sumber ekonomi. Bagi mengatasi masalah ini, penyelenggaraan 
perlu dilaksanakan dan ini melibatkan kos yang tinggi. Sebahagian daripada 
penyelenggaraan ini tidak menguntungkan berbanding dengan membina atau 
membeli bangunan baru. Keadaan ini akan memberikan kesan terhadap usaha-
usaha pemuliharaan bangunan bersejarah. Dalam konteks usaha pemuliharaan 
bangunan bersejarah, ia perlu mematuhi spesifikasi penyelenggaraan dan 
pembaikpulihan yang telah digariskan dalam panduan secara terperinci oleh 
Jabatan Warisan Negara.  Sehubungan dengan perkara tersebut, pemilik 
bangunan atau pihak kerajaan perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar 
tetapi pulangan yang tidak menentu. Terdapat sebahagian  pemilik tidak mampu 
mengeluarkan perbelanjaan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dan 
mereka juga lebih berorientasikan keuntungan. 
2.3.3 Bencana Alam 
Faktor bencana alam merupakan ancaman terbesar kepada usaha-usaha 
pemuliharan BSTWK. Contohnya peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2003 
telah menyebabkan banyak makam-makam lama di negara itu lenyap. Begitu 
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juga dengan bangunan bersejarah di negara itu juga telah hilang. Tsunami telah 
melenyapkan Pasar Atjeh Banda Aceh dan melenyapkan sebahagian daripada 
Masjid Raya Baiturahman yang merupakan masjid paling indah di Aceh. Masjid 
ini mula dibina pada abad ke 19 Masihi. Ia merupakan masjid utama semasa 
pemerintahan Kesultanan Acheh dan ikon istimewa Banda Aceh. Walaupun 
masjid ini merupakan antara satu-satunya bangunan yang terselamat daripada 
bencana tsunami, namun beberapa strukturnya telah musnah.  
Sementara itu di Malaysia pula, bencana alam telah banyak memusnahkan 
bangunan-bangunan lama. Hal ini termasuklah banjir, ribut taufan dan juga 
ancaman semulajadi seperti anai-anai dan kulat. Di Tumpat, Kelantan, terdapat 
sebuah jambatan bijih besi yang telah dibina sekitar tahun 1930an di Kampong 
Jubakar. Jambatan bijih besi terbiar dan mengalami kerosakan akibat terdedah 
kepada kesan ombak (Mohd Bakri Jaffar & Azmy Morsidi, 2007). Masjid 
Kampung Laut, Tumpat, Kelantan telah dipindahkan ke Nilam Puri untuk 
mengelakkan bangunan bersejarah itu terhakis oleh laut. 
Langkah-langkah yang dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara dalam usaha-
usaha pemuliharaan BSTWK ialah: 
a) Mengenalpasti dan menentukan tapak warisan. 
b) Mengawasi, menyelia pemuliharaan, pemeliharaan, pembaikpulihan, 
penyenggaraan, penggalakkan, pemeran dan kemudahan akses warisan. 
c) Menggalakkan dan memudahkan apa-apa penyelidikan yang berhubung 
dengan harta warisan. 
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d) Memberikan kebenaran, memantau dan mengawasi sebarang aktiviti 
meneroka, mencari, menyelidik, menggali bagi maksud pemuliharan 
BSTWK 
e) Menubuhkan dan menyenggarakan perhubungan dan kerjasama dengan 
pihak berkuasa negeri berkenaan dengan pemuliharaan dan 
pemeliharaan perkara-perkara warisan. 
f) Menasihati dan menyelaraskan dengan pihak berkuasa perancang 
tempatan, majlis, badan dan entiti lain pada semua peringkat bagi maksud 
melindungi, menggalakkan dan berurusan dengan apa-apa warisan. 
g) Menggalakkan dan mengawal selia standard dan amalan yang terpakai 
dalam pemuliharaan dan pemeliharaan warisan. 
Hanya tapak arkeologi candi Lembah Bujang di Merbok yang signifikan untuk 
dikekalkan. Sementara, monumen bersejarah sedia ada perlu dipelihara bagi 
mengekalkan identiti semulajadi. Kepulauan Langkawi khususnya menyimpan 
khazanah geologi seperti batuan tertua zaman Cambrian  iaitu  550 juta tahun 
yang lalu. Ia merupakan lanskap batu kapur luar biasa di Malaysia, mengandungi 
rekod sejarah bumi yang penting dan bernilai saintifik serta memiliki gua-gua 
yang menarik. Kawasan ini sangat berpotensi untuk diketengahkan untuk aktiviti 
pelancongan (Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020, Kedah Maju 
2010, Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Jabatan Perancangan Bandar dan 
Desa Negeri Kedah Darul Aman dengan Kerjasama Jabatan Bandar dan Desa, 
Semenanjung Malaysia, Disember 2005, hal.103). 
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Bagi kerajaan Negeri Kedah, pihak berkuasa telah memperuntukkan kawasan 
Pembangunan Terkawal di beberapa bahagian seperti di kawasan pesisiran 
pantai, pesisiran sungai, kawasan pulau, zon warisan sejarah, kawasan tadahan 
air dan empangan.  Hal ini kerana kawasan tersebut merupakan sumber terhad 
dan perlu dipelihara dari sebarang pembangunan komprehensif kerana 
kepentingannya dari aspek alam sekitar (Rancangan Struktur Negeri Kedah 
2002-2020, Kedah Maju 2010, Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah Darul Aman dengan Kerjasama 
Jabatan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Disember 2005). 
2.3.4 Kesedaran Masyarakat 
Bangunan bersejarah dan tapak warisan merupakan khazanah penting yang 
telah diwarisi sejak zaman-berzaman. Namun masyarakat kini tidak mempunyai 
kesedaran tinggi untuk memeliharanya. Antara kepentingan memelihara 
warisan kebangsaan ialah sebagai daya tarikan pelancong. Pengekalan bahan-
bahan tinggalan penjajah menjadi daya tarikan kepada pelancong untuk melihat 
sendiri keunikan. Tidak dapat dinafikan bahawa kesedaran mengenai 
kepentingan pemulihara dan pemeliharaan bangunan bersejarah merupakan 
tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat dan tidak hanya dibebankan 
ke atas pihak kerajaan semata-mata. 
Pemuliharaan terhadap bangunan bersejarah ini perlu dilakukan walau apa cara 
sekalipun dari masa ke semasa agar generasi yang akan datang berpeluang 
untuk melihat dan menikmatinya dalam bentuk sedia ada sebagaimana ia dibina 
ratusan tahun dahulu atau sekurang-kurangnya dalam bentuk yang telah 
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disuaiguna semula seperti muzium, galeri, hotel dan lain-lain lagi, dan bukannya 
dalam lipatan sejarah, buku rujukan yang terdapat di perpustakaan atau 
gambaran dalam poskad kenangan sebagaimana yang berlaku kini (Kamarul 
Syahril Kamal, 2010). 
2.4 Rumusan 
Secara umumnya bangunan-bangunan bersejarah, monumen dan tapak warisan 
merupakan bukti jelas kewujudan sesebuah tamadun dan bangsa. Kewujudan 
semua BSTWK ini menjadi identiti kepada sesebuah negara dan bangsa. 
Pentafsiran setiap bangunan, monumen dan tapak warisan memberikan bukti 
jelas pemilikan dan rasa kepunyaan bagi setiap individu akan sejarah negara dan 
bangsa mereka. Justeru itu pengekalan BSTWK di negara ini adalah amat penting 
dalam konteks pembinaan negara dan bangsa. Bagi memastikan pengekalan 
BSTWK ini semua, pelbagai langkah telah dijalankan bermula dengan kaedah-
kaedah umum pemeliharaan BSTWK menerusi kementerian berwajib seperti 
Kementerian Perumahan dan seterusnya mewujudkan Akta Benda Purba 1976 
sehinggalah pembentukan Peseuruhjaya Warisan dan Akta Warisan Kebangsaan 
2005. Sepanjang tempoh itu hingga kini telah banyak BSTWK berjaya dikekalkan 
dan memberi makna besar kepada negara bukan sahaja dari aspek 
kesejarahannya tetapi juga dari sudut pembangunan sosial, bandar dan ekonomi 
di Malaysia. Semua ini kemudiannya dinikmati oleh seluruh penduduk negara ini 
dari sudut kewujudan pekerjaan, giatnya aktiviti pelancongan , kewujudan 
bandar-bandar baru dan juga hubungan antara rakyat yang lebih mantap. Maka 
oleh itu adalah perlu usaha pengekalan BSTWK ini menjadi tanggungjawab 
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bersama antara rakyat dan kerajaan. Pembentukan indeks dalam kajian ini 
dilihat sebagai usaha menggalakkan lagi rakyat terlibat dalam usaha konservasi 
BSTWK dengan menggunakan elemen ilmu kemanusiaan berbanding elemen 
teknikal yang hanya boleh digunakan pihak-pihak tertentu sahaja. Usaha ini 
diharap dapat menarik lebih minat masyarakat umum dengan usaha 




3. BAB TIGA 
METODOLOGI KAJIAN 
3.1 Pengenalan  
Bab ini membincangkan secara terperinci kaedah atau metodologi yang 
digunakan dalam melakukan kajian ini. Konvensyen yang sering digunakan 
dalam kajian ilmiah lazim terbahagi kepada dua orientasi utama iaitu kaedah 
kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif menjurus kepada penggunaan 
statistik dan data berbentuk nombor bagi mewakili fenomena yang dikaji. Oleh 
kerana kaedah kuantitatif amat menekankan aspek objektiviti dalam 
menghasilkan kajian, maka data perlu diperolehi menggunakan kaedah yang 
sistematik dan berpiawai (misalnya melalui penggunaan instrumen seperti 
borang soal selidik dan alatan tinjauan) (Muijs, 2010). Manakala kaedah 
kualitatif umumnya merupakan pendekatan yang menitikberatkan apresiasi 
terhadap nilai dan makna yang dikaitkan dengan subjek kajian. Melalui kaedah 
kualitatif, pengkaji perlu berinteraksi secara langsung dengan subjek kajian 
kerana melalui kelangsungan tersebut pengkaji berupaya memahami subjek 
kajian dengan lebih dekat dan terperinci (Berg, 2011). Berdasarkan konvensyen 
ini, kaedah yang digunakan untuk kajian ini merangkumi kedua-dua aspek 
tersebut. Maka untuk tujuan klasifikasi, kaedah yang digunakan dalam kajian ini 




Dua pendekatan umum yang mendasari kajian ini ialah kajian sejarah dan 
pemerhatian sistematik. Pendekatan kajian sejarah menyediakan asas bagi 
penerokaan terhadap bahan-bahan sejarah yang menjadi fokus kajian ini iaitu 
bangunan dan tapak warisan kebudayaan. Pada masa sama, kaedah pemerhatian 
sistematik melibatkan tinjauan secara langsung dan pengumpulan data serta 
analisis data berbentuk kuantitatif turut digunakandalam kajian ini. 
Memandangkan fokus kajian ini tertumpu kepada bahan tinggalan berbentuk 
binaan dan tapak sejarah, maka pemerhatian dan tinjauan langsung merupakan 
kaedah yang paling sesuai digunakan. 
3.2 Kaedah Pengumpulan dan Pengurusan Data 
Bagi mendapatkan data primer modus kajian merangkumi aktiviti berbentuk 
kerja lapangan iaitu melakukan lawatan secara langsung dan melakukan aktiviti 
pemerhatian ke atas bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan. Data utama 
yang diperolehi hasil lawatan ini ialah dalam bentuk dokumentasi fotograf yang 
diambil sekitar BSTWK dan penilaian berasaskan pemerhatian. Di samping itu, 
temubual dengan individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha-usaha 
pemuliharaan bangunan bersejarah dan tapak-tapak warisan ini juga turut 
dilakukan. Selain daripada itu, temubual juga dijalankan ke atas mereka yang 
terdiri dari ahli masyarakat setempat yang mempunyai maklumat mengenai 
tapak-tapak bersejarah dan tapak warisan tersebut.  
Selain data primer, kajian ini turut bergantung kepada data sekunder. Data 
sekunder  diperolehi sebahagian besarnya melalui kajian arkib iaitu dalam 
bentuk rekod-rekod rasmi dan laporan kerajaan dan dokumen-dokumen lama. 
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Selain dari itu, data turut diperoleh melalui kajian perpustakaan yang 
menggunakan kaedah analisis kandungan (content analysis) terhadap buku-
buku, artikel jurnal, keratan akhbar dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun 
sebahagian besar aktiviti kajian tertumpu kepada tinjauan dan 
pendokumentasian secara langsung terhadap bangunan bersejarah dan tapak 
warisan kebudayaan.  
Dalam proses pemerhatian, tinjauan dan lawatan akan dilakukan ke atas tempat-
tempat yang dikenalpasti sebagai tapak warisan serta lokasi bersejarah 
sebagaimana yang disenaraikan dalam inventori dan rekod-rekod di Jabatan 
Warisan dan Majlis Daerah serta Majlis Perbandaran. Kawasan-kawasan tersebut 
adalah seperti Kota Ngah Ibrahim di Perak, Kota Kuala Kedah di Kedah, Kota Al 
Marhum Kayang di Perlis dan Kota Cornwallis di Pulau Pinang. Kerja lapangan ke 
atas tapak-tapak tersebut akan menghasilkan data dalam bentuk imej (fotografi, 
lakaran, pemetaan), catatan lapangan, rakaman video dan lain-lain bentuk data 
primer. 
Manakala, aktiviti kajian yang berbentuk analisis kandungan (content analysis) 
dan kajian arkib tertumpu kepada pencarian maklumat sumber warisan seperti 
dokumentasi Jabatan Warisan, bahan-bahan primer dari arkib di Arkib Negara 
Malaysia dan Muzium Negara Malaysia, dan muzium-muzium negeri. Berikutan 
itu, kajian turut menggunapakai kaedah analisis kandungan (content analysis) 
(Berg, 2011) dan perbandingan berterusan (constant comparison) (Glaser & 
Strauss, 2012) terhadap dokumen-dokumen tapak warisan dan bangunan 
bersejarah yang dikaji. Analisis kandungan juga dilakukan ke atas bahan-bahan 
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dokumentasi primer seperti gambar dan fotograf yang dirakam sewaktu 
pemerhatian dijalankan (lihat Gambar 3-1). 
Gambar 3-1 Contoh dokumentasi bangunan bersejarah (tinggalan Istana Tengku 
Kudin, Jitra) berbentuk rakaman gambar. 
 
Selain itu kajian akan menumpukan kepada kajian bercorak temubual. Temubual 
akan dilakukan dengan pihak-pihak berwajib seperti Pesuruhjaya Warisan, 
Pegawai Daerah, Majlis Kerajaan Tempatan, aktivis-aktivis badan budaya dan 
warisan kerajaan negeri dan individu perseorangan yang terlibat secara 
langsung dan tidak langsung dalam isu-isu tapak warisan dan bangunan 
bersejarah tempatan. 
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 1, antara objektif kajian adalah untuk 
mendokumentasikan BSTWK untuk tujuan klasifikasi dan pengkategorian. Hasil 
pendokumentasian ini akan dibentuk menjadi indeks yang mengandungi 
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maklumat berbentuk inventori tapak warisan dan bangunan sejarah yang 
tersusun. Untuk tujuan itu kriteria yang mendasari pembentukan indeks 
ditentukan berasaskan kajian lepas dan sorotan karya-karya lalu di 
perpustakaan. Selain kajian lepas, contoh-contoh sedia ada juga dijadikan 
rujukan dalam menentukan kriteria tersebut, seperti yang diamalkan oleh 
negara-negara yang telah lama berjaya dalam pelancongan warisan ini seperti 
United Kingdom, Itali dan Turki. 
Kaedah tinjauan ke atas bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan 
dilakukan ke atas tapak-tapak yang telah dikenal pasti seperti Istana Tunku 
Kudin, Kota Kuala Kedah, Istana Kuning dan Masjid Zahir. Sebanyak 130 
bangunan bersejarah dan tapak warisan telah dipilih sebagai lokasi kajian (Lihat 
Lampiran B). 
3.3 Kerangka Analisis  
Proses mendokumentasi dan mengklasifikasikan warisan kebudayaan perlu 
dilihat sebagai suatu usaha yang kritikal dalam konteks konservasi dan 
pemuliharaan artifak sejarah atau kebudayaan sesebuah masyarakat. Ini kerana 
unsur sedemikian memiliki nilai yang tinggi jika dilihat dalam konteks 
kesinambungan budaya, nilai dan ketamadunan sesebuah masyarakat. Menurut 
English Heritage1, tinggalan sejarah dan warisan merupakan unsur yang amat 
berharga kepada sesebuah negara. Unsur ini perlu dijaga dengan rapi melalui 
usaha konservasi yang serius, sistematik dan berlandaskan prinsip serta falsafah 
                                                        
1English Heritage (http://www.english-heritage.org.uk) ditubuhkan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah 




yang tersendiri (English Heritage, 2008). Salah satu aspek yang ditekankan serta 
menjadi kerangka asas dalam proses konservasi ialah hubungan antara 
persekitaran sejarah (historic environment) dengan manusia dan kepelbagaian 
aktiviti mereka. Persekitaran sejarah dilihat sebagai suatu sumber yang perlu 
dikongsi bersama, perlu kekal mapan melalui penglibatan semua pihak (dalam 
proses menyumbang dan memperkembangkan ilmu tentang warisan sejarah), 
perlu difahami sebagai sesuatu yang signifikan, perlu diuruskan dengan betul 
bagi memastikan kesinambungan nilainya terpelihara, sebarang perubahan 
melibatkan unsur warisan perlu dibuat dengan asas yang kukuh, telus dan 
berterusan dan perlu didokumentasikan bagi membolehkan ianya dipelajari dan 
difahami. 
Di zaman moden ini sebarang bentuk informasi tentang tinggalan sejarah 
mempunyai nilai tersendiri yang bukan sahaja berharga kepada segelintir 
masyarakat sahaja (yang berminat dengan aspek nilai sejarah seperti ahli kaji 
sejarah, kurator muzium atau ahli arkeologi), bahkan juga kepada mereka yang 
berminat dengan potensi ekonomi dan sumbangan material yang mampu 
dihasilkan oleh wujudnya sistem maklumat bersepadu tentang sejarah dan 
warisan kebudayaan. Lantaran itu kajian ini melihat terdapat keperluan yang 
ketara untuk diwujudkan suatu sistem klasifikasi atau inventori maklumat 
berkaitan tapak sejarah dan warisan yang ada di Malaysia untuk tujuan 
konservasi dan juga pengkomersilan. Disamping menjadi sumber tidak ternilai 
kepada persekitaran sejarah (i.e. pendidikan, rekod sejarah), kehadiran suatu 
inventori atau klasifikasi maklumat bersepadu dan sistematik tentang warisan 
sejarah turut boleh membawa manfaat yang besar kepada industri pelancongan 
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negara. Namun perlu diingat bahawa meskipun nilai komersil warisan sejarah 
itu penting namun ia tidak boleh dijadikan satu-satunya asas kepada usaha 
konservasi. Bahkan, nilai warisan (heritage values) perlu diutamakan kerana ia 
berkait rapat dengan manusia dan bagaimana manusia melihat persekitaran 
sejarahnya (English Heritage, 2008). 
Bertitik tolak daripada konseptualisasi nilai warisan yang telah dikenalpasti oleh 
English Heritage (2008), suatu model atau kerangka analisis telah dihasilkan 
untuk tujuan kajian ini. Kerangka ini dibentuk berdasarkan empat (4) nilai 
warisan yang dilihat memiliki kaitan yang rapat dengan sesuatu unsur warisan 
sejarah, iaitu: a) nilai pembuktian (evidential value), b) nilai sejarah (historical 
value), c) nilai estetika (aesthetic value) dan d) nilai komunal (communal value). 
Setiap satu daripada nilai yang disebut ini memiliki kepentingan yang tersendiri 
dan boleh dikaitkan dengan kewujudan sebarang bentuk tinggalan warisan 
sejarah sama ada ianya berbentuk artifak, monumen atau tapak sejarah. 
Signifikan nilai-nilai ini walau bagaimanapun, jika dilihat secara dekat lebih 
bersifat kualitatif. Misalnya, tinggalan bersejarah Kota Melaka boleh dilihat 
sebagai memiliki kesemua nilai-nilai yang disebutkan di atas, akan tetapi 
kebanyakannya hanya mendapat tempat dalam diskusi-diskusi tertentu sahaja 
seperti dalam buku teks sejarah atau dibincangkan di kalangan ahli sejarah di 
konferens dan seminar. Potensi tinggalan seperti Kota Melaka jarang dilihat oleh 
masyarakat umum atau dalam discourse intelektual dalam konteks kuantitatif, 
misalnya apakah potensi Kota Melaka dalam menjana ekonomi masyarakat 
setempat dan apakah ciri-ciri khusus yang ada pada Kota Melaka yang boleh 
diketengahkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum? Oleh yang demikian, 
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model yang dibentuk sebagai asas proses pengklasifikasian dan 
pendokumentasian yang bakal dilakukan dalam kajian ini turut mengambilkira 
satu lagi nilai tambahan yang dilabelkan sebagai ‘nilai komersial’ (commercial 
value), seperti yang digambarkan dalam Gambarajah 3-1. 
Gambarajah 3-1 Kerangka analisis nilai-nilai warisan 
Aesthetic Value  Historical Value 
 Commercial Value  
Communal Value  Evidential Value 
Jadual 3-1 menerangkan secara ringkas maksud setiap bentuk nilai yang 
dikenalpasti dalam kerangka tersebut, beserta contoh deskripsi konseptual bagi 
setiap nilai tersebut. 
Jadual 3-1 Dimensi-dimensi ‘Nilai Warisan’ 
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Diadaptasikan daripada English Heritage (2008) 
Daripada dimensi-dimensi nilai warisan ini satu set item yang mewakili kaedah 
pengumpulan data telah dibentuk bagi mengumpul maklumat dan seterusnya 
mengklasifikasikan BSTWK berasaskan kriteria tersebut. Set item yang dibentuk 
mengandungi lima (5) aspek nilai warisan yang diukur menggunakan skala 
sepuluh (10) tahap (lihat Gambarajah 3-2). Misalnya, salah satu daripada item 
tersebut adalah berkaitan nilai pembuktian (evidential value) yang terdapat pada 
binaan atau tapak yang dilawati. Berdasarkan skala sepuluh tahap tersebut, 
kumpulan pengkaji akan mengenalpasti apakah status sesuatu binaan atau tapak 
dari aspek nilai pembuktian yang diperhatikan. Mana-mana binaan atau tapak 
yang menonjolkan ciri-ciri pembuktian, misalnya terdapat unsur-unsur yang 
boleh dijadikan bukti kepada kewujudan sesuatu tamadun, maka penilaian akan 
diberikan mengikut tahap yang bersesuaian, iaitu antara ‘1’ bagi mewakili nilai 




Gambarajah 3-2 Contoh item komponen ‘Nilai Warisan’ dan skala 10-tahap 
Item 
Skala 
Rendah  Tinggi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estetika           
Sejarah           
Sosial           
Pembuktian           
Komersil           
3.4 Instrumen Kajian  
Untuk tujuan pengumpulan data, satu instrumen kajian telah dibentuk. 
Instrumen ini adalah berbentuk borang tinjauan (survey form) yang 
mengandungi item-item berpiawai berkaitan aspek-aspek yang berkaitan 
dengan BSTWK yang menjadi fokus kajian. Borang tinjauan ini dibina berasaskan 
kepada kerangka analisis kajian yang dibincangkan sebelum ini. Selain daripada 
komponen nilai warisan yang dibincangkan di atas, komponen penilaian lain 
yang turut dimasukkan dalam borang tinjauan adalah berkaitan dengan keadaan 
fizikal dan daya tarikan yang terdapat pada BSTWK. 
Jadual 3-2, 3-3 dan 3-4 memaparkan komponen-komponen yang terdapat dalam 
borang tinjauan. Jadual 3-2 menyenaraikan set kriteria yang digunakan untuk 
memperolehi data berkaitan keadaan fizikal BSTWK. Setiap satu kriteria yang 
tertera iaitu penampilan fizikal, keadaan yang ditonjolkan, utiliti atau tahap 
kegunaan, akses dan kondisi persekitaran yang berkaitan dengan sesuatu 
BSTWK itu dibentuk menjadi item yang ‘mengukur’ tahap penampilan atau 
keadaan fizikal BSTWK berkenaan. Jadual 3-3 pula menyenaraikan set kriteria 
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yang dibentuk bagi menilai sejauh mana BSTWK menonjolkan daya tarikan. 
Kriteria yang digunakan iaitu usia, sejarah, keunikan, kegemilangan dan 
penghayatan masing-masing menjadi pengukur kepada keupayaan BSTWK 
untuk menjadi bahan sejarah yang berdaya tarikan kepada masyarakat umum. 
Jadual 3-4 pula menyenaraikan set kriteria yang mendasari pengukuran 
terhadap nilai warisan (seperti yang dibincangkan dalam bahagian perbincangan 
yang lepas) yang terdapat pada setiap BSTWK tersebut. Selain komponen-
komponen tersebut, maklumat latar berkaitan BSTWK seperti lokasi, jenis 
binaan / tapak dan usia turut dimuatkan dalam borang tinjauan tersebut (lihat 
Lampiran A). Maklumat yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data ini 
akan digunakan untuk membina indeks mengenai BSTWK.   






Sifat fizikal yang ditonjolkan oleh monumen atau tapak yang ditinjau 
sewaktu tinjauan dilakukan. Sejauh manakah monumen yang ditinjau 
masih wujud dalam bentuk asal (masih utuh) atau hanya tinggal 
tinggalan (remnants)?. BSTWK yang mempunyai ciri fizikal yang baik 
seperti Masjid Zahir dan Istana Pelamin boleh dinilai sebagai BSTWK 
yang mempunyai tahap fizikal yang lengkap dan sempurna. Manakala 
Kota Sena dan Istana Tunku Kudin juga Tapak Arkeologi Sungai Mas 
yang hanya mempunyai kesan-kesan tinggalan dinilai sebagai BSTWK 





Status fizikal monumen atau tapak yang dikenalpasti. Elemen yang 
perlu diperhatikan termasuklah kerosakan atau kepincangan fizikal 
yang menonjol, ciri-ciri yang masih terpelihara, ciri-ciri identitinya dan 
nilai sejarah yang masih wujud. BSTWK yang mempunyai tahap 
keadaan yang tinggi ialah BSTWK yang dijaga dengan sempurna , 
diurus dengan baik dan mempunyai fasad yang masih jelas nilai-nilai 
pembuktian sejarahnya. Manakala BSTWK yang mempunyai tahap 
keadaan yang rendah merupakan BSTWK yang tidak terurus, terbiar, 
suram juga menyedihkan dan keadaan fasadnya yang tidak jelas nilai-




UTILITI Merujuk kepada tahap utiliti (kegunaan) yang diperlihatkan oleh 
monumen atau tapak yang ditinjau. Sesetengah BSTWK memiliki tahap 
utiliti yang tinggi sekiranya ia digunakan sepenuhnya untuk tujuan 
tertentu, manakala tahap utiliti dikira rendah sekiranya ia terbiar dan 
tidak lagi digunakan. 
AKSES Merujuk kepada sejauh mana BSTWK boleh diakses oleh orang awam. 
Monumen atau tapak yang mempunyai tahap akses yang tinggi boleh 
dilawati dengan mudah oleh pengunjung, sebagai contoh muzium atau 
lokasi terbuka seperti Kota Kuala Kedah. Akses juga dinilai 
berdasarkan lokasi di mana BSTWK itu berada. BSTWK yang berada 
berhampiran jalan atau laluan utama dikira memiliki tahap akses yang 
tinggi, manakala BSTWK yang berada di tempat yang berjauhan 
daripada jalan atau sukar dimasuki menggunakan kenderaan dikira 
sebagai tidak memiliki tahap akses yang tinggi. Akses juga dianggap 
terhad sekiranya pengunjung dikehendaki mendapatkan kebenaran 




Merujuk kepada suasana persekitaran yang menyelubungi tapak atau 
monumen yang ditinjau. Elemen persekitaran boleh dinilai berdasarkan 
kriteria seperti kewujudan aktiviti pelbagai di persekitaran, atau 
kehadiran pengunjung yang ramai. Persekitaran boleh dinilai sebagai 
meriah (ceria) atau suram bergantung kepada situasi yang 
diperhatikan. Persekitaran dikira memainkan peranan penting dalam 
penilaian BSTWK kerana ia mampu berpotensi mewujudkan situasi 
yang kondusif atau sebaliknya terhadap pembangunan atau 
perkembangan BSTWK itu sendiri. BSTWK yang wujud dalam 
persekitaran yang meriah lebih berpotensi tinggi untuk dibangunkan 
berbanding yang wujud dalam persekitaran yang suram dan 
menyedihkan. 
Jadual 3-3 Senarai kriteria dan deskripsi dimensi ‘Daya Tarikan BSTWK’ 
KRITERIA DESKRIPSI 
USIA Daya tarikan BSTWK lazimnya berkaitan dengan tempoh masa atau 
umur sesebuah BSTWK diasaskan. Semakin lama BSTWK berusia, 
semakin tinggi nilai sejarah dan daya tarikan yang terdapat padanya. 
Penilaian adalah berasaskan kepada jangka usia sesebuah BSTWK. 
Umumnya BSTWK yang tergolong dalam kategori usia tertentu 
misalnya melebihi 100 tahun mempunyai daya tarikan yang tinggi. 
Sebagai contoh Kota Kuala Kedah yang berusia lebih 200 tahun 




SEJARAH Merujuk kepada peristiwa atau kisah yang dikaitkan dengan sesuatu 
BSTWK.  BSTWK itu merupakan pembuktian kepada peristiwa yang 
berlaku. Semakin signifikan nilai sejarah sesebuah BSTWK semakin 
tinggi daya tarikan kepada pengunjung untuk melawat BSTWK 
tersebut. Sebagai contoh Rumah Merdeka menjadi tarikan pengunjung 
untuk mengetahui dengan jelas tentang kehidupan Bapa Kemerdekaan 
negara.  
KEUNIKAN Keunikan sesebuah BSTWK banyak bergantung kepada ciri-ciri khusus 
yang terdapat pada BSTWK itu sendiri seperti senibina, fasad, usia, 
peristiwa dan yang seumpamanya. Keunikan yang tersendiri pada 
setiap BSTWK menentukan nilai daya tarikannya. Semakin 
mengagumkan keunikannya semakin tinggi daya tarikan yang boleh 
diberikan. Sebagai contoh keunikan Masjid Lama Arau yang dibina 
menggunakan putih telur (egg white).   
KEGEMILANGAN Sejauhmana BSTWK dinilai sebagai memiliki ciri kegemilangan seperti 
pengekalan nilai sejarah, keunikan senibina, suasana, utiliti serta nilai 
sosial mampu mewujudkan perasaan kekaguman kepada para 
pengunjung. Sebagai contoh Muzium Perak atau Pejabat Daerah dan 
Tanah Larut, Matang dan Selama. 
PENGHAYATAN Merujuk kepada tahap penghargaan terhadap BSTWK yang mampu 
dijana dalam diri pengunjung atau mereka yang berminat dengan 
BSTWK terbabit. Penghargaan dan penghayatan boleh diterjemahkan 
dalam bentuk rasa ingin tahu, penerokaan dan minat yang lebih 
mendalam terhadap sejarah.  
 Jadual 3-4 Senarai kriteria dan deskripsi dimensi ‘Nilai Warisan BSTWK’ 
KRITERIA DESKRIPSI 
ESTETIKA Keupayaan sesuatu BSTWK dalam mewujudkan stimulasi deria dan 
intelektual. Tinggalan sejarah boleh diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang kepada lahirnya unsur kesenian, 
kebudayaan, agama, kepakaran teknikal, kefahaman tentang alam 
(fizik, kimia), hubungan manusia dengan alam, kreativiti, dll. Sebagai 
contoh Masjid Zahir dilihat sebagai manifestasi gabungan seni bina 
nusantara dan Islam. 
SEJARAH Potensi sesuatu BSTWK dalam merungkai persoalan tentang apa yang 
berlaku di masa lampau secara ilustratif dan asosiatif. BSTWK boleh 
diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam menyumbang kepada 
apresiasi masyarakat terhadap kesinambungan cara hidup antara 




fakta (arkib), menjejaki perubahan sosial, mewujudkan naratif (e.g. nilai 
orang Melayu), percampuran budaya, dll. Sebagai contoh rangkaian 
kota-kota lama di Kedah sebagai manifestasi kronologi sejarah 1000 
tahun pemerintahan beraja di Kedah. 
SOSIAL Potensi sesuatu BSTWK dalam memberikan makna atau pengertian 
bersifat kolektif / komunal. BSTWK boleh diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang kepada kehidupan kolektif, 
perkembangan budaya setempat, nasionaliti, adaptasi dengan alam, 
pengaruh persekitaran, corak hidup, pembentukan nilai, dll. Sebagai 
contoh penggunaan masjid dan sekolah sebagai institusi sosial 
berkaitan agama dan pendidikan seperti Masjid Alwi dan Maktab 
Mahmud. 
PEMBUKTIAN Potensi sesuatu BSTWK sebagai bukti kegiatan manusia zaman 
lampau. BSTWK boleh diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam 
menyumbang kepada bidang pendidikan, inventori ilmu, pembuktian 
fakta, peningkatan kefahaman, pembentukan budaya / amalan / cara 
hidup, dll. Lembah Bujang boleh dijadikan contoh tinggalan warisan 
kebudayaan yang menjadi sumber kefahaman tentang tahap 
penggunaan peralatan. 
KOMERSIL Potensi sesuatu BSTWK dalam menghasilkan pulangan nyata / 
komersil. BSTWK boleh diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam 
menyumbang kepada pengkomersilan aktiviti pelancongan, menjadi 
sinergi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, daya tarikan 
pelancong, menghasilkan produk, dll. Sebagai contoh Pekan Rabu 
sebagai salah satu tapak bersejarah yang menjadi daya tarikan 
pelancong utama di Alor Setar juga menjadi penggerak usahawan 
Melayu setempat. 
3.5 Prosedur Pengumpulan Dan Analisis Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui proses pemerhatian secara langsung. 
Setiap ahli kumpulan penyelidik yang berjumlah lima (5) orang masing-masing 
membuat lawatan ke setiap BSTWK yang telah dikenalpasti. Berbekalkan borang 
tinjauan berpiawai yang telah dihasilkan, setiap ahli akan membuat penilaian 
terhadap setiap BSTWK tersebut. Misalnya untuk item ‘Nilai Estetika,’ setiap ahli 
penilai dikehendaki membuat penelitian terhadap aspek-apek estetika yang 
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ditonjolkan oleh BSTWK yang dilawati. Perkara yang perlu diperhatikan 
termasuklah elemen-elemen kesenian, rekabentuk, fasad dan keterampilan 
fizikal yang dinilai sebagai salah satu daripada ciri nilai warisan penting yang 
terdapat pada bangunan atau monumen (lihat contoh dalam Gambar 3-2 dan 3-
3). Hasil pemerhatian tersebut dicatatkan dalam bentuk nilai pemarkahan di 
antara 1 hingga 10, di mana nilai 1 merujuk kepada kewujudan nilai estetika 
yang rendah, manakala nilai 10 mewakili penampilan nilai estetika yang tinggi.   
Gambar 3-2 Balai Besar, Alor Setar merupakan contoh bangunan bersejarah yang 
mempunyai nilai estetika yang tinggi 
 
Gambar 3-3 Stesen Keretapi, Arau merupakan contoh bangunan bersejarah yang 




Skor daripada penilaian tersebut kemudiannya dikumpul dan dijumlahkan bagi 
memperolehi nilai purata. Untuk tujuan itu skor bagi setiap item yang dicatatkan 
oleh kesemua ahli bagi satu-satu BSTWK dicampur dan dibahagikan mengikut 
bilangan ahli. Bagi memudahkan proses dan memastikan tidak berlaku kesilapan 
dalam pengiraan, pemprosesan data ini dilakukan menggunakan perisian 
komputer iaitu Microsoft Excel versi 2010. Dengan menggunakan fungsi formula 
dalam Microsoft Excel, nilai yang terhasil ditukar ke dalam bentuk perpuluhan 
yang memiliki nilai julat di antara ‘0’ dan ‘1’.   
3.6 Pembentukan Indeks  
Salah satu objektif utama kajian ini ialah menghasilkan indeks bagi setiap 
BSTWK yang terlibat dalam kajian ini. Indeks ini mewakili suatu kaedah 
pengukuran berpiawai yang boleh digunakan bagi melihat secara perbandingan 
ciri-ciri atau aspek yang terdapat pada setiap BSTWK. Melalui indeks ini 
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kedudukan satu-satu BSTWK berdasarkan kriteria atau aspek tertentu, boleh 
dibandingkan secara relatif dan menggunakan piawai penilaian yang seragam. 
Untuk memudahkan interpretasi, nilai indeks yang ditetapkan memiliki nilai di 
antara 0 hingga 1. 
Bagi setiap BSTWK yang terlibat dalam kajian ini, tiga (3) jenis indeks telah 
dihasilkan. Ketiga-tiga indeks ini mewakili setiap satu komponen yang 
dinyatakan di atas, iaitu a) indeks keadaan fizikal; b) indeks daya tarikan, dan c) 
indeks nilai warisan (lihat Lampiran B). Melalui penjanaan indeks ini, setiap 
BTSWK boleh dinilai secara perbandingan di antara satu sama lain mengikut 
ketiga-tiga kriteria tersebut dan kedudukan relatif setiap satu BSTWK boleh 
dipetakan mengikut nilai indeks yang diperolehi. Misalnya antara dapatan utama 
hasil analisis terhadap indeks yang diperolehi ialah kesemua BSTWK yang 
ditinjau boleh dikategorikan kepada tingkat atau aras (ranking) yang berbeza. 
Jika dinilai dari segi keterampilan fizikal, bangunan-bangunan yang fungsional 
seperti rumah ibadat, sekolah dan pejabat kerajaan rata-rata memiliki nilai 
indeks yang tinggi berbanding bangunan lain seperti kota dan kediaman 
persendirian.  
Pada dasarnya indeks ini boleh dijadikan asas untuk analisis atau kajian yang 
lebih terperinci dan pembentukan hipotesis untuk diuji berkaitan pelbagai aspek 
berkaitan bangunan dan binaan tersebut. Sebagai contoh hipotesis yang boleh 
dihasilkan dari perbandingan indeks ini ialah, binaan lama yang fungsional (ada 
fungsi dan digunakan untuk tujuan tertentu) lebih cenderung untuk dipulihara 
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berbanding binaan yang tidak digunakan. Penghasilan indeks ini mewakili 
output utama bagi kajian ini. 
3.7 Rumusan 
Bab ini membincangkan tentang prosedur pengumpulan dan analisis data yang 
digunakan dalam kajian ini. Rekabentuk kajian ini adalah berbentuk campuran 
(mixed method) di antara kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif  
melibatkan aktiviti pemerhatian, lawatan ke tapak atau lokasi BSTWK dan 
temubual, manakala kaedah kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dan 
pembentukan indeks. Untuk mendapatkan data satu set instrumen telah dibina 
yang mengandungi tiga (3) komponen utama, iaitu keadaan fizikal, daya tarikan 
dan nilai-nilai warisan. Ketiga-tiga komponen ini mewakili dimensi analisis 
terhadap aspek berkaitan BSTWK yang kemudiannya dibentuk menjadi indeks. 
Kaedah pengumpulan data melibatkan aktiviti lawatan ke setiap BSTWK yang 
dikenalpasti dan proses pemerhatian secara langsung oleh kumpulan penyelidik. 
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4. BAB EMPAT 
ANALISIS DATA 
4.1 Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan hasil analisis data atau dapatan kajian. Prosedur 
serta metodologi yang terlibat dalam menghasilkan dapatan yang bakal 
dibincangkan di sini telah diperihalkan dalam bab terdahulu (metodologi kajian). 
Perbincangan dalam bab ini distrukturkan seperti berikut: Pertama, latar 
belakang monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan akan 
dibincangkan. Fokus perbincangan ini akan tertumpu kepada aspek-aspek asas 
(analisis deskriptif) berkaitan monumen dan bangunan bersejarah yang telah 
ditinjau, yang antara lain, termasuklah dari segi usia, jenis dan fungsi, lokasi, 
status penyenaraian dan status jagaan. Kedua, perbincangan juga akan 
ditumpukan kepada proses dokumentasi dan klasifikasi monumen dan bangunan 
bersejarah yang merangkumi kriteria dan ciri yang telah disebut dalam bab yang 
lepas. Ketiga, bab ini juga akan membincangkan perihal pembentukan indeks 
hasil daripada penemuan dan hasil kajian seperti yang dibincangkan dalam 
kedua-dua aspek tersebut. Di penghujung bab ini, suatu rumusan umum akan 
dikemukakan bagi menjelaskan perihal pembentukan indeks monumen dan 
bangunan warisan yang kemudiannya akan dibincangkan dengan lebih lanjut di 
bab yang berikutnya. 
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4.2 Latar Belakang Bangunan Bersejarah dan Tapak Warisan Kebudayaan 
Secara umumnya pemilihan Bangunan Bersejarah dan Tapak Warisan 
Kebudayaan (BSTWK) untuk penyelidikan ini dibuat berdasarkan maklumat-
maklumat dan sumber yang diperolehi dari pihak Jabatan Warisan Malaysia 
(JWM) yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal pengurusan warisan di negara 
ini. Selain dari itu terdapat juga maklumat yang diperolehi dari pihak-pihak lain 
yang turut memainkan peranan dan berhubung secara langsung dengan urusan 
pengurusan warisan ini seperti pihak berkuasa tempatan  dan juga badan-badan 
kerajaan seperti Jabatan Perancang dan Penilaian ataupun Majlis Bandaraya atau 
Majlis Perbandaran. Tidak ketinggalan terdapat juga maklumat yang diperolehi 
dari badan-badan bukan kerajaan yang membantu secara sukarela atas sifat 
kesedaran yang ada seperti Penang Heritage Society. Disamping sumber dari 
badan-badan ini, usaha penyelidikan juga tertumpu kepada pencarian maklumat 
dari sumber-sumber sejarah lisan, sejarah tempatan dan manuskrip juga catatan 
yang terdapat di Arkib Negara Malaysia. 
Proses tinjauan yang dilakukan melibatkan sebahagian besarnya aktiviti 
mengumpul maklumat secara langsung terhadap monumen, bangunan, tapak 
atau kesan tinggalan yang berkaitan. Proses tinjauan dilakukan dengan bantuan 
satu set instrumen pengumpulan data berpiawai yang telah dibentuk khusus 
bagi menseragamkan proses meninjau dan merekod data (lihat Bab 3). Selari 
dengan matlamat atau objektif kajian, tinjauan dilakukan sendiri oleh kumpulan 
penyelidik. Oleh yang demikian, sebahagian besar data yang terlibat dalam kajian 
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ini adalah berbentuk data primer. Namun sekiranya wujud ruang atau peluang 
untuk penyelidik mendapatkan data serta maklumat daripada pihak-pihak yang 
berkaitan,maka maklumat serta input yang diperolehi turut digunakan bagi 
membantu proses kajian ini. Sepanjang kajian ini berlangsung, antara sumber 
atau pemberi maklumat yang turut terlibat termasuklah Majlis Bandaraya 
Taiping (MBT), Majlis Bandaraya Alor Setar (MBSA), Jabatan Penjara Malaysia 
(JPM), Pejabat Daerah dan Tanah Baling (PDTB), Pejabat Daerah Kulim (PDK), 
Jabatan Perancang dan Penilaian Kedah (JPPK), dan individu-individu 
persendirian.  
Hasil dari usaha pengumpulan maklumat ini sebanyak 133 bangunan dan tapak 
warisan telah dilawati oleh kumpulan penyelidik. Pengumpulan data dibuat 
dengan memberikan tumpuan kepada beberapa aspek utama yang dilihat paling 
ketara apabila membincangkan tentang BSTWK. Secara ringkasnya antara aspek-
aspek latar belakang yang diutamakan sewaktu pengumpulan data ialah usia, 
status penyenaraian atau pewartaan, jenis dan fungsi, dan status jagaan. 
Perbincangan berikut ini akan memberikan gambaran deskriptif bagi setiap 
aspek tersebut.  
4.2.1 Usia 
Usia atau umur sesebuah BSTWK merupakan antara aspek paling penting yang 
diberikan penekanan sewaktu pengumpulan data. Ini kerana ia selari dengan 
tuntutan bahawa setiap BSTWK itu telah ditetapkan usianya sebelum ia boleh 
dikenali atau diambil kira sebagai elemen bersejarah atau warisan kebudayaan. 
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Menurut Akta Warisan 2005, umur 50 tahun dan keatas telah diletakkan sebagai  
petunjuk bagi pengklasifikaisan sesebuah bangunan atau tapak itu sebagai 
bangunan bernilai sejarah atau tapak warisan kebangsaan. Untuk tujuan kajian 
ini, kriteria yang sama digunapakai, iaitu hanya bangunan yang berusia 50 tahun 
dan ke atas sahaja yang dijadikan sampel tinjauan. 
Jadual 4-1   BSTWK mengikut kategori usia 
Julat Usia (Tahun) Bilangan Peratus 
50 – 100 46 34.5 
101 – 150 60 45.1 
151 – 200 7 5.2 
201 – 250 3 2.2 
251 – 300 6 4.5 
Melebihi 301 8 6.0 
Jumlah 130 100 
Nota: Daripada 133 BSTWK yang terlibat dalam kajian ini tiga (3) bangunan tidak diketahui 
usianya dan tiada rekod yang ditemui yang menunjukkan usia atau tarikh ianya dibina. 
Jadual 4-1 menyenaraikan kesemua BSTWK yang terlibat dalam kajian ini 
mengikut kategori usia. Dua corak utama yang boleh diperhatikan hasil dapatan 
yang dipaparkan dalam jadual tersebut. Pertama, majoriti BTSWK yang ditinjau, 
iaitu sebanyak 113 atau 84.8 peratus berada dalam kategori usia antara 50 
hingga 200 tahun. Dari segi pecahannya, sebanyak 46 binaan atau 34.5 peratus 
tergolong  dalam kategorijulat usia antara 50 – 100 tahun. Manakala 60 binaan 
atau 45.1 peratus adalah tergolong dalam julat usia antara 101 – 150 tahun. 
Selebihnya, iaitu enam binaan atau 4.5 peratus adalah yang berada dalam 
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kategori usia antara 151 – 200 tahun. Tren kedua yang boleh diperhatikan ialah 
binaan atau tapak yang berusia lebih 200 tahun mewakili hanya sebilangan kecil 
iaitu 17 binaan atau 12.7 peratus. Daripada jumlah ini tiga binaan atau 2.2 
peratus berada dalam kategori usia 201 – 250 tahun, enam binaan atau 4.5 
peratus dalam kategori usia 251 – 300 tahun, dan lapan atau 6.0 peratus dalam 
kategori usia melebihi 300 tahun. 
Secara umumnya, kesemua BSTWK yang ditinjau adalah terdiri daripada 
monumen, bangunan dan tapak yang bersejarah dan memiliki signifikan sejarah 
yang tinggi. Jika usia boleh dijadikan asas bagi pengukuran kepentingan sejarah, 
maka kehadiran sebilangan besar binaan atau tapak yang berusia lebih 100 
tahun, bahkan ada yang menjangkau lebih 300 tahun, menandakan bahawa 
negara ini memiliki khazanah sejarah yang amat tinggi nilainya.Namun 
hakikatnya, selain usia, terdapat beberapa kriteria lain lagi yang perlu 
diperincikan sebelum suatu rumusan yang bermakna boleh dihasilkan tentang 
senario khazanah sejarah negara ini. 
4.2.2 Status Penyenaraian 
Status penyenaraian juga merupakan aspek penting bagi sesebuah BSTWK. 
Petunjuk kepada kewujudan dan pengiktirafannya sebagai bangunan bersejarah 
atau tapak warisan kebudayaan selalunya berdasarkan penyenaraian dari badan 
yang bertanggungjawab tentang perihal warisan di sesebuah negara. Di Malaysia 
peranan ini telah dimainkan oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti sehinggalah 
tertubuhnya Jabatan Warisan Malaysia pada tahun 2005 serentak dengan 
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pengisytiharan Akta Warisan 2005 bagi menggantikan Akta Benda Purba 1976. 
Kepentingan sesebuah BSTWK akan lebih jelas berdasarkan status penyenaraian 
yang diperolehinya. Senarai Warisan Kebangsaan merupakan status 
penyenaraian tertinggi bagi sesebuah BSTWK. Sesuatu binaan atau tapak yang 
tertera dalam senarai ini menandakan ianya telah diiktiraf dari segi nilai 
sejarahnya dan berada di bawah tanggungjawab penuh kerajaan dari sudut 
pemilikan, penjagaan dan penyelenggaraannya. Ini penting bagi monumen 
berkenaan terutama apabila mengambilkira hakikat bahawa proses penjagaan, 
pemuliharaan dan pengekalan artifak sebegini lazimnya memakan belanja yang 
besar dan memerlukan khidmat kepakaran yang khusus. 
Disamping status Senarai Warisan Kebangsaan, terdapat juga BSTWK yang 
diletakkan dalam Senarai Inventori Jabatan Warisan Malaysia. Kedudukan 
BSTWK dalam status penyenaraian inventori ini bermaksud BSTWK tersebut 
telah dikenalpasti dan di bawah perhatian pihak JWM. Sesetengah BSTWK 
diselenggara dan dijaga oleh pihak JWM tetapi tidak mempunyai penguasaan 
penuh terhadap BSTWK tersebut. Walau bagaimanapun JWM pada kebiasaannya 
bertanggungjawab menasihati pemilik BSTWK dalam hal ehwal pemuliharaan 
BSTWK tersebut. Selain dari itu terdapat juga penyenaraian yang tiada dalam 
senarai inventori JWM tetapi dilihat sebagai bernilai BSTWK oleh pihak lain. 
Contohnya pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Alor Setar dan 
Majlis Bandaraya Taiping menyenaraikan beberapa bangunan dibawah kawasan 
pentadbirannya sebagai bangunan bersejarah. Secara umumnya setiap status 
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penyenaraian boleh dijadikan asas bagi mengenalpasti dan menggambarkan 
kedudukan BSTWK dalam konteks sejarah dan warisan negara. 
Jadual 4-2 Status penyenaraian dan pewartaan serta bilangan BSTWK yang ditinjau 
Bil. Sumber Penyenaraian / Pewartaan Bilangan BSTWK Peratus 
1.              Senarai Warisan Kebangsaan 2 1.5 
2.              Senarai Inventori Jabatan Warisan 104 78.2 
3.              Majlis Bandaraya Taiping 10 7.5 
4.              Majlis Bandaraya Alor Setar 7 5.2 
5.              Jabatan Penjara Malaysia 2 1.5 
6.              Pejabat Daerah dan Tanah Baling 1 0.7 
7.              Pejabat Daerah Kulim 1 0.7 
8.              Jabatan Perancang dan Penilaian Kedah 1 0.7 
9.           Sumber Lisan 5 3.8 
Jumlah 133 100.0 
Status penyenaraian kesemua BSTWK yang terlibat dalam kajian ini adalah 
seperti yang tersenarai dalam Jadual 4-2. Daripada 130 BSTWK terbabit hanya 
dua atau 1.5 peratus yang diletakkan dalam Senarai Warisan Kebangsaan. 
Majoritinya tersenarai dalam Senarai Inventori JWM, iaitu 104 binaan atau 78.2 
peratus. Disamping dua penyenaraian BSTWK dari JWM tersebut ada juga 
maklumat yang diperolehi dari penyenaraian pihak berkuasa tempatan iaitu 19 
BSTWK atau 14.3 peratus. Selain itu terdapat juga agensi kerajaan yang 
mempunyai maklumat BSTWK seperti Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan 
Perancang dan Penilaian iaitu tiga BSTWK atau  2.3 peratus. Selain dari sumber-
sumber bertulis terdapat juga maklumat BSTWK yang diperolehi dari sumber-
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sumber lisan yang mempunyai autoriti iaitu lima binaan atau tapak atau 3.8 
peratus. 
Hasil kajian mendapati bahawa sebahagian besar daripada Bangunan Bersejarah 
dan Tapak Warisan Kebudayaan (BSTWK) belum diwartakan dalam Senarai 
Warisan Kebangsaan. Kebanyakan BSTWK hanya tersenarai dalam Senarai 
Inventori Jabatan Warisan Malaysia. Jadual 4-1 menunjukkan daripada kesemua 
monumen, bangunan dan tapak warisan yang ditinjau, hanya dua BSTWK atau 
1.5 peratus BSTWK yang telah diwartakan dalam Senarai Warisan Kebangsaan. 
Manakala selebihnya yang berjumlah 104 BSTWK atau 78.2 peratus hanya 
disenarai dalam Senarai Inventori Jabatan Warisan Malaysia.  
4.2.3 Jenis dan Fungsi  
Jenis dan fungsi sesebuah BSTWK juga merupakan antara aspek yang difokuskan 
sewaktu pengumpulan data. Jenis dan fungsi BSTWK merupakan ciri asas yang 
mampu memberi gambaran lebih mendalam tentang kewujudan serta signifikan 
BSTWK. Di samping itu ia mampu membantu dari segi pengkisahan tentang 
ketamadunan serta kelestarian institusi-institusi yang tedapat dalam 
masyarakat. Misalnya kehadiran binaan seperti istana, kediaman tokoh dan kota-
kota di sekitar kawasan utara menjadi penanda kepada kewujudan suatu sistem 
pentadbiran yang menjadi pembuktian sejarah yang penting. Begitu juga 
kewujudan rumah ibadat dan sekolah turut menjadi elemen pembuktian tentang 
corak kehidupan masyarakat zaman lampau.  
Jadual 4-3 Jenis dan fungsi BSTWK  
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Bil. Jenis dan Fungsi Bilangan BSTWK Peratus 
1.  Bangunan Awam 24 18.0 
2.  Rumah Ibadat 20 15.0 
3.  Sekolah 16 12.0 
4.  Bangunan Perniagaan 14 10.5 
5.  Kediaman Rasmi 10 7.5 
6.  Bangunan Pentadbiran 10 7.5 
7.  Istana 9 6.8 
8.  Kediaman Tokoh 8 6.0 
9.  Kota 8 6.0 
10.  Bangunan Persatuan 7 5.3 
11.  Penjara 4 3.0 
12.  Tapak Warisan 3 2.3 
Jumlah 133 100.0 
Hasil analisis data mendapati BSTWK yang ditinjau boleh diklasifikasikan ke 
dalam beberapa kategori mengikut jenis dan fungsinya. Seperti tertera dalam 
Jadual 4-3, majoriti BSTWK yang terbabit adalah berbentuk binaan iaitu 
berjumlah 100 buah atau 97.7 peratus, manakala bakinya, iaitu tiga atau 2.3 
peratus adalah terdiri daripada tapak warisan. Daripada jumlah tersebut, jika 
dilihat dari sudut jenis dan fungsi, majoriti binaan yang ditinjau adalah terdiri 
daripada bangunan awam, iaitu sejumlah 24 binaan atau 18.0 peratus. Bangunan 
awam adalah terdiri daripada binaan yang bersifat prasarana awam seperti 
menara jam, pejabat pos dan hospital. Ini diikuti oleh binaan awam yang 
memiliki fungsi yang lebih khusus seperti rumah ibadat dan sekolah. Dalam 
kategori rumah ibadat terdapat sejumlah 20 binaan atau 15.0 peratus yang 
terlibat dalam tinjauan, manakala binaan sekolah pula adalah berjumlah 16 
binaan atau 12.0 peratus. Selain binaan awam, kategori berikutnya yang 
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dikenalpasti ialah bangunan perniagaan, kediaman rasmi dan bangunan 
pentadbiran. Terdapat 14 bangunan perniagaan atau 10.5 peratus, 10 kediaman 
rasmi dan 10 bangunan pentadbiran yang masing-masing mewakili 7.5 peratus. 
Jenis binaan lain yang dikenalpasti termasuklah sembilan istana (6.8 peratus), 
lapan kediaman tokoh dan lapan kota (6.0 peratus), tujuh bangunan persatuan 
(5.3 peratus), empat penjara (3.0 peratus) dan tiga tapak warisan (2.3 peratus).  
4.2.4 Status Jagaan 
Binaan-binaan serta tapak sejarah lazimnya memerlukan penjagaan yang rapi 
bagi membolehkan ianya kekal bertahan. Bahan-bahan tinggalan sejarah seperti 
ini seringkali terdedah kepada pelbagai ancaman yang merangkumi faktor 
semulajadi seperti cuaca dan hakisan bahan, pengubahsuaian yang tidak 
mengikut spesifikasi atau piawai pemuliharaan (sehingga menjejaskan nilai 
sejarah) sehinggalah kepada perbuatan vandalisme dan pengabaian. 
Pemuliharaan dan penjagaan BSTWK merupakan antara aktiviti yang sering 
dikaitkan dengan tahap keperihatinan masyarakat serta pihak berwajib tentang 
kelestarian khazanah sejarah negara serta nilai sejarah itu sendiri. Oleh yang 
demikian status jagaan bagi sesebuah BSTWK merupakan elemen penting yang 
ditekankan sewaktu pengumpulan data bagi menggambarkan bukan sahaja 
status artifak yang terbabit tetapi juga tahap tanggungjawab dan perhatian dari 
pihak yang berkaitan dalam hal ehwal pemuliharaan khazanah sejarah negara. 
Hasil tinjauan dan analisis mendapati BSTWK yang terdapat di negara ini berada 
dalam keadaan yang pelbagai. Dalam skop tinjauan yang dilakukan, status jagaan 
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BSTWK boleh dikategorikan kepada lima kategori keadaan, iaitu sempurna, baik 
dan diselenggara, terbiar, tinggal runtuhan dan hilang. Seperti yang tertera 
dalam Jadual 4-4, kelima-lima kategori ini melambangkan secara kualitatif 
keadaan BSTWK sewaktu tinjauan dibuat. 
Jadual 4-4 Klasifikasi status jagaan BSTWK 
Status Jagaan Deskripsi 
Hilang Bangunan asal dan tapak tidak lagi wujud. Manifestasi fizikal telah 
lenyap. Identifikasi tapak diperolehi daripada sumber lisan dan catatan 
sejarah.  
Tinggal Runtuhan Bangunan asal tidak lagi wujud. Hanya ada tinggalan-tinggalan yang 
berupa tiang, tapak atau runtuhan.  
Terbiar Bangunan atau tapak masih wujud tetapi tidak diselenggara dan 
terabai. Secara umumnya keadaan tapak adalah dhaif. 
Baik & 
Diselenggara 
Bangunan  atau tapak berkeadaan baik dan lengkap. Terdapat tanda-
tanda atau bukti menunjukkan ia dijaga dengan baik. Walau 
bagaimanapun, sebahagian daripada bangunan atau tapak warisan ini 
telah tidak berfungsi dengan baik. 
Sempurna Bangunan atau tapak berkeadaan baik dan sempurna. Ia berfungsi 
sepenuhnya dan berada dalam suasana yang selesa. 
Jadual 4-5 Status jagaan BSTWK  
Bil. Status Jagaan Bilangan BSTWK Peratus 
1.  Sempurna 52 39.1 
2.  Baik dan diselenggara 53 39.8 
3.  Terbiar 14 10.5 
4.  Tinggal runtuhan 3 2.3 
5.  Hilang 11 8.3 




Seperti yang tertera dalam Jadual 4-5 data yang diperolehi menunjukkan bahawa 
majoriti BSTWK berada dalam keadaan yang baik dan diselenggara dengan baik. 
Malahan sebahagian besar turut boleh dikategorikan sebagai sempurna dari segi 
keadaan dan jagaannya. Sejumlah 39.1 peratus atau 52 BSTWK yang ditinjau 
boleh diklasifikasikan sebagai sempurna keadaannya, manakala 39.8 peratus 
atau 53 binaan atau tapak berada dalam keadaan baik dan diselenggara dengan 
baik. Antara contoh BSTWK yang berada dalam kategori sempurna ialah Rumah 
Kelahiran Dr. Mahathir (lihat Gambar 4-1), manakala yang berada dalam 
kategori baik dan diselenggara ialah rumah perlindungan Sultan Abdul Hamid di 
Kulim (lihat Gambar 4-2). Pada masa sama, terdapat juga BSTWK yang ditinjau 
yang menunjukkan tahap jagaan yang tidak memuaskan. Sebahagian 
daripadanya boleh diklasifikasikan sebagai terbiar (10.5 peratus), tinggal 
rusuhan (2.3 peratus) dan hilang (8.3 peratus). Status terbiar merujuk kepada 
BSTWK yang didapati tidak dijaga atau dipulihara tetapi masih menonjolkan 
bentuk asalnya, seperti istana Sepachandera (Gambar 4-3), manakala BSTWK 
yang tergolong dalam kategori tinggal runtuhan merujuk kepada bangunan atau 
tapak yang tidak lagi menonjolkan bentuk asal tetapi masih ada kesan tinggalan 
atau runtuhan seperti istana Tengku Kudin (Gambar 4-4). Selain itu binaan atau 
tapak yang dikategorikan sebagai hilang yang merujuk kepada BSTWK yang 
tidak lagi wujud kecuali dalam catatan rekod sejarah atau melalui penceritaan 
lisan, seperti Kota Indera Kayangan (Gambar 4-5). 
Gambar 4-1 Rumah kelahiran Dr. Mahathir di Alor Setar dikategorikan sebagai antara 




Gambar 4-2 Rumah perlindungan Sultan Abdul Hamid di Kulim dikategorikan 




Gambar 4-3 Istana Sepachendera di Alor Setar dikategorikan sebagai antara BSTWK 
yang berada dalam keadaan terbiar. 
 
Gambar 4-4 Tinggalan istana Tengku Kudin di Jitra dikategorikan sebagai antara 




Gambar 4-5 Tapak tinggalan Kota Indera Kayangan di Perlis dikategorikan sebagai 




4.3 Klasifikasi dan Pengkategorian BSTWK 
Antara objektif utama kajian ini ialah menghasilkan suatu bentuk klasifikasi atau 
pengkategorian BSTWK berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dikenalpasti. 
Seperti yang dibincangkan dalam bab terdahulu, satu set kriteria klasifikasi telah 
dibentuk bagi tujuan kajian ini. Antara lain matlamat diwujudkan klasifikasi atau 
skema pengkategorian ini ialah untuk mendokumentasikan hasil kajian ini ke 
dalam bentuk yang sistematik dan tersusun. Maklumat berkaitan BSTWK yang 
dianalisis berdasarkan kriteria pengklasifikasian dan pengkategorian ini akan 
membentuk profail bagi menghasilkan suatu kefahaman umum (deskriptif) bagi 
keseluruhan BSTWK yang ditinjau.  
Tiga (3) asas pengkategorian telah dikenalpasti bagi tujuan menganalisis ciri-ciri 
yang terdapat pada BSTWK. Kategori pertama merujuk kepada aspek atau ciri 
fizikal yang ditonjolkan oleh setiap bangunan dan tapak warisan yang ditinjau. 
Kategori kedua merujuk kepada ciri-ciri yang mewakili daya tarikan yang 
terdapat pada BSTWK. Manakala kategori ketiga merujuk kepada nilai-nilai 
warisan yang boleh diperhatikan terdapat pada BSTWK berkenaan. Bagi setiap 
kategori ini, satu set kriteria klasifikasi telah turut dikenalpasti yang 
merangkumi dimensi-dimensi yang terkandung dalam setiap satu kategori 
tersebut. Misalnya, bagi kategori ciri atau penampilan fizikal, dimensi yang 
mewakili kategori ini termasuklah penampilan BSTWK secara fizikal yang nyata, 
keadaan atau condition yang ditonjolkan, utiliti atau tahap kegunaan dan 
keadaan persekitaran di mana binaan atau tapak tersebut wujud (lihat Bab 3). 
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Sebagai panduan untuk perbincangan berikut ini, Gambarajah 4-1 memaparkan 
gambaran secara menyeluruh skema pengkategorian dan pengklasifikasian dan 
saling perkaitan di antaranya yang telah dibentuk dan dijadikan asas untuk 
analisis berikut ini. 
Gambarajah 4-1 Skema pengkategorian dan klasifikasi BSTWK 
 
4.3.1 Keadaan Fizikal BSTWK 
Seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4-1 aspek pengkategorian pertama 
adalah ciri fizikal yang terdapat pada BSTWK. Secara umumnya kategori ini 
merujuk kepada status atau keadaan fizikal bagi setiap BSTWK terbabit. Elemen 
pertama ini mengandungi lima (5) dimensi yang berbentuk objektif dan jelas 
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tentang keadaan fizikal dan fasad sesebuah BSTWK, iaitu penampilan fizikal 
(appearance), keadaan (condition), utiliti, akses dan persekitaran. Untuk tujuan 
memperlihatkan status fizikal ini, satu sistem skor tiga tahap telah dibentuk. 
Bergantung kepada skor yang diperolehi, satu-satu binaan atau tapak dilabelkan 
sebagai menunjukkan penampilan fizikal yang ‘sempurna’ (skor di antara 8 
hingga 10), ‘sederhana’ (skor di antara 4 hingga 7) ataupun ‘dhaif’ (skor di antara 
1 hingga 3). Bagi menghasilkan profail dalam kategori ini, fokus perbincangan 
berikut ini akan ditumpukan kepada hasil dapatan yang berasaskan dimensi atau 
aspek klasifikasi tersebut. 
4.3.1.1 Penampilan Fizikal (Physical Appearance) 
Sifat fizikal yang ditonjolkan oleh monumen atau tapak yang ditinjau sewaktu 
tinjauan dilakukan. Persoalan asas yang menjadi pertimbangan untuk klasifikasi 
penampilan fizikal ini ialah, sejauh manakah binaan atau tapak yang ditinjau 
masih wujud dalam bentuk asal (masih utuh dan berkeadaan sempurna) atau 
hanya tinggal tinggalan? Hasil tinjauan mendapati bahawa majoriti bangunan 
dan tapak warisan yang dikaji, iaitu 75 bangunan atau tapak (56.4 peratus) boleh 
diklasifikasikan sebagai sempurna, manakala 38 bangunan atau tapak (28.6 
peratus) berada dalam kategori sederhana. Selebihnya, iaitu 20 bangunan atau 
tapak (15.0 peratus) dikira sebagai dhaif. Data ini dipaparkan dalam Carta 4-1. 




BSTWK yang mempunyai ciri fizikal yang baik seperti Masjid Zahir dan Istana 
Pelamin boleh dinilai sebagai BSTWK yang mempunyai tahap fizikal yang 
lengkap dan sempurna. Manakala Kota Sena dan Istana Tengku Kudin dan Tapak 
Arkeologi Sungai Mas yang hanya mempunyai kesan-kesan tinggalan dinilai 
sebagai BSTWK yang mempunyai tahap fizikal yang tidak lengkap dan tidak 
sempurna dikategorikan sebagai dhaif. 
4.3.1.2 Keadaan Fizikal (Physical Condition) 
Keadaan fizikal merujuk kepada status fizikal monumen atau tapak yang 
dikenalpasti. Elemen yang diperhatikan termasuklah kerosakan atau 
kepincangan fizikal yang menonjol, ciri-ciri yang masih terpelihara, ciri-ciri 
identitinya dan nilai sejarah yang masih wujud. BSTWK yang mempunyai tahap 






















baik dan mempunyai fasad yang masih jelas nilai-nilai pembuktian sejarahnya. 
Manakala BSTWK yang mempunyai tahap keadaan yang rendah merupakan 
BSTWK yang tidak terurus, terbiar, suram juga menyedihkan dan keadaan 
fasadnya yang tidak jelas nilai-nilai sejarahnya.   
Seperti yang tertera dalam Carta 4-2, majoriti atau 76 daripada kesemua binaan 
yang ditinjau, iaitu mewakili 57.1 peratus masih berada dalam keadaan 
sempurna. Bakinya iaitu sebanyak 40 bangunan atau tapak (30.1 peratus) 
tergolong dalam kategori sederhana dan 17 atau 12.8 peratus berkeadaan dhaif.   























Utiliti merujuk kepada tahap utiliti (kegunaan) yang diperlihatkan oleh 
monumen atau tapak yang ditinjau. Sesetengah BSTWK memiliki tahap utiliti 
yang tinggi sekiranya ia digunakan sepenuhnya untuk tujuan tertentu, manakala 
tahap utiliti dikira rendah sekiranya ia terbiar dan tidak lagi digunakan. Hasil 
analisis seperti yang diperlihatkan dalam Carta 4-3 menunjukkan bahawa 
majoriti binaan atau tapak mencatat skor yang tinggi untuk pengukuran tahap 
utiliti. Sebanyak 81 binaan atau tapak (60.9 peratus) mencatat skor sempurna 
untuk kategori ini, manakala 28 binaan atau tapak (21.1 peratus) berstatus 
sederhana. Bakinya sebanyak 24 bangunan atau tapak (18 peratus) 
dikategorikan dalam kategori dhaif. 
























Akses merujuk kepada sejauh mana BSTWK boleh diakses oleh orang awam. 
Monumen atau tapak yang mempunyai tahap akses yang tinggi boleh dilawati 
dengan mudah oleh pengunjung. Sebagai contoh muzium atau lokasi terbuka 
seperti Kota Kuala Kedah boleh dikategorikan sebagai memiliki akses yang 
mudah. Akses juga dinilai berdasarkan lokasi di mana BSTWK itu berada. BSTWK 
yang berada berhampiran jalan atau laluan utama dikira memiliki tahap akses 
yang tinggi, manakala BSTWK yang berada di tempat yang berjauhan daripada 
jalan atau sukar dimasuki menggunakan kenderaan dikira sebagai tidak memiliki 
tahap akses yang tinggi. Akses juga dianggap terhad sekiranya pengunjung 
dikehendaki mendapatkan kebenaran dari pihak tertentu untuk melawatinya, 
seperti Balai Nobat, bangunan penjara dan istana. 
Carta 4-4 memaparkan taburan skor serta pengkategorian BSTWK mengikut 
tahap akses. Sebahagian besar bangunan atau tapak yang ditinjau memiliki kadar 
akses yang mudah, iaitu sebanyak 105 bangunan atau tapak (78.9 peratus). 
Sebilangan kecil, iaitu 26 binaan atau 19.5 peratus tergolong sebagai memiliki 
akses yang sederhana dan bakinya iaitu dua binaan atau 1.5 peratus didapati 
sukar untuk diakses. 




4.3.1.5 Persekitaran (Ambiance) 
Persekitaran (ambiance) merujuk kepada suasana persekitaran yang 
menyelubungi tapak atau monumen yang ditinjau. Elemen persekitaran boleh 
dinilai berdasarkan kriteria seperti kewujudan pelbagai aktiviti di persekitaran, 
atau kehadiran pengunjung yang ramai. Persekitaran boleh dinilai sebagai 
meriah (ceria) atau suram bergantung kepada situasi yang diperhatikan. 
Persekitaran dikira memainkan peranan penting dalam penilaian BSTWK kerana 
ia mampu berpotensi mewujudkan situasi yang kondusif atau sebaliknya 
terhadap pembangunan atau perkembangan BSTWK itu sendiri. BSTWK yang 
wujud dalam persekitaran yang meriah lebih berpotensi tinggi untuk 

























Carta 4-5 menunjukkan taburan skor bagi penilaian terhadap suasana 
persekitaran BSTWK. Majoriti tapak atau bangunan yang ditinjau memiliki 
persekitaran yang baik dan sempurna. Sebanyak 91 binaan atau tapak (68.4 
peratus) tergolong dalam kategori ini. Manakala 28 bangunan atau tapak (17.3 
peratus) berada dalam suasana persekitaran yang sederhana. Bakinya iaitu 
sebanyak 14 bangunan atau tapak (10.5 peratus) didapati wujud dalam suasana 
persekitaran yang dhaif. 
Carta 4-5 Taburan skor persekitaran BSTWK 
 
4.3.2 Daya Tarikan BSTWK 
Seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 4-1 aspek pengkategorian kedua 
adalah daya tarikan yang terdapat pada BSTWK. Secara umumnya kategori ini 























BSTWK terbabit. Aspek daya tarikan ini mengandungi lima (5) dimensi subjektif 
yang menunjukkan wujudnya elemen-elemen yang menarik perhatian 
pengunjung pada sesebuah BSTWK, iaitu usia, sejarah di sebalik kewujudannya, 
keunikan yang ditonjolkan, tahap kegemilangan yang dipamerkan dan 
keupayaannya mewujudkan penghayatan dalam kalangan mereka yang 
mengunjungi atau berada di sekitarnya. Untuk tujuan memperlihatkan status ini, 
satu sistem skor tiga tahap telah dibentuk. Bergantung kepada skor yang 
diperolehi, satu-satu binaan atau tapak dilabelkan sebagai menunjukkan daya 
tarikan yang ‘tinggi’ (skor di antara 8 hingga 10), ‘sederhana’ (skor di antara 4 
hingga 7) ataupun ‘rendah’ (skor di antara 1 hingga 3). Bagi menghasilkan profail 
dalam kategori ini, fokus perbincangan berikut ini akan ditumpukan kepada hasil 
dapatan yang berasaskan dimensi atau aspek klasifikasi tersebut. 
4.3.2.1 Usia 
Daya tarikan BSTWK lazimnya berkaitan dengan tempoh masa atau umur 
sesebuah BSTWK diasaskan. Semakin lama BSTWK berusia, semakin tinggi nilai 
sejarah dan daya tarikan yang terdapat padanya. Penilaian adalah berasaskan 
kepada jangka usia sesebuah BSTWK. Umumnya BSTWK yang tergolong dalam 
kategori usia tertentu misalnya melebihi 100 tahun dikira mempunyai daya 
tarikan yang tinggi. Sebagai contoh Kota Kuala Kedah yang berusia lebih 200 
tahun merupakan antara tarikan pelancongan yang terkenal di negeri Kedah. 
Oleh yang demikian, seperti tertera dalam Carta 4-6 hasil analisis mendapati 
majoriti bangunan dan tapak yang dilawati memiliki daya tarikan yang rendah. 
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Sebanyak 106 bangunan dan tapak atau 79.7 peratus dikategorikan sebagai 
memiliki daya tarikan yang rendah berdasarkan faktor usianya yang secara 
umumnya berada dalam lingkungan 50 hingga 100 tahun. Manakala terdapat 16 
bangunan atau tapak (6 peratus) yang memiliki daya tarikan tinggi dan 
selebihnya iaitu 16 bangunan (12 peratus) dikategorikan sebagai memiliki daya 
tarikan sederhana berdasarkan usianya. Meskipun begitu, pengkategorian daya 
tarikan berasaskan kategori usia ini adalah lebih bersifat subjektif kerana faktor 
usia, meskipun  penting, bukanlah penentu utama kepada daya tarikan. 
Carta 4-6 Taburan skor daya tarikan (usia) BSTWK 
 
4.3.2.2 Sejarah 
Kriteria sejarah yang dikategorikan sebagai faktor daya tarikan ini merujuk 
























adanya sejarah atau pengkisahan di sebalik BSTWK itu, maka ia menjadi sumber 
pembuktian kepada peristiwa yang berlaku. Semakin signifikan nilai sejarah 
sesebuah BSTWK semakin tinggi daya tarikan kepada pengunjung untuk 
melawat dan meletakkan apresiasi terhadap BSTWK tersebut. Sebagai contoh 
Rumah Merdeka menjadi tarikan pengunjung untuk mengetahui dengan jelas 
tentang kehidupan Bapa Kemerdekaan negara. 
Carta 4-7 Taburan skor daya tarikan (sejarah) BSTWK 
 
Analisis ke atas kriteria sejarah ini mendapati kebanyakan BSTWK yang ditinjau 
memiliki daya tarikan yang tinggi dan sederhana kerana hampir kesemua 
bangunan atau tapak tersebut merupakan elemen yang memiliki nilai dan 
pengkisahan sejarah yang tinggi. Sebanyak 56 bangunan atau tapak (42.1 






















bangunan (57.1 peratus) memiliki nilai sejarah yang sederhana. Hanya satu 
binaan atau 0.8 peratus yang tercatat sebagai memiliki daya tarikan sejarah yang 
rendah. Data ini diperlihatkan dalam Carta 4-7. 
4.3.2.3 Keunikan 
Keunikan sesebuah BSTWK banyak bergantung kepada ciri-ciri khusus yang 
terdapat pada BSTWK itu sendiri seperti senibina, fasad, usia, peristiwa dan yang 
seumpamanya. Keunikan yang tersendiri pada setiap BSTWK menentukan nilai 
daya tarikannya. Semakin mengagumkan keunikannya semakin tinggi daya 
tarikan yang boleh diberikan. Sebagai contoh Masjid Lama Arau terkenal sebagai 
sebuah binaan yang unik disebabkan ianya dibina menggunakan putih telur (egg 
white). 
Carta 4-8 memaparkan taburan skor mengikut kategori daya tarikan berasaskan 
keunikan yang terdapat pada BSTWK. Didapati majoriti binaan dan tapak yang 
ditinjau termasuk ke dalam kategori daya tarikan yang tinggi. Sejumlah 64 
bangunan atau tapak, atau 48.1 peratus termasuk dalam kategori tersebut. Ini 
diikuti oleh 53 binaan atau tapak, atau 39.8 peratus yang boleh dikategorikan 
sebagai memiliki daya tarikan sederhana. Hanya 16 binaan atau 12 peratus yang 
daya tarikannya dikategorikan sebagai rendah. 





Salah satu aspek daya tarikan yang agak subjektif tetapi turut diberikan 
perhatian sewaktu kajian ini dijalankan ialah faktor kegemilangan. Kegemilangan 
boleh dilihat dari sudut sejauhmana BSTWK dinilai sebagai memiliki ciri 
kegemilangan seperti pengekalan nilai sejarah, keunikan senibina, suasana, utiliti 
serta nilai sosial mampu mewujudkan perasaan kekaguman kepada para 
pengunjung atau mereka yang berminat.  
Hasil analisis seperti yang tertera dalam Carta 4-9 menunjukkan majoriti BSTWK 
yang ditinjau tergolong dalam kategori sederhana dari segi daya tarikan 
berasaskan faktor kegemilangan. Sebanyak 80 bangunan atau tapak, atau 60.2 
peratus dikategorikan dalam kategori sederhana, manakala 34 binaan atau 25.6 
peratus termasuk dalam kategori tinggi. Bakinya sejumlah 19 bangunan atau 


























Carta 4-9 Taburan skor daya tarikan (kegemilangan) BSTWK 
 
4.3.2.5 Penghayatan 
Penghayatan merujuk kepada tahap penghargaan terhadap BSTWK yang mampu 
diwujudkan dalam diri pengunjung atau mereka yang berminat dengan BSTWK 
terbabit. Penghargaan dan penghayatan boleh diterjemahkan dalam bentuk rasa 
ingin tahu, penerokaan dan minat yang lebih mendalam terhadap sejarah dan 
perihal berkaitan dengan sesuatu BSTWK. 
Dalam Carta 4-10 tertera taburan skor mengikut kategori bagi BSTWK yang 
dinilai mengikut kriteria penghayatan. Sepertimana juga aspek kegemilangan, 
kebanyakan bangunan dan tapak yang dikaji termasuk ke dalam kategori 
sederhana, iaitu sebanyak 33 binaan atau tapak, atau 63.2 peratus. Bagi BSTWK 























atau 24.8 peratus. Bagi kategori rendah, hanya 16 binaan atau 12 peratus yang 
dinilai berada dalam kategori ini. 
Carta 4-10 Taburan skor daya tarikan (penghayatan) BSTWK 
 
4.3.3 Nilai-nilai Berkaitan BSTWK 
Seperti yang dinyatakan dalam bab terdahulu, sebahagian kerangka analisis 
untuk kajian ini melibatkan analisis ke atas nilai-nilai yang disebutkan oleh 
English Heritage (2008). Dalam bahagian ini akan dibincangkan hasil analisis 
terhadap kewujudan nilai-nilai berkenaan dalam konteks BSTWK yang menjadi 























4.3.3.1 Nilai Estetika 
Salah satu nilai yang dikenalpasti oleh English Heritage (2008) yang dikaitkan 
dengan warisan sejarah ialah nilai estetika. Nilai estetika merujuk kepada 
keupayaan elemen sejarah seperti bangunan sejarah dan tapak warisan dalam 
mewujudkan stimulasi deria dan intelektual. Dalam hal ini tinggalan sejarah 
boleh diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam menyumbang kepada 
lahirnya unsur kesenian, kebudayaan, agama, kepakaran teknikal, kefahaman 
tentang alam (fizik, kimia), hubungan manusia dengan alam, kreativiti, dan lain-
lain. Sebagai contoh Masjid Zahir di Alor Setar merupakan antara monumen atau 
binaan yang boleh dilihat sebagai memaparkan nilai estetika nyata dengan 
gabungan seni bina Nusantara dan Islam. 
Analisis yang dilakukan terhadap BSTWK yang terlibat dalam kajian ini 
menunjukkan wujud kepelbagaian unsur seni dan estetika yang boleh dikaitkan 
dengan kewujudan binaan dan tapak warisan berkenaan. Pun begitu, tidak 
semua binaan lama itu memaparkan ciri estetika yang nyata. Sebahagian 
besarnya banyak bergantung kepada ciri lain yang ada pada binaan tersebut 
seperti tahap kesempurnaan fizikalnya, jenis binaan dan usia. Carta 4-11 
memaparkan taburan skor yang berkaitan dengan kewujudan nilai estetika pada 
BSTWK.  




Taburan skor pada Carta 4-11 menunjukkan bahawa majoriti BSTWK yang 
ditinjau memaparkan ciri-ciri nilai estetika yang tinggi dan sederhana. Sejumlah 
34 bangunan dan tapak warisan atau 25.6 peratus yang didapati memaparkan 
nilai estetika yang tinggi dan 75  atau 56.4 peratus menunjukkan nilai pada tahap 
sederhana. Sebahagian yang lain, iaitu 24 bangunan atau tapak, atau 18 peratus 
mempamerkan nilai estetika yang rendah. 
4.3.3.2 Nilai Sejarah 
Nilai sejarah boleh dikaitkan dengan potensi sesuatu BSTWK dalam merungkai 
persoalan tentang apa yang berlaku di masa lampau secara ilustratif dan 
asosiatif. Dalam konteks ini BSTWK boleh diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang kepada apresiasi masyarakat terhadap 






















sekarang, mewujudkan inventori fakta dan maklumat (arkib), menjejaki 
perubahan sosial, mewujudkan naratif (cth. nilai orang Melayu), percampuran 
budaya, dan lain-lain. Sebagai contoh rangkaian kota-kota lama di Kedah sebagai 
manifestasi kronologi sejarah 1000 tahun pemerintahan beraja di Kedah. 
Dari sudut nilai sejarah rata-rata kesemua BSTWK yang ditinjau boleh dikatakan 
memiliki nilai sejarah yang signifikan. Namun jika diperhatikan secara dekat, 
kemungkinan nilai sejarah yang seharusnya wujud pada satu-satu binaan atau 
tapak itu tidak lagi kelihatan nyata. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor 
seperti pengabaian, kerosakan atau kemusnahan yang berlaku pada binaan 
tersebut. Keadaan ini digambarkan pada hasil analisis data seperti yang 
dipaparkan dalam Carta 4-12.  























Hasil pemerhatian menunjukkan bahawa kebanyakan BSTWK masih 
menunjukkan nilai sejarah yang tinggi dan sederhana. Daripada kesemua 
bangunan dan tapak yang dikaji, 50 binaan atau 37.6 peratus masih memaparkan 
nilai sejarah yang tinggi, manakala 70 atau 56.4 peratus dikategorikan sebagai 
sederhana. Hanya sebilangan kecil, iaitu lapan binaan atau 6.0 peratus dilihat 
memiliki nilai sejarah yang secara relatifnya rendah. 
4.3.3.3 Nilai Sosial 
Nilai sosial berkait rapat dengan potensi sesuatu BSTWK dalam memberikan 
makna atau pengertian bersifat kolektif atau komunal. BSTWK boleh 
diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam menyumbang kepada kehidupan 
kolektif, perkembangan budaya setempat, nasionaliti, adaptasi dengan alam, 
pengaruh persekitaran, corak hidup, pembentukan nilai, dan seumpamanya. 
Sebagai contoh penggunaan masjid dan sekolah sebagai institusi sosial berkaitan 
agama dan pendidikan seperti Masjid Alwi dan Maktab Mahmud menunjukkan 
bahawa binaan seperti masjid dan pusat pembelajaran memiliki nilai sosial yang 
tinggi. 
Hasil kajian ke atas BSTWK mendapati majoriti menunjukkan nilai sosial yang 
tinggi, iaitu sebanyak 67 atau 50.4 peratus. Manakala bangunan atau tapak yang 
mencatatkan nilai sosial sederhana berjumlah 45 atau33.8 peratus. Selebihnya 
dikategorikan sebagai mempunyai nilai sosial rendah iaitu 21 atau 15.8 peratus. 
Taburan ini diperlihatkan dalam Carta 4-13. 




4.3.3.4 Nilai Pembuktian 
Potensi sesuatu BSTWK sebagai bukti kegiatan manusia zaman lampau. BSTWK 
boleh diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam menyumbang kepada 
bidang pendidikan, inventori ilmu, pembuktian fakta, peningkatan kefahaman, 
pembentukan budaya, amalan, cara hidup, dan seumpamanya. Tapak arkeologi 
Lembah Bujang boleh dijadikan contoh tinggalan yang memiliki nilai pembuktian 
yang tinggi kerana pelbagai penemuan yang dibuat di lokasi tersebut banyak 
menyumbang kepada kefahaman tentang tahap penggunaan peralatan dalam 
kalangan masyarakat lampau. 
Analisis mendapati sebilangan besar BSTWK yang ditinjau memiliki nilai 
pembuktian yang tinggi dan sederhana. Seperti tertera dalam Carta 4-14, 





















sebagai memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Ini diikuti oleh sebanyak 67 
binaan atau 50.4 peratus yang termasuk dalam kategori nilai pembuktian 
sederhana. Manakala bakinya iaitu sebanyak 11 bangunan atau tapak, atau 8.3 
peratus dikategorikan sebagai memiliki nilai pembuktian yang rendah. 
Carta 4-14 Taburan skor nilai pembuktian BSTWK 
 
4.3.3.5 Nilai Komersil 
Nilai komersil boleh diertikan sebagai potensi sesuatu tinggalan sejarah dalam 
menghasilkan pulangan nyata atau bersifat komersil. Lazimnya bahan tinggalan 
sejarah tidak dilihat dalam konteks nilai komersil. Namun dalam zaman moden 
di mana tinggalan sejarah menjadi semakin berkurangan dan nilai ilmunya 
menjadi semakin signifikan, maka ia telah mula dijadikan sumber pendapatan 






















antara artifak sejarah yang boleh diklasifikasikan berdasarkan potensinya dalam 
menyumbang kepada pengkomersilan aktiviti pelancongan, menjadi sinergi 
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, daya tarikan pelancong, 
menghasilkan produk, dan lain-lain. Sebagai contoh kompleks Pekan Rabu 
merupakan salah satu tapak bersejarah yang menjadi daya tarikan pelancong 
utama di Alor Setar yang juga menjadi penggerak usahawan Melayu 
setempat.Secara tidak langsung ia turut menyumbang kepada ekonomi negeri. 
Carta 4-15 Taburan skor nilai komersil BSTWK 
 
Oleh yang demikian, tinjauan yang dibuat terhadap BSTWK turut melihat potensi 
BSTWK dari aspek komersil. Hasil tinjauan dan analisis diperlihatkan dalam 
Carta 4-15. Hanya sebahagian kecil bangunan dan tapak yang dilawati 























tapak yang ditinjau, hanya 9 binaan atau 6.8 peratus yang memiliki nilai komersil 
yang tinggi. Majoriti, iaitu sebanyak 92 bangunan atau tapak, atau 69.2 peratus 
termasuk dalam kategori sederhana, manakala bakinya iaitu 32 atau 24.1 
peratus boleh dikategorikan sebagai rendah. 
4.4 Indeks Konservasi Bangunan Bersejarah dan Tapak Warisan 
Antara matlamat utama kajian ini ialah untuk menghasilkan suatu mekanisme 
yang mampu memperlihatkan status bangunan dan tapak warisan kebangsaan 
secara menyeluruh. Sumbangan utama yang bakal muncul dari kewujudan 
mekanisme ini ialah keupayaan untuk membuat gambaran secara perbandingan 
atau relatif antara satu tinggalan sejarah dengan yang lain. Untuk tujuan itu, 
analisis seperti yang dikemukakan dalam seksyen yang lepas telah 
memperlihatkan ciri-ciri utama BSTWK yang terlibat dalam kajian ini dari 
beberapa aspek yang dikira penting untuk kelestarian khazanah sejarah 
tersebut. Rentetan daripada analisis data yang telah dibuat dalam perbincangan 
yang lalu, suatu indeks piawai turut dibentuk. Dengan mewujudkan suatu indeks 
yang standard ini, hasil analisis dan perbandingan ciri-ciri bangunan serta tapak 
warisan yang terbabit boleh membantu mewujudkan suatu pemahaman yang 
menyeluruh tentang situasi pemeliharaan dan pemuliharaan bahan sejarah 
tersebut di negara ini. 
Hasil analisis yang dibincangkan sebelum ini, selain diperlihatkan dalam bentuk 
taburan skor dan kategori, turut dirumuskan dalam bentuk indeks yang bersifat 
piawai. Bagi memperlihatkan kedudukan sesuatu bangunan atau tapak secara 
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relatif dalam kalangan bangunan dan tapak yang ditinjau, suatu pengukuran 
yang standard telah dijana bagi setiap bangunan tersebut. Julat skor indeks 
antara 0 hingga 1 telah digunakan bagi tujuan ini. Semakin tinggi nilai skor yang 
diperolehi oleh sesebuah binaan atau tapak yang terbabit semakin tinggi 
kedudukan bangunan atau tapak berkenaan dari segi kedudukannya berbanding 
bangunan lain dalam konteks yang berkenaan. Misalnya skor indeks fizikal yang 
diperolehi oleh Rumah Kelahiran Dr. Mahathir, Masjid Zahir Alor Setar dan 
Muzium Perak, Taiping adalah 0.98 berbanding Kota Naga, Kota Siputih dan 
Lapangan Terbang Kepala Batas yang mencatatkan skor indeks 0.42. Ini 
menunjukkan dari segi fizikalnya bangunan yang skor indeksnya tinggi berada 
dalam keadaan sempurna berbanding bangunan yang skornya rendah. Melalui 
perbandingan skor ini juga suatu kesimpulan yang bermakna boleh dibuat 
berkenaan perbezaan faktor yang boleh dijadikan asas bagi meletakkan kedua-
dua kelompok bangunan bersejarah ini ke dalam kategori yang berbeza (iaitu 
tahap kesempurnaan fizikal). 
Oleh itu bagi setiap bangunan atau tapak yang termasuk dalam proses tinjauan 
ini, tiga bentuk indeks telah diwujudkan, iaitu indeks fizikal, indeks daya tarikan 
dan indeks nilai. Jadual 4-6, Jadual 4-7 dan Jadual 4-8 menyenaraikan indeks bagi 
ketiga-tiga kategori tersebut. Apa yang terkandung dalam ketiga-tiga jadual 
tersebut adalah senarai kesemua BSTWK yang terlibat dalam kajian ini mengikut 
nilai skor yang diperolehi hasil analisis terhadap data yang dikumpul sepanjang 
pemerhatian dilakukan. Melalui nilai indeks yang tertera, suatu perbandingan 
secara menyeluruh boleh dilakukan terhadap setiap binaan atau tapak warisan 
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yang tersenarai. Kepentingan atau kedudukan setiap artifak tersebut juga boleh 
dipetakan berdasarkan kepada nilai indeks yang tertera. 
Jadual 4-6 Indeks Fizikal BSTWK 
Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
1.  Masjid Alwi 0.98 
2.  Rumah Kelahiran Dr. Mahathir 0.98 
3.  Masjid Zahir, Alor Setar 0.98 
4.  Muzium Perak 0.98 
5.  Sekolah Menengah Convent 0.98 
6.  Rumah Merdeka 0.97 
7.  Kolej Sultan Abdul Hamid 0.97 
8.  Bangunan HSBC 0.97 
9.  Masjid Keling, Jalan Kota 0.97 
10.  Maktab Mahmud 0.97 
11.  Sekolah Menengah Agama Alawiyah 0.96 
12.  Masjid Jamiul Badawi 0.96 
13.  Masjid Bukit Gantang 0.96 
14.  Hospital Tuanku Fauziah 0.95 
15.  Pasar Taiping 0.95 
16.  Perpustakaan Awam Taiping 0.95 
17.  Malay State Guides Barrack, Main Road 0.95 
18.  Menara Jam, Alor Setar 0.95 
19.  Masjid Ar-Rahman Sungai Petani 0.95 
20.  Bangunan Mahkamah Rendah Lama (Tourism) 0.94 
21.  Bangunan Sekolah Sultanah Asma 0.94 
22.  Sekolah King Edward VII 0.94 
23.  Sri Mentaloon 0.94 
24.  Istana Anak Bukit 0.94 
25.  Taiping Catholic Church 0.94 
26.  Masjid Nagore 0.94 
27.  Bangunan Wan Mat Saman 0.94 
28.  Bangunan Sekolah St. Theresa, Sungai Petani 0.94 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
29.  Masjid Melayu Lama, Jalan Kota 0.94 
30.  Istana Pelamin (Muzium DiRaja) 0.93 
31.  Penjara Taiping 0.93 
32.  Hokkien Association, Jalan Kota 0.93 
33.  Peking Hotel, Jalan Idris 0.93 
34.  Gereja St.Anne's 0.93 
35.  Bangunan Muzium Negeri Kedah 0.93 
36.  Kota Kuala Kedah 0.93 
37.  Balai Polis Sungai Petani 0.92 
38.  Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Muda 0.92 
39.  All Saints Church 0.92 
40.  Masjid Tengku Menteri, Matang 0.92 
41.  Sekolah Ihya As Syariff 0.92 
42.  Sekolah Kebangsaan Santan 0.92 
43.  Penjara Alor Setar 0.91 
44.  Pejabat Tanah dan Daerah 0.91 
45.  Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Treacher Methodist 0.91 
46.  Penjara Sungai Petani 0.91 
47.  Balai Polis Trafik Kangar 0.91 
48.  Sekolah Kebangsaan Tunku Putera 0.91 
49.  Rumah Pegawai Daerah Baling 0.91 
50.  Menara Jam, Kulim 0.90 
51.  Rumah Orang Besar Jajahan 0.90 
52.  Menara Jam, Sungai Petani 0.90 
53.  British Officer's Mess, New Club Road 0.89 
54.  Istana Kuning 0.89 
55.  Istana Kuala Chegar 0.88 
56.  Guan Hin Chan, Jalan Cross 0.88 
57.  Balai Besar Alor Setar 0.88 
58.  Kota Ngah Ibrahim 0.88 
59.  Cantonese Association, Jalan Temple 0.88 
60.  Tapak Arkeologi Lembah Bujang 0.87 
61.  Mahkamah Majistret Lama (Balai Seni) 0.86 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
62.  Mahkamah Lama (Mahkamah Tinggi Alor Setar) 0.86 
63.  Hospital Alor Setar 0.86 
64.  Masjid Tinggi, Bagan Serai 0.86 
65.  Masjid Jamek Haji Abdul Rashid 0.86 
66.  Balai Nobat 0.86 
67.  Masjid Jamek Batu Maung, Pulau Pinang 0.86 
68.  Sekolah Menengah St. George 0.86 
69.  Sekolah Agama Daeratul Mearif Wataniah 0.85 
70.  Penjara Pulau Pinang 0.85 
71.  Bangunan Ibupejabat Polis Daerah Kulim 0.85 
72.  Tapak Arkeologi Lenggong 0.84 
73.  Balai Penghulu, Jalan Menteri, Matang 0.84 
74.  Kapitan Chung Keng Kool's Townhouse 0.83 
75.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Cina 0.82 
76.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Melayu 0.82 
77.  FMS Indian Association, Main Road 0.82 
78.  Pejabat Pos Besar Alor Setar 0.80 
79.  Rumah Kedai No. 62 hingga No. 80 Jalan Pasar 0.80 
80.  Rumah Kedai No. 1 hingga No. 31 Jalan Stesen 0.79 
81.  Rumah Kedai No. 2 hingga No. 14 Jalan Lim Tiong Chey 0.79 
82.  Rumah Kedai No. 56 hingga 74 Jalan Berek 0.79 
83.  Rumah Kedai No. 23 hingga 35 Jalan Tupai 0.79 
84.  Rumah Kedai No. 22 hingga 32 Jalan Iskandar 0.79 
85.  Rumah Kedai No. 140 hinnga No. 162 Jalan Tamingsari 0.79 
86.  Rumah Kedai No. 94 hingga No. 104 Jalan Berek 0.79 
87.  Rumah Kedai No. 61 hingga 79 Jalan Tamingsari 0.79 
88.  Rumah Kedai No. 41 hingga 49 Jalan Tupai 0.79 
89.  Bangunan Balai Polis Lama 0.77 
90.  Tseng Lung Hakka Association, Jalan Pasar 0.77 
91.  Balai Polis Lama, Jalan Kota 0.75 
92.  Masjid Tandop 0.73 
93.  Madrasah Tanjung Chali 0.72 
94.  Ceylon Association 0.70 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
95.  Rumah Perlindungan Sultan Abdul Hamid 0.67 
96.  Stesen Keretapi Parit Buntar 0.66 
97.  Stesyen Keretapi Alor Setar 0.66 
98.  Masjid Arau Lama (Telor Putih) 0.64 
99.  Masjid Pangkalan Kakap 0.64 
100.  Stesen Keretapi Taiping 0.61 
101.  The Residency (Rumah Penolong Residen) 0.61 
102.  Rumah Syeikh Osman Jalaludin 0.60 
103.  Bangunan Stesen Keretapi Bukit Mertajam 0.59 
104.  Town Rest House 0.59 
105.  Rumah Kapten Speedy 0.58 
106.  Post and Telegraph Office 0.58 
107.  Rumah Pegawai Daerah Sungai Petani 0.54 
108.  Rumah Setiausaha Residen 0.52 
109.  Stesen Keretapi Port Weld 0.52 
110.  Istana Sepachandera 0.51 
111.  Rumah Tunku Omm 0.46 
112.  Rumah Tunku Latt 0.46 
113.  Kediaman Pegawai Daerah 0.46 
114.  Stesen Keretapi Padang Besar 0.45 
115.  Rumah Warden Penjara Alor Setar 0.44 
116.  Kota Long Jaafar 0.42 
117.  Lapangan Terbang Kepala Batas 0.42 
118.  Surau Kubang Semang 0.42 
119.  Sekolah Menengah Derma 0.42 
120.  Kota Siputih 0.39 
121.  Kota Naga 0.37 
122.  Madrasah Manabi' Al-Ulum 0.36 
123.  Shun-Te Hui-Kuan 0.36 
124.  Stesyen Keretapi Arau 0.35 
125.  Bangunan Lama Sekolah Tengku Budriah 0.33 
126.  Stesen Keretapi, Sungai Petani 0.30 
127.  Bangunan Stesen Keretapi Butterworth 0.30 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
128.  Kota Kuala Muda 0.29 
129.  Istana Tengku Kudin 0.28 
130.  Tapak Arkeologi Sungai Mas 0.23 
131.  Istana Hinggap Raja Bersiong 0.23 
132.  Kota Sena 0.15 
133.  Kota Kayang 0.14 
Jadual 4-7 Indeks Daya Tarikan BSTWK 
Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
1.  Tapak Arkeologi Lenggong 0.95 
2.  Tapak Arkeologi Lembah Bujang 0.92 
3.  Kota Kuala Kedah 0.87 
4.  Istana Pelamin (Muzium DiRaja) 0.84 
5.  Balai Besar Alor Setar 0.84 
6.  Kota Ngah Ibrahim 0.81 
7.  Bangunan Muzium Negeri Kedah 0.80 
8.  Masjid Zahir, Alor Setar 0.80 
9.  Kolej Sultan Abdul Hamid 0.79 
10.  Muzium Perak 0.78 
11.  Masjid Jamiul Badawi 0.78 
12.  Rumah Kelahiran Dr. Mahathir 0.77 
13.  Sekolah King Edward VII 0.77 
14.  Maktab Mahmud 0.76 
15.  Rumah Pegawai Daerah Baling 0.75 
16.  Sri Mentaloon 0.75 
17.  Pejabat Tanah dan Daerah 0.75 
18.  Masjid Alwi 0.74 
19.  British Officer's Mess, New Club Road 0.74 
20.  Istana Anak Bukit 0.74 
21.  Rumah Merdeka 0.74 
22.  Sekolah Kebangsaan Tunku Putera 0.74 
23.  Mahkamah Lama (Mahkamah Tinggi Alor Setar) 0.74 
24.  Masjid Tinggi, Bagan Serai 0.74 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
25.  Sekolah Menengah St. George 0.74 
26.  Balai Nobat 0.73 
27.  Masjid Arau Lama (Telor Putih) 0.72 
28.  Sekolah Menengah Convent 0.72 
29.  Masjid Melayu Lama, Jalan Kota 0.72 
30.  Istana Kuala Chegar 0.72 
31.  Masjid Pangkalan Kakap 0.71 
32.  Sekolah Ihya As Syariff 0.71 
33.  Stesyen Keretapi Alor Setar 0.71 
34.  Bangunan Ibupejabat Polis Daerah Kulim 0.70 
35.  Masjid Keling, Jalan Kota 0.70 
36.  Masjid Tengku Menteri, Matang 0.69 
37.  Sekolah Menengah Agama Alawiyah 0.69 
38.  Taiping Catholic Church 0.69 
39.  Bangunan Balai Polis Lama 0.68 
40.  Penjara Pulau Pinang 0.68 
41.  Perpustakaan Awam Taiping 0.68 
42.  Masjid Nagore 0.67 
43.  Penjara Taiping 0.67 
44.  Rumah Perlindungan Sultan Abdul Hamid 0.66 
45.  Penjara Alor Setar 0.66 
46.  Rumah Syeikh Osman Jalaludin 0.66 
47.  Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Treacher Methodist 0.66 
48.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Cina 0.65 
49.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Melayu 0.65 
50.  Masjid Bukit Gantang 0.65 
51.  Istana Kuning 0.65 
52.  Bangunan Wan Mat Saman 0.65 
53.  Bangunan HSBC 0.65 
54.  Bangunan Sekolah Sultanah Asma 0.64 
55.  Pejabat Pos Besar Alor Setar 0.63 
56.  Menara Jam, Alor Setar 0.63 
57.  Masjid Ar-Rahman Sungai Petani 0.63 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
58.  Balai Polis Sungai Petani 0.62 
59.  Sekolah Kebangsaan Santan 0.62 
60.  Menara Jam, Kulim 0.62 
61.  Hokkien Association, Jalan Kota 0.62 
62.  Mahkamah Majistret Lama (Balai Seni) 0.61 
63.  Kota Kuala Muda 0.61 
64.  Malay State Guides Barrack, Main Road 0.61 
65.  Peking Hotel, Jalan Idris 0.61 
66.  Menara Jam, Sungai Petani 0.60 
67.  Pasar Taiping 0.60 
68.  Istana Tengku Kudin 0.60 
69.  Bangunan Mahkamah Rendah Lama (Tourism) 0.60 
70.  Balai Penghulu, Jalan Menteri, Matang 0.60 
71.  The Residency (Rumah Penolong Residen) 0.59 
72.  Kapitan Chung Keng Kool's Townhouse 0.58 
73.  Balai Polis Lama, Jalan Kota 0.58 
74.  Kota Kayang 0.58 
75.  Rumah Orang Besar Jajahan 0.57 
76.  Rumah Kapten Speedy 0.56 
77.  Cantonese Association, Jalan Temple 0.56 
78.  Gereja St.Anne's 0.56 
79.  Old Saints Church 0.56 
80.  Kota Siputih 0.55 
81.  Sekolah Agama Daeratul Mearif Wataniah 0.55 
82.  Penjara Sungai Petani 0.55 
83.  Balai Polis Trafik Kangar 0.55 
84.  Istana Sepachandera 0.55 
85.  Bangunan Sekolah St. Theresa, Sungai Petani 0.54 
86.  Rumah Kedai No. 1 hingga No. 31 Jalan Stesen 0.54 
87.  Rumah Kedai No. 56 hingga 74 Jalan Berek 0.54 
88.  Rumah Kedai No. 22 hingga 32 Jalan Iskandar 0.54 
89.  Rumah Kedai No. 61 hingga 79 Jalan Tamingsari 0.54 
90.  Rumah Kedai No. 41 hingga 49 Jalan Tupai 0.54 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
91.  Guan Hin Chan, Jalan Cross 0.54 
92.  Hospital Tuanku Fauziah 0.53 
93.  Rumah Kedai No. 2 hingga No. 14 Jalan Lim Tiong Chey 0.53 
94.  Rumah Kedai No. 23 hingga 35 Jalan Tupai 0.53 
95.  Rumah Kedai No. 140 hinnga No. 162 Jalan Tamingsari 0.53 
96.  Rumah Kedai No. 94 hingga No. 104 Jalan Berek 0.53 
97.  Stesen Keretapi Parit Buntar 0.53 
98.  Masjid Jamek Haji Abdul Rashid 0.53 
99.  Rumah Kedai No. 62 hingga No. 80 Jalan Pasar 0.53 
100.  FMS Indian Association, Main Road 0.52 
101.  Stesen Keretapi Taiping 0.52 
102.  Kota Naga 0.51 
103.  Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Muda 0.51 
104.  Rumah Pegawai Daerah Sungai Petani 0.50 
105.  Stesen Keretapi Port Weld 0.50 
106.  Town Rest House 0.50 
107.  Kediaman Pegawai Daerah 0.49 
108.  Masjid Jamek Batu Maung, Pulau Pinang 0.49 
109.  Madrasah Tanjung Chali 0.48 
110.  Kota Long Jaafar 0.48 
111.  Tseng Lung Hakka Association, Jalan Pasar 0.47 
112.  Rumah Tunku Omm 0.45 
113.  Ceylon Association 0.45 
114.  Hospital Alor Setar 0.45 
115.  Masjid Tandop 0.44 
116.  Sekolah Menengah Derma 0.44 
117.  Kota Sena 0.44 
118.  Bangunan Stesen Keretapi Bukit Mertajam 0.42 
119.  Post and Telegraph Office 0.42 
120.  Tapak Arkeologi Sungai Mas 0.40 
121.  Rumah Warden Penjara Alor Setar 0.40 
122.  Istana Hinggap Raja Bersiong 0.39 
123.  Surau Kubang Semang 0.36 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
124.  Rumah Setiausaha Residen 0.36 
125.  Bangunan Lama Sekolah Tengku Budriah 0.34 
126.  Lapangan Terbang Kepala Batas 0.33 
127.  Stesen Keretapi Padang Besar 0.31 
128.  Stesyen Keretapi Arau 0.31 
129.  Rumah Tunku Latt 0.31 
130.  Bangunan Stesen Keretapi Butterworth 0.27 
131.  Shun-Te Hui-Kuan 0.27 
132.  Madrasah Manabi' Al-Ulum 0.26 
133.  Stesen Keretapi, Sungai Petani 0.23 
Jadual 4-8 Indeks Nilai BSTWK 
Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
1.  Tapak Arkeologi Lembah Bujang 0.97 
2.  Pejabat Tanah dan Daerah Larut dan Matang 0.95 
3.  Tapak Arkeologi Lenggong 0.94 
4.  Kota Kuala Kedah 0.93 
5.  Sekolah Menengah St. George 0.92 
6.  Masjid Zahir, Alor Setar 0.90 
7.  Muzium Perak 0.90 
8.  Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Treacher Methodist 0.89 
9.  Kolej Sultan Abdul Hamid 0.88 
10.  Rumah Kelahiran Dr. Mahathir 0.86 
11.  Balai Besar Alor Setar 0.86 
12.  Sekolah Kebangsaan Tunku Putera 0.86 
13.  Rumah Merdeka 0.85 
14.  Masjid Alwi 0.84 
15.  Istana Anak Bukit 0.84 
16.  Bangunan Muzium Negeri Kedah 0.84 
17.  Rumah Orang Besar Jajahan 0.84 
18.  Sekolah Menengah Convent 0.84 
19.  Kota Ngah Ibrahim 0.84 
20.  British Officer's Mess, New Club Road 0.84 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
21.  Masjid Tengku Menteri, Matang 0.84 
22.  Istana Pelamin (Muzium DiRaja) 0.83 
23.  Rumah Pegawai Daerah Baling 0.82 
24.  Sekolah Menengah Agama Alawiyah 0.81 
25.  The Residency (Rumah Penolong Residen) 0.81 
26.  Peking Hotel, Jalan Idris 0.81 
27.  Mahkamah Lama (Mahkamah Tinggi Alor Setar) 0.80 
28.  Sri Mentaloon 0.80 
29.  Bangunan HSBC 0.80 
30.  Rumah Kapten Speedy 0.80 
31.  Stesyen Keretapi Alor Setar 0.79 
32.  Maktab Mahmud 0.79 
33.  Sekolah King Edward VII 0.79 
34.  Hokkien Association, Jalan Kota 0.79 
35.  Masjid Tinggi, Bagan Serai 0.79 
36.  Balai Nobat 0.78 
37.  Masjid Melayu Lama, Jalan Kota 0.78 
38.  Malay State Guides Barrack, Main Road 0.78 
39.  Sekolah Ihya As Syariff 0.78 
40.  Bangunan Balai Polis Lama 0.77 
41.  Masjid Ar-Rahman Sungai Petani 0.77 
42.  Perpustakaan Awam Taiping 0.77 
43.  Balai Polis Sungai Petani 0.76 
44.  Masjid Bukit Gantang 0.76 
45.  Masjid Arau Lama (Telor Putih) 0.75 
46.  Masjid Nagore 0.75 
47.  Istana Kuala Chegar 0.75 
48.  Sekolah Kebangsaan Santan 0.74 
49.  Menara Jam, Kulim 0.74 
50.  Masjid Jamiul Badawi 0.74 
51.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Cina 0.73 
52.  Bangunan Ibupejabat Polis Daerah Kulim 0.73 
53.  Stesen Keretapi Taiping 0.73 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
54.  Penjara Taiping 0.73 
55.  Mahkamah Majistret Lama (Balai Seni) 0.72 
56.  Bangunan Wan Mat Saman 0.72 
57.  Bangunan Sekolah Sultanah Asma 0.72 
58.  Balai Penghulu, Jalan Menteri, Matang 0.72 
59.  Penjara Alor Setar 0.71 
60.  Taiping Catholic Church 0.71 
61.  Istana Kuning 0.70 
62.  Bangunan Mahkamah Rendah Lama (Tourism) 0.70 
63.  Pejabat Pos Besar Alor Setar 0.70 
64.  Menara Jam, Alor Setar 0.70 
65.  Masjid Keling, Jalan Kota 0.70 
66.  Rumah Syeikh Osman Jalaludin 0.70 
67.  Bangunan Rumah Kedai Pekan Melayu 0.69 
68.  Penjara Pulau Pinang 0.69 
69.  Rumah Perlindungan Sultan Abdul Hamid 0.67 
70.  Cantonese Association, Jalan Temple 0.66 
71.  Balai Polis Trafik Kangar 0.65 
72.  Masjid Pangkalan Kakap 0.65 
73.  Balai Polis Lama, Jalan Kota 0.65 
74.  Post and Telegraph Office, Taiping 0.64 
75.  Rumah Kedai No. 2 hingga No. 14 Jalan Lim Tiong Chey 0.64 
76.  Rumah Kedai No. 23 hingga 35 Jalan Tupai 0.64 
77.  Rumah Kedai No. 62 hingga No. 80 Jalan Pasar 0.64 
78.  Rumah Kedai No. 94 hingga No. 104 Jalan Berek 0.64 
79.  Rumah Kedai No. 41 hingga 49 Jalan Tupai 0.64 
80.  Bangunan Sekolah St. Theresa, Sungai Petani 0.63 
81.  Rumah Kedai No. 1 hingga No. 31 Jalan Stesen 0.63 
82.  Rumah Kedai No. 56 hingga 74 Jalan Berek 0.63 
83.  Rumah Kedai No. 22 hingga 32 Jalan Iskandar 0.63 
84.  Rumah Kedai No. 140 hinnga No. 162 Jalan Tamingsari 0.63 
85.  Rumah Kedai No. 61 hingga 79 Jalan Tamingsari 0.63 
86.  Stesen Keretapi Parit Buntar 0.63 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
87.  Gereja St.Anne's 0.63 
88.  Istana Sepachandera 0.62 
89.  Sekolah Agama Daeratul Mearif Wataniah 0.62 
90.  Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Muda 0.61 
91.  Menara Jam, Sungai Petani 0.60 
92.  Pasar Taiping 0.60 
93.  Penjara Sungai Petani 0.59 
94.  All Saints Church 0.59 
95.  Madrasah Tanjung Chali 0.58 
96.  Hospital Alor Setar 0.58 
97.  Hospital Tuanku Fauziah 0.57 
98.  Kapitan Chung Keng Kool's Townhouse 0.57 
99.  Kota Siputih 0.55 
100.  Kediaman Pegawai Daerah Sungai Petani 0.53 
101.  Ceylon Association 0.52 
102.  Masjid Jamek Haji Abdul Rashid 0.52 
103.  Rumah Pegawai Daerah Sungai Petani 0.51 
104.  Tseng Lung Hakka Association, Jalan Pasar 0.51 
105.  Istana Tengku Kudin 0.50 
106.  Masjid Tandop 0.50 
107.  Guan Hin Chan, Jalan Cross 0.49 
108.  Bangunan Stesen Keretapi Bukit Mertajam 0.49 
109.  Masjid Jamek Batu Maung, Pulau Pinang 0.49 
110.  Kota Kuala Muda 0.46 
111.  FMS Indian Association, Main Road 0.46 
112.  Kota Kayang 0.43 
113.  Rumah Warden Penjara Alor Setar 0.42 
114.  Town Rest House 0.41 
115.  Lapangan Terbang Kepala Batas 0.40 
116.  Stesen Keretapi, Sungai Petani 0.36 
117.  Rumah Tunku Latt 0.35 
118.  Kota Naga 0.34 
119.  Rumah Tunku Omm 0.34 
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Bil. Bangunan / Tapak Indeks 
120.  Kota Long Jaafar 0.33 
121.  Surau Kubang Semang 0.33 
122.  Bangunan Stesen Keretapi Butterworth 0.32 
123.  Bangunan Lama Sekolah Tengku Budriah 0.30 
124.  Stesen Keretapi Padang Besar 0.29 
125.  Rumah Setiausaha Residen 0.28 
126.  Tapak Arkeologi Sungai Mas 0.27 
127.  Kota Sena 0.26 
128.  Stesen Keretapi Port Weld 0.26 
129.  Shun-Te Hui-Kuan 0.25 
130.  Stesyen Keretapi Arau 0.23 
131.  Sekolah Menengah Derma 0.20 
132.  Istana Hinggap Raja Bersiong 0.19 
133.  Madrasah Manabi' Al-Ulum 0.15 
4.5 Rumusan 
Bab ini membincangkan tentang analisis data dan hasil kajian. Tiga penghasilan 
utama kajian ini telah dibincang secara terperinci. Penghasilan atau dapatan 
yang pertama adalah berkaitan latar belakang BSTWK yang menjadi fokus kajian 
ini. Hasil dapatan ini telah dirumuskan dalam bentuk maklumat berkaitan 
taburan usia, jenis dan fungsi, lokasi kedudukan, status penyenaraian dan status 
jagaan bagi kesemua BSTWK yang terlibat. Data yang dibincangkan berkaitan 
aspek pertama ini menghasilkan maklumat berbentuk profail bagi kesemua 
bangunan dan tapak warisan di empat negeri utara Semenanjung Malaysia. 
Hasil dapatan kedua muncul dalam bentuk pengkategorian dan pengklasifikasian 
BSTWK. Tiga (3) aspek yang difokuskan dalam kajian ini ialah pertama, ciri 
fizikal yang boleh diperhatikan pada setiap BSTWK yang terbabit, kedua, aspek 
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daya tarikan yang terdapat pada binaan dan tapak bersejarah tersebut, dan 
ketiganya  nilai-nilai yang boleh dicernakan daripada kewujudan khazanah 
sejarah ini. Daripada tiga aspek ini suatu skema penilaian telah dihasilkan, data 
dikumpul menggunakan instrumen yang standard dan hasil analisis data yang 
diperolehi dari instrumen tersebut telah dibincangkan dengan terperinci. 
Taburan skor bagi setiap BSTWK dipersembahkan dalam bentuk kategori yang 
boleh menzahirkan status atau ciri yang mewakili ketiga-tiga kategori tersebut 
dan data yang diperolehi juga membolehkan suatu skema klasifikasi berbentuk 
indeks berpiawai diwujudkan. 
Penghasilan ketiga yang diperolehi dari kajian ini dan telah dihuraikan dalam 
bab ini ialah pembentukan indeks BSTWK. Indeks ini dijana menggunakan data 
yang sama. Indeks ini berupaya menghasilkan pemahaman secara menyeluruh 
terhadap BSTWK yang terlibat dalam kajian ini. Di samping itu ia membolehkan 
perbandingan dibuat di antara binaan-binaan bersejarah dan tapak-tapak 
warisan yang ada dengan berasaskan kriteria yang sama. 
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5. BAB LIMA 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
5.1 Pengenalan  
Bab ini membincangkan tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian yang 
telah dibentuk. Berasaskan kepada objektif pembentukan indeks untuk 
bangunan-bangunan bersejarah dan tapak warisan di negara ini terutamanya di 
negeri-negeri utara dengan tujuan membantu industri pelancongan berteraskan 
warisan, kajian ini bukan sahaja mendokumentasi BSTWK yang ada bagi 
memenuhi objektif kajian ini tetapi juga memperincikan beberapa perkara 
berkaitan BSTWK yang terlibat. Selain itu bagi memenuhi keperluan indeks yang 
dibentuk, pengkategorian telah dibuat dengan berpandukan elemen-elemen 
yang ada terutamanya konseptualisasi nilai warisan dari English Heritage. Hasil 
dari pengkategorian itu kajian ini mencadangkan indeks yang diperlukan 
aktiviti-aktiviti konservasi monumen, bangunan bersejarah dan tapak warisan 
terutamanya bagi membantu sektor pelancongan warisan di negara ini. 
5.2 Perbincangan berdasarkan objektif 
Perbincangan dalam bahagian ini adalah berdasarkan kepada objektif kajian 
yang telah dibentuk. 
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5.2.1 Mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat BSTWK di wilayah 
utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara). 
Kajian ini telah menggunakan sebahagian besar masa untuk mengenal pasti dan 
melakukan tinjauan bagi pengumpulan maklumat berkaitan BSTWK di wilayah 
utara Semenanjung Malaysia. Hasil dari kajian di Jabatan Warisan Negara (JWN), 
Arkib Negara Malaysia dan beberapa organisasi kerajaan dan swasta sebanyak 
133 BSTWK telah dijadikan subjek kajian ini. Sebahagian besar maklumat 
BSTWK diperolehi menerusi inventori JWN, manakala selebihnya berdasarkan 
maklumat dari individu, orang awam, jabatan kerajaan, pihak berkuasa tempatan 
dan juga sumber arkib. Ada sebahagian BSTWK yang dilawati tidak dapat 
dijadikan item kajian kerana kurangnya maklumat yang ada dan tidak dapat 
dikesan sama ada dari sumber penulisan atau lisan. Ini secara umumnya selari 
dengan pandangan tentang kurangnya elemen minat dan juga pengetahuan 
dalam kalangan masyarakat akan hal-hal berkaitan bangunan-bangunan lama 
ataupun tapak warisan. Sebagai contoh Kota Sena dan Istana Tunku Kudin 
merupakan antara bangunan bersejarah yang didapati terbiar dan hampir hilang 
dari khazanah warisan negara. Manakala Kota Giam yang tercatat dalam 
inventori JWN dan juga penulisan-penulisan sejarah lama Kedah langsung tidak 
dapat dikesan dan terpaksa dikeluarkan dari senarai item kajian. 
Hasil pengumpulan maklumat mengenai BSTWK ini juga mendapati wilayah 
utara Semenanjung Malaysia mempunyai banyak bangunan dan tapak bersejarah 
yang menarik dan penuh dengan nilai-nilai sejarah. Dapatan kajian menunjukkan 
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bahawa 35 peratus daripada BSTWK yang  terdapat di kawasan kajian 
merupakan bangunan dan tapak yang berusia lebih 100 tahun. Usia seperti ini 
menggambarkan betapa besarnya nilai sejarah yang dimiliki oleh bangunan-
bangunan tersebut.  
Kajian ini juga dilihat selari dengan perkembangan terbaru dalam industri 
pelancongan warisan Kedah apabila berlakunya penemuan terbaru berkaitan 
Tamadun Awal Kedah berikutan dengan penemuan fakta di tapak arkeologi 
Sungai Batu, Merbok. Penemuan terbaru ini membuktikan bahawa tapak ini 
memiliki sejarah tamadun tertua di Asia Tenggara iaitu sekitar abad pertama 
Masihi iaitu 1900 tahun yang lalu. Penyelidikan arkeologi mendapati lokasi ini 
mempunyai keunikan tersendiri iaitu mempunyai sistem pengaliran anak sungai 
yang menunjukkan seolah-olah setiap permatang terpisah menjadi seperti 
pulau-pulau yang dikatakan amat strategik untuk menjalankan aktiviti 
perdagangan dan pertahanan, dan masih berada dalam lingkungan pengaruh 
tamadun Lembah Bujang yang berkemungkinan mempunyai asosiasi dengan 
tapak-tapak lain seperti tapak Sungai Batu Pahat, Kampung Pengkalan Bujang, 
Kampung Bendang Dalam dan berada dalam kawasan tapak Candi 71. Berikutan 
dengan penemuan terbaru ini Menteri Besar Kedah berharap suatu dimensi baru 
akan muncul dalam industri pelancongan warisan di negeri itu. Menurut beliau 
lagi, "Kita berharap agar tapak ini juga akan menjadi tarikan pelancongan tanpa 
menjejaskan persekitarannya dan berharap ia dapat diwartakan segera sebagai 
satu lagi tapak warisan UNESCO." (Mhd Ramli Mehat, 2013). . 
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Sebagai sebuah negeri yang mempunyai sejarah ketamadunan yang terawal di 
negara ini, sudah pasti Kedah kaya dengan tapak warisan dan bangunan 
bersejarah.  Sehubungan dengan itu juga, usaha-usaha untuk mengenal pasti 
BSTWK perlu dipergiatkan lagi. Adalah tidak mustahil wilayah utara ini akan 
menambahkan lagi bilangan BSTWK yang mendapat pengiktirafan sebagai Tapak 
Warisan Dunia selepas Bandaraya Melaka dan Georgetown bersama-sama 
dengan 900 Tapak Warisan di seluruh dunia lain yang diiktiraf oleh UNESCO 
seperti Angkor Wat di Kemboja,  Candi Borobodour di Indonesia,  Tembok Besar 
China di China, London Tower di United Kingdom, Piramid Giza di Mesir, Great 
Barrier Reef di Australia, Sydney Opera House di Australia,  Taj Mahal di India, 
Machu Picchu di Peru, Al-Hambra di Sepanyol dan lain-lain lagi.  
Penyelidikan ini juga membuktikan bahawa wilayah utara memiliki signifikan 
yang tinggi dalam “time line” sejarah negara seperti yang diperlihatkan melalui 
kewujudan Tapak Arkeologi Lenggong di Perak dan Tapak Arkeologi Lembah 
Bujang. Kedua-dua tapak ini merupakan tapak warisan yang membuktikan 
permulaan pertapakan tamadun manusia di negara ini, manakala kota-kota 
pemerintahan beraja yang ditemui di Kedah menjadi unsur pembuktian penting 
dalam sejarah pemerintahan beraja. Selain dari itu, penguasaan pembesar-
pembesar Melayu dalam sejarah ekonomi negara iaitu industri timah di Perak 
digambarkan melalui kewujudan Muzium Matang yang merupakan kediaman 
dan pusat pentadbiran Orang Kaya Menteri Ngah Ibrahim semasa kegemilangan 
kuasa beliau sebagai pembesar Melayu di Larut, Perak. Kegemilangan 
pentadbiran British di sebuah negeri yang sangat kaya dengan pengeluaran bijih 
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timah jelas tergambar melalui keindahan bangunan Pejabat Daerah Matang, 
Perak yang bercirikan senibina Inggeris. Demikian juga deretan kedai yang 
terdapat di bandar Taiping dan Bandaraya Georgetown meninggalkan kesan 
sejarah kehadiran imigran Cina di Tanah Melayu pada akhir abad ke 17 dan awal 
abad ke 18. Tidak ketinggalan ialah sejarah kemerdekaan negara digambarkan 
melalui Rumah Merdeka di Alor Setar, juga biografi pemimpin unggul negara 
ditonjolkan melalui Rumah Kelahiran Mahathir di Alor Setar. Tidak ketinggalan 
juga, warisan penglibatan orang Melayu dalam perniagaan ditonjolkan melalui 
Pekan Rabu, Alor Setar. Selain dari itu kawasan utara Malaysia juga kaya dengan 
warisan peninggalan yang yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam 
dan peranannya dalam sosio-politik negara seperti Masjid Lama Arau, Masjid 
Zahir di Alor Setar, Maktab Mahmud, Alor Setar dan Sekolah Ihya Al-Shariff 
Gunung Semanggol di Perak. 
5.2.2 Mendokumentasi dan memperincikan maklumat bangunan 
bersejarah dan tapak warisan kebudayaan. 
Pada masa yang sama kajian ini juga turut mengumpul maklumat dan 
memperincikan maklumat semua BSTWK yang dilawati dan dipersetujui untuk 
senarai item kajian. Perincian status ini dibuat berasaskan instrumen yang 
dibina dan dibentuk berasaskan kajian literatur (Lihat instrumen pada Lampiran 
XXX). Beberapa perkara asas menjadi elemen penting dalam instrumen ini 
seperti usia, status penjagaan, lokasi dan beberapa elemen penting yang lain. 
Sedia dimaklumi bahawa Malaysia merupakan negara yang kaya dengan 
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bangunan bersejarah dan tapak warisan. Menurut Syed Zainol Abidin Idid 
(1995), hasil kajian inventori bangunan-bangunan warisan Malaysia yang telah 
dilakukan oleh Muzium Negara pada tahun 1992,  terdapat lebih kurang 35,000 
buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di 
seluruh negara wajar dipulihara. Walaupun kini industri pelancongan negara 
telah menampakkan kecenderungan untuk menjadikan bangunan bersejarah dan 
tapak warisan sebagai sebahagian daripada aset pelancongan namun pada 
hakikatnya sebahagian besar daripada bangunan warisan tidak dipulihara 
dengan baik dan kebanyakan daripadanya berada keadaan yang menyedihkan 
(A. Ghafar Ahmad, 2009). Kajian ini juga mendapati keadaan yang sama berlaku 
banyak bangunan bersejarah dan tapak warisan yang dilawati, sebahagiannya 
hanya tinggal serpihan, bekas tapak dan juga sedang runtuh. Sekiranya tindakan 
mendokumentasikannya tidak dijalankan maka negara akan kehilangan bukti-
bukti sejarah 
Pemuliharaan BSTWK melalui usaha-usaha pendokumentasian juga mampu 
memperbetulkan fakta-fakta sejarah negara yang sering dikelirukan melalui 
pentafsiranyang berbeza. Contohnya usaha-usaha pendokumentasian BSTWK 
yang telah dilakukan melalui penerbitan buku Melayu-Muslim dalam Sejarah 
George Town berjaya menjelaskan peranan kumpulan Melayu-Muslim dalam 
perkembangan sosio-budaya dan ekonomi Pulau Mutiara itu. Ini jelas kerana 
dalam kebanyakan penulisan tentang perkembangan Pulau Pinang, banyak 
sumber sejarah yang dihasilkan adalah berasaskan kepada pengalaman dan 
pandangan penulis orientalis yang merupakan mereka yang pernah terlibat 
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dalam pentadbiran Inggeris, pedagang, tuan tanah, peguam dan sebagainya 
semasa penjajahan British dahulu. Oleh yang demikian, adalah tidak sukar untuk 
menilai sudut pandangan tulisan-tulisan mereka yang secara jelas bertujuan 
untuk menyokong dasar penjajahan mereka (Kementerian Kebudayaan 
Komunikasi & Kebudayaan dan Arkib Negara Malaysia, 2011).    
Namun begitu, perkembangan mutakhir menunjukkan tentang kesedaran yang 
lebih meningkat terhadap keperluan usaha-usaha pemuliharaan BSTWK. 
Kecenderungan ini menjadi lebih ketara apabila Bandaraya Melaka dan 
Bandaraya Georgetown diisytiharkan sebagai Tapak  Warisan Dunia pada tahun 
2008. Pengisytiharan tersebut menyebabkan bangunan bersejarah dan tapak 
warisan menjadi aset penting dalam menggiatkan industri pelancongan negara. 
Sehubungan dengan itu juga pihak kerajaan-kerajaan negeri di Malaysia mula 
menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk memulihkan BSTWK yang 
terdapat di negeri masing-masing. Sebagai contoh di negeri Kedah, kerajaan 
sedang berusaha untuk menjadikan Terusan Wan Mat Saman iaitu salah satu 
tapak warisan yang terkenal di Kedah tetapi kurang diberikan perhatian, untuk 
dijadikan penanda warisan bagi mengekalkan tempat bersejarah di Kedah 
(Berita Harian, 2013).      
5.2.3 Mengkategori dan mengklasifikasikan bangunan bersejarah dan 




Objektif ketiga kajian banyak bersandarkan kepada pelaksanaan instrumen yang 
dibentuk berdasarkan kerangka teoritikal yang mengadaptasi model konseptual 
yang dicadangkan English Heritage. Hasil kajian mendapati majoriti BSTWK 
adalah berbentuk binaan. Ia terdiri daripada bangunan awam seperti  seperti 
balai polis, pejabat pos dan hospital. Oleh kerana sebahagian besar daripada 
BSTWK merupakan binaan bangunan awam yang terletak di kawasan bandar, 
maka tidak hairan jika BSTWK menerima kesan langsung sekiranya berlaku 
sebarang proses atau aktiviti perbandaran di kawasan tersebut. Sebagai contoh 
Stesen Keretapi Butterworth yang telah hilang adalah diakibatkan oleh 
perkembangan perbandaran kawasan tersebut. Tindakan ini merupakan satu 
kerugian besar terhadap nilai sejarah negara. Langkah yang lebih bijak yang 
perlu dijalankan ialah pelaksanakan langkah pemuliharaan bandar. Menurut 
Abdul Aziz Hussin (2011), matlamat pemuliharaan bandar adalah untuk 
mengawal dan memperoleh kembali kepentingan kebudayaan sesuatu tempat 
dan semestinya mengandungi peruntukan keselamatan untuk penjagaan 
keadaannya, termasuklah segala macam bangunan bersejarah dan tapak warisan 
yang terdapat di dalamnya. Ia bertujuan untuk mengekalkannya pada masakini 
dan masa hadapan.  Menurut beliau lagi, matlamat pemuliharaan hanya akan 
berkesan apabila terdapat sumber warisan yang mencukupi untuk menjamin 
bahan yang terkandung di dalam sesuatu tempat supaya tidak ditinggalkan 
dalam keadaan terancam dan kepentingan pertalian kebudayaan tempat itu 




Dalam usaha pemuliharaan BSTWK ini pihak berkuasa sering mengemukakan 
soal peruntukan perbelanjaan yang tinggi, namun sebenarnya langkah 
pemuliharaan yang baik ialah melalui usaha yang sederhana dan tidak menelan 
perbelanjaan yang banyak dari segi perlaksanaanya. (Abdul Aziz, 2011). Apa 
yang penting keikhlasan pihak-pihak yang terlibat, ketekalan ataupun usaha 
yang berterusan dan komitmen yang tinggi daripada pihak kerajaan dalam 
melaksanakan Akta Warisan Kebangsaan 2005.  
Usaha pemuliharaan berkait secara langsung  dengan  status jagaan ke atas 
BSTWK.  Hasil analisis menunjukkan majoriti BSTWK mempunyai status jagaan 
sempurna. Namun tidak dapat disangkal bahawa terdapat BSTWK yang status 
jagaannya  hilang, tinggal runtuhan dan terbiar. Hampir kesemua sebenarnya 
memberikan makna kepada kesinambungan sejarah dan kebudayaan negara. 
Keadaan-keadaan yang menimpa Tapak Arkeologi Sungai Mas, dan Istana 
Hinggap Raja Bersiong dan Kota Indera Kayangan, di Perlis. Sebenarnya masih 
banyak BSTWK yang sedang menunggu nasib yang sama seperti Istana Tengku 
Kudin, Masjid Pengkalan Kakap, Kota Kuala Kedah, Istana Sepahcendera dan 
beberapa BSTWK yang lain. Nasib yang sama juga sedang berlaku ke atas 
beberapa BSTWK seperti rumah agam Syed Al-Attas terletak di Lebuh Acheh, 
Georgetown.  Menurut Farizwan Abdul Ghafar, rumah ini sangat berkait rapat 
dengan figura penting sejarah perkembangan persuratkhabaran negara. Ia 
sebenarnya menjadi kediaman para pengasas akhbar Warta Malaya iaitu Abdul 
Wahab Zain, Mohammad Saman Zain dan Md Zaki Md Isa. Mereka kemudiannya 
menubuhkan akhbar Berita Harian pada tahun 1959-an (Faridzwan Abdul 
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Ghafar, 2013).  Sebenarnya perkara ini tidak patut berlaku apalagi rumah agam 
ini terletak di Tapak Warisan Dunia Georgetown.  
Namun begitu terdapat banyak BSTWK yang masih dijaga dengan sempurna 
terutama yang berkait dengan tokoh-tokoh negara zaman kemerdekaan dan 
pasca merdeka seperti Rumah Merdeka dan Rumah Kelahiran Tun Mahathir di 
Alor Setar. Selain dari itu Masjid Zahir masih merupakan BSTWK yang masih 
utuh malah menjadi salah satu ikon BSTWK di Kedah dari aspek keagungan 
Islam. 
5.2.4 Membentuk indeks tapak warisan di wilayah utara. 
Setelah semua peringkat pengenalpastian, pengumpulan maklumat,  
pendokumentasian dan pengkategorian BSTWK dilakukan, kajian ini telah 
membentuk indeks untuk memperincikan status setiap BSTWK yang dipilih 
sebagai item kajian. Indeks yang dibentuk adalah berasaskan penilaian 
konservasi atau pemuliharaan bagi setiap BSTWK. Walau bagaimanapun indeks 
yang dibentuk bukanlah indeks konservasi yang merujuk kaedah teknikal bagi 
setiap BSTWK. Indeks yang terbentuk berasaskan elemen konseptual dari 
English Heritage ini terbahagi kepada 3 dan lebih berbentuk umum dengan 
tujuan ia boleh menjadi alat pengukur kepada masyarakat umum. Hal ini selari 
dengan tujuan kajian ini untuk membentuk indeks konservasi bagi tujuan 
membantu meningkatkan lagi industri pelancongan warisan di negara ini. 
Berasaskan 3 indeks ini secara umumnya ia memudahkan penilaian sesuatu 
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BSTWK sama ada bentuk fizikal, daya tarikan yang ada, ataupun nilai estetika 
yang wujud pada BSTWK tersebut.  
Sepanjang kajian dapat dikatakan apabila indeks fizikal BSTWK itu tinggi, ini 
secara lazimnya akan diikuti juga dari sudut indeks Daya Tarikan dan  Indeks 
Estetikanya. Hal ini berlaku kerana apabila sesuatu BSTWK itu mempunyai sifat 
fizikal yang baik ia secara langsung menjadi tarikan dan jelas kewujudan nilai 
estetikanya seperti bangunan Masjid Zahir di Alor Setar. 
Berasaskan indeks yang telah dibina terhadap semua BSTWK hampir 40 peratus 
mempunyai indeks yang yang melebihi 0.90. Skor yang tinggi menunjukkan 
BSTWK mempunyai kaitan dengan ketokohan sejarah seperti kediaman tokoh 
yang tinggi kepada masyarakat seperti  Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir dan 
Rumah Merdeka, Alor Setar.  Oleh yang demikian dapat dikatakan senario 
sejarah negara mempunyai impak terhadap BSTWK. 
Perkara yang sama juga dapat dikaitkan dengan kedudukan Tapak Arkeologi 
Lenggong dan Tapak Arkeologi Lembah Bujang. Minat dan kesedaran  ke atas 
sejarah tamadun negara mempengaruhi penilaian terhadap daya tarikan yang 
dimiliki oleh BSTWK. Manakala indeks nilai dipengaruhi oleh pelbagai elemen 
seperti sejarah, fungsi dan ciri fizikal BSTWK. Berbanding dengan indeks yang 
lain, indeks nilai lebih menunjukkan kerencaman dan dipengaruhi oleh pelbagai 
faktor.        
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5.2.4.1 Cabaran-cabaran pembentukan indeks warisan budaya bangsa 
Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini aktiviti membentuk indeks ini 
bukanlah sesuatu yang baharu. Walau bagaimanapun pada hakikatnya usaha 
membentuk indeks ini perlu diteruskan atas sifat dinamisme sejarah itu sendiri. 
Dari sudut kesedaran secara keseluruhannya ia masih lagi dalam proses 
penerimaan terutamanya bagi masyarakat di negara ini. Sama ada dari pihak 
kerajaan atau masyarakat umum yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan 
pemuliharaan, ini sering menimbulkan kontroversi. Justeru itu pada bahagian ini 
penulis mengetengahkan beberapa cabaran yang dihadapi dalam usaha 
pembentukan indeks ini yang banyak berkait dengan perkembangan aktiviti 
pemuliharaan warisan budaya bangsa. Menerusi kajian yang dibuat dapat 
difahami bahawa cabaran-cabaran yang wujud berkait rapat dengan aktiviti 
pemuliharaan itu sendiri. Cabaran wujud kerana idea tentang pemuliharaan itu 
sesuatu yang sangat asing. Justeru tidak hairan dalam menggariskan cabaran-
cabaran bagi membolehkan wujudnya satu indeks warisan budaya bangsa, ianya 
sebenarnya membawa kita meneroka kepada cabaran yang dihadapi oleh aktiviti 
pemuliharaan itu sendiri. Di antara cabaran yang dikenal pasti dari kajian yang 
dijalankan ialah: 
5.2.4.1.1 Kerenah birokrasi 
Malaysia seperti kebanyakan negara pada hari ini mula memberikan tumpuan 
kepada usaha-usaha pemuliharaan warisan budaya bangsa yang ada sebagai 
nilai-nilai yang perlu dikongsi bersama oleh rakyatnya. Di dalam kerancakan 
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negara menggalakkan usaha-usaha pemuliharaan ini Malaysia seperti banyak 
negara yang pernah dijajah ternyata tidak dapat lari dari masalah pengaruh 
birokrasi yang selalu mengakibatkan kekeliruan atau kekaburan. 
Apa yang dimaksudkan ialah tentang kewujudan pertindihan peranan dan kuasa 
yang wujud dalam proses pelaksanaan sesuatu projek pemuliharaan di negara 
ini yang merupakan sebuah negara yang berasaskan sistem federal atau 
persekutuan. Ini merupakan satu cabaran besar buat negara bukan sahaja dalam 
kerja-kerja atau projek pemuliharaan tetapi juga dalam konteks mentafsirkan 
kuasa yang ada berasaskan prinsip federalisme diantara kuasa kerajaan negeri 
dan persekutuan. 
Ini dapat kita lihat dari usaha-usaha pemuliharaan yang sering melibatkan 
kawasan bandar  dan pada kebiasaaannya melibatkan soal tanah yang dibawah 
kuasa kerajaan tempatan dan negeri. Seringkali kawasan-kawasan yang dikenal 
pasti dan kadangkala telah disenaraikan dalam senarai warisan sejarah negara 
turut dikehendaki oleh pihak kerajaan negeri yang berkuasa ke atas hak tanah 
atas sebab-sebab tertentu seperti pembangunan setempat. Keperluan satu pihak 
untuk kemajuan dan pembangunan seharusnya tidak dinafikan tetapi pada masa 
yang sama juga kehilangan warisan budaya bangsa akibat pembangunan yang 
dijalankan juga harus difikirkan terutama demi kebaikan generasi akan datang. 
5.2.4.1.2 Kurang kefahaman 
Masalah utama dalam usaha pemuliharaan BSTWK di Malaysia ialah kurangnya 
kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang perkara-perkara pemuliharaan. 
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Hal sebegini adalah adalah amat penting kerana masyarakat merupakan pihak 
yang sentiasa berada paling hampir dengan apa yang kita katakan sebagai 
warisan budaya bangsa ini. Malahan sesetengah golongan masyarakat berada di 
bawah bumbung sesetengah bangunan bersejarah yang disenaraikan sebagai 
warisan budaya bangsa di negara ini. Contoh sebegini boleh dilihat dengan jelas 
di negeri seperti Pulau Pinang, Kedah dan Perak yang mempunyai banyak 
bangunan yang telah berumur lebih dari seratus tahun. 
Berasaskan faktor inilah kefahaman yang tinggi dalam setiap golongan 
masyarakat terhadap perkara ini diperlukan. Hanya dengan pendidikan barulah 
masyarakat mendapat kesedaran betapa pentingnya nilai warisan yang ada di 
sisi mereka. Sememangnya telah wujud pelajaran sejarah disekolah-sekolah 
tetapi ini belum cukup memupuk kefahaman mereka sekaligus memberi 
kesedaran dan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap warisan yang ada. 
5.2.4.1.3 Dilema konservasi dan rekonstruksi 
Sementara itu diantara lain, dilema dalam memilih proses yang sebenar untuk 
memulihkan bangunan-bangunan bersejarah yang dikategorikan sebagai 
warisan budaya bangsa yang tidak boleh digerakkan atau dipindah juga 
merupakan cabaran yang jelas kepada perkembangan pemuliharaan dinegara 
ini. Berdasarkan pandangan mereka yang terlibat dengan pembinaan proses 
rekonstruksi merupakan jalan yang lebih baik kerana kos yang lebih rendah 




Walau bagaimanapun ini jelas telah lari dari matlamat asal memulihara 
bangunan bersejarah ini kerana dalam aktiviti pemuliharaan apa yang perlu 
ialah mengekalkan segala bentuk asal bangunan terlibat selagi boleh. Dan ini 
pada pandangan mereka yang terlibat dengan pembinaan sebagai memakan 
belanja dan sukar untuk dilakukan. Apabila hal sebegini berlaku dan rekontruksi 
dilakukan secara tidak seimbang hasilnya kan menyebabkan warisan budaya 
bangsa yang asal akan hilang sekaligus mengubah fakta dan bukti juga cerita 
sebenar yang wujud pada warisan budaya bangsa yang asal tersebut. Ini jelas 
menggambarkan kedangkalan cara berfikir sesetengah pihak atas sebab kurang 
kefahaman dengan idea pemuliharaan akhirnya memberi kesan buruk kepada 
warisan budaya bangsa yang sedia ada. 
5.2.4.1.4 Dilema nilai warisan dan pembangunan 
Disamping dilemma yang wujud dalam konteks pemuliharaan, tidak dapat tidak 
kita lari dari kenyataan bahawa dalam program pemuliharaan juga terdapat 
dilemma dalam memilih di antara nilai warisan negara dan juga keperluan 
pembangunan setempat. Ini adalah satu cabaran yang besar bagi Malaysia yang 
sedang dalam proses membangun. 
Sebagaimana yang banyak pihak sedia maklum salah satu warisan budaya 
bangsa yang terdiri dari bangunan-bangunan bersejarah dan juga tapak-tapak 
bersejarah bolehlah kita kategorikan sebagai (Immovables cultural property). 
Bentuk warisan budaya bangsa seperti ini secara umumnya melibatkan kawasan 
yang luas yang kadangkala mempunyai potensi besar dalam pembangunan. 
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Inilah yang sering menjadi dilemma pada semua pihak yang terlibat dalam 
memutuskan yang mana lebih wajar didahulukan. 
5.2.4.1.5 Tafsiran undang-undang 
Di Malaysia beberapa Undang-undang sama ada secara langsung ataupun tidak 
langsung telah diperuntukkan dan berkaitan dengan sebarang program 
pemuliharaan warisan budaya bangsa. Diantara undang-undang yang sedia ada 
ialah Akta Warisan 2005, Akta Benda Purba (Antiquities Act ) 1976, Town and 
Country Planning Act, 1976 Federal Territory Planning Act , 1982, Local 
Government Act, (1976) Act 171, National Environmental Policy (EIA Policy). 
Walau bagaimana pun apa yang  kadangkala berlaku ialah kekeliruan dalam soal 
pentafsiran bagi setiap akta yang berkaitan dengan pemuliharaan. Jika kita 
merujuk kepada cabaran yang pertama, soal kekeliruan pentafsiran undang-
undang ini juga berkait rapat denga hal yang di atas. Maka kerana itulah wujud 
pertindihan peranan, keperluan dan juga kuasa. Sebagai contoh dalam hal-hal 
pembangunan dalam kawasan kerajaan tempatan, perlulah ada juga unsur-unsur 
pemuliharaan yang perlu diperkirakan jika wujud apa yang disebut sebagai 
warisan budaya bangsa tersebut. Ini memerlukan pemahaman bagi setiap pihak 
yang terlibat akan siapa yang perlu dirujuk dan dirundingkan hal berkenaan. 
Perundangan luar negara turut digunakan dalam kerja-kerja pemuliharaan di 
negara ini sebagai panduan. Ini kerana aktiviti pemuliharaan warisan budaya 
bangsa terutamanya yang terdiri dari monumen dan tapak bersejarah adalah 
merupakan satu bidang yang perlu diselaraskan teknik dan prosidurnya 
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mengikut peraturan-peraturan diperingkat antarabangsa. Ini bagi memastikan 
agar kerja-kerja yang dilakukan diperakui diperingkat tersebut, tambahan pula 
Malaysia adalah salah sebuah  negara anggota UNESCO yang mana ianya 
mengguna pakai beberapa charter termasuk "Venice Charter" dan Burra 
Charter". 
5.2.4.1.6 Kemahiran dan pengalaman 
Malaysia sebagai antara negara yang belum lama terlibat dengan usaha-usaha 
pemuliharaan sememangnya tidak dapat menafikan akan kekurangan tenaga 
mahir yang melibatkan diri dalam program pemuliharaan. Ini juga sedikit 
sebanyak berkaitan dengan soal kefahaman yang kurang dikalangan masyarakat 
akan erti pemuliharaan dan kepentingannya sekaligus mengurangkan kesedaran 
dan juga minat untuk seseorang individu melibatkan diri dalam kerja-kerja 
pemuliharaan.   
5.2.4.1.7 Kelengkapan 
Kelengkapan juga merupakan suatu hal penting dalam konteks pemuliharaan 
yang mana masih menjadi kekurangan kepada negara ini. Pada masa kini  negara 
banyak bersandarkan kepada kelengkapan yang wujud di tempat lain yang lebih 
lengkap terutamanya di negara jiran Indonesia yang nyata lebih maju dan 
berpengalaman terlibat dengan usaha konservasi. Kekurangan kelengkapan 
mungkin banyak diakibatkan oleh perbelanjaan yang tinggi dan juga kekurangan 




5.2.4.1.8 Langkah-langkah menyelamatkan BSTWK 
Antara langkah-langkah yang perlu disegerakan oleh pihak kerajaan dalam   
usaha untuk menyelamatkan BSTWK khususnya dalam menanamkan minat 
sejarah dalam kalangan generasi muda amnya  ialah: 
a) Melaksanakan undang-undang dan peraturan yang terdapat dalam akta-
akta dan Undang-Undang yang telah ditetapkan seperti  Akta Warisan 
Kebangsaan 2005 dan Akta Benda Purba 1976 dengan sebaik-baiknya.  
b) Mengekalkan BSTWK walaupun tempat tersebut mempunyai nilai 
komersial untuk pembangunan. Dalam hal ini contoh-contoh pelaksanaan 
dan usaha yang telah dijalankan oleh negara-negara yang lebih maju 
seperti United Kingdom perlu dicontohi; 
c) Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan perlu menjaga 
struktur binaan bangunan-bangunan bersejarah supaya keunikan seni 
binaannya dapat dikekalkan; 
d) Kementerian Pelancongan perlu memasukkan lebih banyak bangunan 
bersejarah dalam pakej pelancongan untuk dipromosikan kepada 
masyarakat antarabangsa; 
e) Mengadakan pelbagai program untuk memelihara dan memulihara 
bangunan-bangunan bersejarah di Malaysia kepada masyarakat dan 
menyediakan dana yang besar untuk mengekalkan bangunan-bangunan 
bersejarah di Malaysia; 
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f) Menganjurkan seminar dan persidangan yang mampu mempromosikan 
khazanah sejarah negara;  
g) Pihak sekolah perlu melukis bangunan-bangunan bersejarah di dinding 
sekolah untuk memupuk perasaan sayang dan bangga serta rasa ingin 
tahu akan bangunan bersejarah dalam kalangan murid-murid; 
h) Pihak sekolah perlu mengadakan pertandingan menulis esei mengenai 
usaha-usaha menjaga bangunan bersejarah kepada murid-murid 
sempena menyambut bulan kemerdekaan negara di peringkat sekolah 
i) Kelab dan persatuan di sekolah perlu merancang program lawatan ke 
tempat-tempat bersejarah yang terdapat di negara kita untuk memberi 
peluang kepada murid-murid mengenali bangunan-bangunan bersejarah 
dengan lebih dekat. Dalam hal ini, contoh-contoh di United Kingdom 
boleh dicontohi apabila kanak-kanak sekolah rendah dibawa melawat 
British National Archive bagi memberikan pendedahan dan kecintaan 
sejarah kepada generasi muda; 
j) Ibu bapa perlu membawa anak-anak semasa musim cuti sekolah ke 
tempat-tempat yang menarik termasuk melawat bangunan bersejarah 
agar anak-anak dapat melihat keunikan binaannya seterusnya mampu 
memupuk semangat patriotik dalam diri mereka; 
k) Ibu bapa perlu menceritakan sejarah mengenai bangunan-bangunan 
bersejarah kepada anak-anak supaya anak-anak dapat menghargainya; 
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l) Media massa sama ada media cetak dan media elektronik perlu membuat 
dokumentari mengenai bangunan-bangunan bersejarah sebagai tatapan 
generasi akan datang. 
5.3 Kekangan kajian 
Sepanjang kajian untuk membentuk indeks ini terdapat beberapa kekangan  
yang tidak dapat dielakkan. Antara halangan paling ketara sepanjang 
pelaksanaan kajian ini ialah kekurangan atau ketiadaan sumber maklumat yang 
diperlukan bagi mengenalpasti dan mengumpul maklumat berkaitan sesetengah 
BSTWK. Sebagai contoh Istana Hinggap Raja Bersiong yang hanya diperolehi 
maklumatnya dari sumber lisan yang terhad. Manakala Kota Giam langsung tidak 
dikesan kerana ketiadaan sumber maklumat sama ada berbentuk penulisan 
ataupun lisan. Selain itu tidak dapat dinafikan satu lagi halangan paling besar 
dalam kajian ini ialah permasalahan birokrasi sewaktu berurusan dengan pihak-
pihak yang mempunyai hubungan dengan sesetengah BSTWK. Sebagai contoh 
bangunan-bangunan awam yang memerlukan kebenaran atas sebab-sebab 
keselamatan seperti Fort Carnarvon di Taiping. Contoh yang lain ialah kajian 
yang dilakukan ke atas penjara-penjara seperti Penjara Taiping, Alor Setar dan 
Pulau Pinang. Pihak berkuasa tidak dapat memberikan kebenaran untuk para 
penyelidik mengambil gambar bangunan atas sebab-sebab keselamatan yang 
menjadi polisi penjara.  
Kesedaran yang kurang dalam kalangan masyarakat turut menyumbang 
halangan sewaktu kajian. Sebagai contoh persepsi yang tidak menyenangkan 
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dari sesetengah pihak yang memiliki BSTWK dan kurangnya kerjasama yang 
diberikan sewaktu kajian dijalankan seperti di Muzium Perang Pulau Pinang. 
Selain daripada itu pemerhatian ke atas harta-harta persendirian hanya dapat 
dijalankan dari jauh sahaja kerana tidak mendapat kebenaran daripada pemilik 
mereka ataupun pemilik-pemilik bangunan tidak dapat dihubungi. Sebagai 
contoh Rumah lama milik Tunku Omm dan Tunku Latt di Alor Setar. Di samping 
itu kajian juga menghadapi halangan dari sudut melaksanakan kajian di semua 
BSTWK  di kawasan kajian kerana jumlahnya yang banyak dan memberi kesan 
kepada implikasi masa dan kewangan. Walau bagaimanapun dalam kes Pulau 
Pinang, Bandaraya Georgetown tidak dijadikan sebahagian dari kajian kerana 
sebagai Tapak Warisan Dunia, Georgetown adalah di bawah seliaan UNESCO 
yang mempunyai garispanduan konservasi yang tersendiri. Bagi mengelakkan 
pertindihan, kajian di Pulau Pinang tidak melibatkan Tapak Warisan Dunia, 
Georgetown.  
5.4 Cadangan kajian akan datang 
Industri pelancongan warisan semakin menjadi keperluan dalam usaha 
meningkatkan ekonomi negara. Berdasarkan kepada sasaran kerajaan Malaysia 
sempena Tahun Melawat Malaysia 2014 yang mensasarkan jumlah kedatangan 
pelancong ke negara kita adalah seramai 28 juta orang. Melalui angka ini 
kerajaan menjangkakan akan memperolehi pendapatan sebanyak 76 bilion dan 
sudah pasti akan mempertingkatkan rizab negara (Hakimi Ismail, 2014). Oleh 
yang demikian penyelidikan ini merupakan asas untuk mengenal pasti potensi 
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BSTWK yang terdapat di kawasan utara bagi di bangunkan untuk industri 
pelancongan warisan yang menjadi sinergi kepada kempen melawat Malaysia 
sama ada pada tahun 2014 mahupun tahun-tahun selepasnya.  
Dari segi usaha konservasi dan preservasi BSTWK, ia sangat berkait dengan 
pengetahuan dan kesedaran awam terhadap BSTWK. Oleh yang demikian, adalah 
diharapkan satu kajian yang lebih komprehensif mengenai perkara ini dapat 
dilaksanakan seperti kajian tentang tahap kepuasan pelancong di Tapak warisan 
Dunia Georgetown. Kajian sebegini dapat dijadikan panduan ke arah  
memantapkan usaha memulihara tapak warisan dan bangunan bersejarah di 
negara ini. Selain dari itu kajian dokumentasi tentang BSTWK di negara ini boleh 
diperluaskan lagi, di mana usaha-usaha yang dilaksanakan dapat membantu  
kerajaan mendapatkan lebih banyak pengiktirafan daripada badan dunia untuk 
mewartakan BSTWK yang ada, sebagai Warisan Dunia. Perkembangan terbaru 
ialah kejayaan Malaysia mendapatkan pengiktirafan UNESCO apabila Warisan 
Arkeologi Lembah Lenggong diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia semasa 
Persidangan World Heritage Committee sesi ke 36 di St. Petersburg, Rusia pada 
30 Jun 2012 (Anjung Warisan, 2012).  
5.5 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini telah membuktikan bahawa wilayah 
utara Semenanjung Malaysia mempunyai sejumlah besar BSTWK.  Kajian ini juga 
telah berjaya mengenalpasti BSTWK yang bertaburan di merata-rata tempat dan 
sebahagiannya tidak diketahui umum. Sekiranya pihak kerajaan melaksanakan 
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langkah membina indeks terhadap BSTWK, maka ia akan memudahkan lagi 
usaha-usaha untuk menjadikan BSTWK sebagai sumber untuk industri 
pelancongan tempatan. Kajian ini juga membawa kepada penemuan keadaan 
yang sedang dan telah menimpa BSTWK. Dengan kata lain. kajian ini berjaya 
menunjukkan status jagaan pihak berkuasa terhadap BSTWK samada berbentuk 
positif, mahupun sebaliknya. 
Apapun keadaannya, tidak dapat dinafikan BSTWK sangat penting sebagai bukti 
pencapaian generasi silam untuk difahami oleh generasi kini dan akan datang. 
Selain dari BSTWK merupakan aset penting dalam menjanakan industri 
pelancongan negara khususnya pelancongan warisan. Oleh yang demikian, 
berasaskan kepada kepentingan komersial dan sosial, maka wajar sekali langkah 
tuntas perlu dilaksanakan segera oleh pihak kerajaan. Sebenarnya usaha ini akan 
mewujudkan win-win situation dalam maksud BSTWK dipulihara dan dipelihara 
oleh kerajaan dan BSTWK akan menyumbang kepada peningkatan pendapatan 
kerajaan. 
Akhir sekali, usaha-usaha pemuliharaan BSWTK sangat penting bagi negara ini 
dalam usaha kita membina negara bangsa yang dikongsi bersama oleh 
masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Di Malaysia, usaha pemuliharaan bangunan 
bersejarah masih berada pada peringkat awal  jika dibandingkan dengan negara 
Eropah. Namun segala usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pelbagai 
pihak patut diberikan penghargaan. Manusia tidak dapat lari daripada hakikat 
bahawa setiap yang terjadi ada permulaannya begitulah juga kita di Malaysia 
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yang masih berusaha mengenali diri masing-masing. Ini adalah penting kerana 
kebutaan dan kegagalan masyarakat negara ini mengenali sejarah negara akan 
mendatangkan bahaya dan menjadi ancaman kepada proses perpaduan dan 
perkembangan negara secara menyeluruh dan apa yang lebih menakutkan ialah 
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